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A N O X L V Ü . Sálva<l<v11 de S e t i e m l í r e de 1886. j a u t o s P r o t o , J a c i n t o y V i c e n t a . N U M E R O 216 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo regresado do la Península el 
Sr. D. Julián Faya, con esta fecha se ha en-
cargado nuevamente de la Agencia del 
DIAKIO DE LA MAEINA en Santiago de las 
Vegas, y cesan por lo tanto en dicho cargo, 
que han desempeñado interinamente y á sa-
tifaccion, los Sres. Fernández y Montóte. 
Habana, 10 de setiembre de 1886. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
— • — 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Lóndres, 9 de setiembre,) 
á las 7 de la noche. $ 
E l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s M r . Idc les le igh , h a man i f e s ta -
do e n l a C á m a r a de los L o r e s , que 
e l G-obierno h a b í a notif icado a l p r í n -
c ipe A l e j a n d r o , que s i e s t a b a per-
suad ido de que no p o d í a s o s t e n e r s e 
e n e l trono de B u l g a r i a , I n g l a t e r r a 
no t e n í a i n c o n v e n i e n t e e n c o n s e n t i r 
que se n o m b r a s e u n a R e g e n c i a que 
s e e n c a r g a s e de l G o b i e r n o de a q u e l 
p r i n c i p a d o . Q u e respecto á lo futuro, 
n a d a p o d í a dec ir , excepto que todo 
n u e v o arreg lo que se h a g a debe s e r 
a j u s t a d o á l a s p r e s c r i p c i o n e s de l 
t ra tado de B e r l í n . 
T B X J B G T H A I V I A S D E H O Y . 
N m v a York, 10 de setiembre, á las ) 
7 dé la m a ñ a n a . $ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c í a d a d pu-
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M é j i c o , di-
c i endo que h a y e l t e m o r de que es-
ta l l e de u n m o m e n t o á otro u n a i n -
s u r r e c c i ó n e n todo e l p a í s . 
Viena, 10 de setiembre, á las) 
7 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o de B u l g a r i a , 
á s u p a s o por A u s t r i a p a r a s u r e s i -
d e n c i a de D a r s m s t a d t , f u é objeto de 
g r a n d e s y e x c e p c i o n a l e s ovac iones . 
L a m u l t i t u d a t a c ó e l C o n s u l a d o de 
R u s i a e n P e s t h . 
Moscow, 10 de setiembre, á las 
8 y l o ms. de ¡a m a ñ a n a . 
E l Viedoniost i d ice que R u s i a abr i -
g a a ú n r e c e l o s respec to de l a s i n -
t r i g a s de I n g l a t e r r a e n B u l g a r i a y 
de lo s p r o p ó s i t o s m a n i f e s t a d o s por 
A u s t r i a , de oponerse á l a i n f l u e n c i a 
fu tura de R u s i a e n a q u e l p a í s . 
Nueva- York, 10 de setiembre, 
á las 9 y 10 ms. de la m a ñ a n a . 
E l C o r r e g i d o r de C h a r l e s t o n h a 
dir ig ido u n a e x c i t a c i ó n a l pueblo 
p a r a que ocupe n u e v a m e n t e s u s ca-
s a s y no s i g a pernoctando e n l a s ca -
l l e s y p l a z a s p ú b l i c a s . 
D i c e se que e l indio a p a c h e J e r ó -
n i m o s e r á somet ido á los t r i b u n a l e s 
m i l i t a r e s . 
Viena, 10 de setiembre, á las ? 
9 ?/ 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
N o os c ierto que l a m u l t i t u d h a y a 
atacado e l consvi lado de R u ^ i a e n 
P e s t h , c o n m o t i v o d e l r egreso á 
D a r m s t a d t de l p r í n c i p e A l e j a n d r o 
de B a t t e m b e r g . L o que r e a l i z ó f u é 
u n a d e m o s t r a c i ó n ante d icho consu-
lado. 
L a p o l i c í a d i s p e r s ó e l populacho. 
Nucca York, 10 de setiembre, á las ? 
0 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e h a efectuado l a s e g u n d a regata, 
que no puclo c o n c l u i r por falta de 
v iento . 
E l y a c h t Flor de Maya a d e l a n t ó a i 
Galutett. U n o de es tos debe ganar 
l a s dos regatas p a r a obtener e l pre-
m i o a m e r i c a n o . 
A c o n s e c u e n c i a de no l i a b e r s e po-
dido t e r m i n a r a y e r l a regata, por l a 
c a u s a i n d i c a d a , se e f e c t u a r á otra 
p r ó x i m a m e n t e . 
Nueva York, 10 de setiembre, á tas ) 
10 y î O ms. de la mañana . $ 
L a no t i c ia de l a r e v o l u c i ó n que de-
b í a e s t a l l a r e n toda l a r e p ú b l i c a de 
M é j i c o , p a r e c e re fer i r se ú n i c a m e n -
te á los E s t a d o s de T a m a u l i p a s , 
N u e v o L e ó n y C o a h u i l a . 
Constantinopla, 10 de setiembre, 
á las 10 y 45 ms. de la mañana. 
E l G o b i e r n o h a pasado u n a nota 
á l a s potenc ias , c o m u n i c á n d o l e s que 
B u s i a h a dec larado que no t iene l a 
i n t e n c i ó n de i n t e r v e n i r e n B u l g a r i a , 
s i e m p r e que e l p r í n c i p e A l e j a n d r o 
de B a t t e m b e r g abd ique s u s dere-
c h o s á l a C o r o n a de d icho p a í s . 
San Felersburgo, Wde setiembre, á l 
las 11 yHO ms. de la m a ñ a n a . $ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s ta capi ta l di-
c e n que tanto e l C o n s e j o de R e g e n -
c i a como e l m i n i s t e r i o b ú l g a r o , con-
t i e n e n e l ementos que p u e d e n origi-
n a r n u e v a s compl i cac iones , 
E l J o u r n a l e s c r i b e que con l a m a r -
c h a de l p r í n c i p e A l e j a n d r o h a desa-
parec ido l a p r i n c i p a l dif icultad, y 
que R u s i a no debe pretender a tacar 
l a i n d e p e n d e n c i a de B u l g a r i a , que 
e l l a m i s m a h a contr ibuido á soste-
ner. 
Londres, 10 de setiembre, á las ) 
11«/ 55 ms. de la mañana . \ 
E l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s h a mani fes tado e n l a C á m a r a 
de los C o m u n e s , que no h a y r a -
z ó n p a r a c r e e r que n i n g u n a po-
t e n c i a p u e d a proceder e n los a s u n -
tos i n t e r i o r e s de B u l g a r i a de u n a 
m a n e r a incompat ib l e con l a s es t ipu-
l a c i o n e s m a r c a d a s e n ol tratado de 
B e r l í n . 
E l E m b a j a d o r de R u s i a e n I n g l a -
t erra , que h a b í a sa l ido p a r a A l e m a -
n i a , h a regresado á e s ta cap i ta l y 
ce lebrado u n a e n t r e v i s t a con lord 
I d d e s l e i g h , m i n i s t r o de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s . 
JIong ICong, 10 de setiembre, á las } 
12 y 15 ms. de la tarde. $ 
H a desaparec ido u n dependiente 
de l C o n s u l a d o de E s p a ñ a e n este 
puerto , e l c u a l f a l s i f i c ó u n giro por 
v a l o r de 3 0 , 0 0 0 pesos , que hizo 
efectivo. 
Lóndres, 10 de setiembre, á las } 
12 y 30 ms. de la tarde. \ 
A s c i e n d e á 3 . I - ; o e l n ú m e r o de 
l a s p e r s o n a s m u e r t a s á c a u s a del c ó -
l e r a e n S e ú l , C o r e a , d e s d e e l 1 5 a l 
2 5 de jul io . 
D i a r i a m o n t e s u c u m b e n 3 0 0 per-
s o n a * v í c t i m a s del contagio. 
Lóndres, 10 de setiembre, á las ) 
12 y 55 ms. de la tarde. $ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a h a 
tenido b u e n a demanda . 
S e nota m a y o r f r m e z a e n los pre-
c i o s por a z ú c a r de D e m e r a r a y s o n 
a s i m i s m o f i r m e s los de l ref inado, s i 
b i e n no h a y g r a n d e m a n d a p a r a e s ta 
ú l t i m a c l a s e . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a , quieto; pero los prec io s se sos-
t i enen . 
Berlín, 10 de setiembre, á l a ) 
1 de la tarde. $ 
E n u n a e n t r e v i s t a que tuvo e l p r í n -
c ipe A l e j a n d r o , m a n i f e s t ó que h a -
b í a p e r m a n e c i d o quieto d u r a n t e 
t r e s m e s e s y que R u s i a , A l e m a n i a 
y A i i s t r i a le h a b í a n i m p e d i d o l l e v a r 
a d e l a n t e s u s proyectos , p r i v á d d o l e 
a s í de l v e r d a d e r o 
dsr ; y que por lo m i s m o , l a abd ica -
c i ó n e r a p a r a é l l a ú n i c a s a l i d a hon-
r o s a . 
San Felersburgo, 10 de setiembre, 
á l a l y l b ms. de la tarde. 
H:a c a u s a d o g r a n s o r p r e s a e n e s ta 
c a p i t a l l a p r o c l a m a p u b l i c a d a por 
e l p r í n c i p e A l e j a n d r o , a f i rmando 
que e l E m p e r a d o r do R u s i a le h a b í a 
ofrecido r e s p e t a r l a l iber tad ó inde-
p e n d e n c i a de B u l g a r i a , y que t a l 
p r o m e s a no h a b í a s ido c u m p l i d a . 
• U L T I M O S T E L E G - R A M A S . 
Madrid, 10 de setiembre, á las ) 
3 4 5 ms. de la tarde, s 
P r o c e d e n t e de C a u t e r e t s , h a re-
gresado á e s ta Corte e l S r . G a m a z o , 
m i n i s t r o de XTltramar. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York , setiembre 9, d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15«05. 
Dcscueuto papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cíimbios sobre Ltfudres, ()0 div. (banqueros) 
JÍ $4-82^ cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 23^ ets. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dp'. (banqueros) 
á 94^. 
Uonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126^4 ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 
Centrífugas, costo y flete, de 2% á 2 I 0 1 I 6 . 
Regular & buen reíluo, 4% & 4 13il6. 
Azúcar de miel, 4^ á 4>¿. 
W Vendidos: 550 bocoyes de asrticar. 
Idem: 2,400 sacos de Idem. 
E l mercado quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
Mieles nuevas, á 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
L ó m i r e s , setiembre 9. 
Azúcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrífuga^ pol. 96,12i3 á 12|6. 
Idem regular refino, 11 á. X l p . 
Consolidados, ú 100 Í 3 i l 6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61. 
Descuento, Banco de Inglaterra, \i% por 
100. 
P a r í s , setiembre V, 
Renta, 3 por 100, 83 fr. 56 cts. ex-interés. 
( Queda proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
tos telegramas que anteceden., con arre* 
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Prop ie -
dad Intelectual.) 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el d í a 10 de setiembre de 1886. 
O R O t Abritf á 226^ por 'K ty y 
j cierra de 236 á 226}^ 
( por 100 sí las dos. CUÑO ESPAÑOL, 
FONDOS PUBLICOS. 
1 por 1( 
ue a: uno u c amortiA «¿jn 
anual <. '¡ 67 á 66 p g D. oro 
Idem, id. jr2 id.0'1,11 ^ (- , 
Idem de anualid&dOS Ígll0 48 á 4 7 pg D. oro 
Jíillp'^s liipoi.ccr • 






Batfoo Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Ham o y Compañía de Al -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro du Cárdenas y 
Júearo 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cieufuegosá 
Vlllaclaía 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caiharien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Perrucarril de Cuba 
Refinéria de Cárdenas . . . . 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
13 á 14 pg P. oro. 
D9 á 58; pg D. oro. 
OBLIGACIONES. 
Del Cródito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al fi 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el fi 

















V e n t a ele v a l o r e s . 
le la Compañía Española de Gas. 
la misma Empresa, á 5 8 í . p g D. 
oro C. 
•iones d 
$8,000 Renta del 3 p g , á 67 pg D. oro C. 
) Kenta.dé Anualidades, á 48 pg D. oro C. 
ones del Banco Español, á 13^ p g P. oro C. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Kcmis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
DKPKND1ENTES AUXILIARES. 
D. Delmiro Vicytea.—D. Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Esteve.—D. A n -
tonio .Medina y Núfiez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradieba Bolsa. 
COTIZACIONES 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 




ejercicio del po« 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN 
(Z á 5 p g P. oro espa-
. . •? ñol, según plaza, fe-
{ cha y cantidad. 
S 20 á 20J pg P., oro 
' ' \ español, a 60 dfv. 
(55 a 6 pg P., oro es-
J pañol, a60 d[v, 
" | 6 i á 6¿ p ^ P., oro es-
[ pañol, a 8 d[v. 
5 4 á 4 i p g P., oroes-
• ' l pañol á 60 dp. 
r 9 i á 9 í pg P., oro es-
J pañol, 60 div. 
" I lOá 10i pg P., oro 
\ español, 8djv. 
6 p g á 3 meses, y 8 
pg de 3 á 6 meses, 
m y billetes, 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 101 á 111-*- oro arroba. 
11-J á 12 rs. oro arroba. 
12Í rs. oro arroba. 
Rillieux, bajo á regular \ 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, niime- 1 
ro 10 á 11, idem \ 6-V á 7 ls- oro arroba 
Quebrado inferior á regular. ) m / 01 1. 
número 12 á 14. idem. . . . . < 7 i á 8* rs- oro arroba-
Idem bueno, nV 15 á 16 id f 8Í á rs. oro arroba 
Idem superior, nV 17 á l 8 i d . . / „ / 1n , 
Idem florete, ¿919 á 20 i d . . . . I 9 a 10 rs- oro arroba' 
M e r c a d o extranjero . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4} á 5 rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3J- áS j rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
Si á 3í rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Castor Llamas y Aguirre. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Julia y D. Jacobo Pat-
terson. 
Es copia.—Habana, 10 de setiembre de 188G.—El 
Síndico, M . JVúiiez. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA M I L I T A I t DE MARINA 
Y CAPITANIA D E I . P U E R T O D E EA HABANA. 
Debiendo tener lugar á fin del corriente mes en esta 
Capitanía del Puerto los exámenes para prácticos t i tu-
lares del mismo, que se ordenan en la base 5? de la 
Real Orden de 11 de Marzo x'iltimo, por el presente se 
convoca á los que deseen examinarse, para que con la 
debida anticipación presenten en esta Capitanía del 
Puerto sus instancias debidamente documentadas y d i -
rigidas á mí Autoridad. 
Habana, 8 de Setiembre de 1886.—Rafael de Artir-
(jon. 3-10 
COMANDANCIA OENEItAL l>E LA PROVINCIA 
DE LA H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
LaSra. D? Enriqueta Sonzo Preciados, se servirá 
presentarse en la Secretaría de esto Gobierno, con ob-
jeto de hacerle entrega de un documento que le per-
tenece. 
Habana, 8 de Setiembre de 1886.—El Comandante 
Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-10 
INSTITUTO D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
El lúnes 13 del actual á las siete de la mañana, da-
rán principio en este Instituto los exámenes de Ense-
ñanza Doméstica, pudiéndose examinar también los de 
Oficial y Privada, que por cualquier motivo no lo lia-
y'áíá verificado. 
Las horas y locales en que estos actos tendrán lugar, 
se anuin'iarán en el tablón de edictos del estableci-
miento, ei ála anterior. 
Lo que de üruon del Sr. Director se publica por este 
medio para genera' eonocimiento. 
Habana, G de sctiembiC le 1886.—Segundo Sánchez 
Villarejo. 3-8 
H O S P I T A L C I V I L NUESTRA SEis^'f, V DE L A S 
M E R C E D E S . JUNTA ECONOMU A. 
Secretaría. 
No babiendo tenido efecto por falta de lieitadores la 
subasta anunciada para el dia 27 del mes próximo pa-
sado para la venta de una pareja de caballos america-
nos, color alazán, valorizados en 250 pesos en oro. de 
6rden de la Superioridad, se convoca nuevamente á 
los que quieran hacer proposiciones para que concu-
rran el dia 21 del presente mes, á las tres de la tarde, 
en que se procederá á nueva Subasta, ante esta Junja 
Económica, Oficinas de la Dirección, situada en este 
Asilo con sus proposicienes que deberán presentar en 
pliego cerrado sobre el precio de doscientos cuatro pe-
sos oro á que se ha rebajado el valor de los menciona-
dos caballos, no admitiéndose proposición que no cu-
bra este precio, y si resultasen una ó más proposiciones 
iguales, se abrirán pujas á la llana por cinco minutos 
entre los que la presenten. 
Habana, 10 de Setiembre de lÜSti.—Francisco Bc-
eilla. 3-11 
i i o m n i i í j í m 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. Celedonio Besosa—Alfredo Testar—Juan 
Herdvvan—Manuel F. Pineda—Ricardo Molina—José 
de P. Aris—John Pirotel—Bonifacio Piñón—Mario 
Morello—Juan Astobisa—Francisco Roger—Manuel 
Arredondo—José Waite—II. Pelefier—Lilian Mur— 
Elisa M. Lean—Ramón Zanette—Joseph B. Adié— 
Ernesto Lissel—Hipólito Lopeyre, señora é hijo—Ana 
M. Letamendi—Antonio Jovef—Francisco M. Abello 
—Manuel Roque—Francisco R. Carte. 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. T. J. Co-
chrav: 
Sres. D. Tomás Menendcz—Damián Pérez—José 
Allende—Plácido Quintana—Márcos Martínez—María 
J. Reyna—Rufina Ví.idés—Joaquín Valdés—Cárlos 
Xiques—Antonio E. Alvarez—Federico Morera-
Juan Guillermo González—Anastasio Martínez—Juan 
Cortázar—Arturo Valdés—José Berdague—Francisco 
(.'añeras—Ruis Hay e hijo—Pedro J. Barroto—.José 
Hernández—Francisco Alfonso—Juliana Baustista— 
Rafael A. Mendoza—Dolores Alfonso—Angela Pérez 
—Francisco A. Mendoza—Cornelio Pérez—Manuel 
Mendoza—José León—Ramón Mendoza- Joaquín de 
la Osa—Ignacio A. Suárez—Florentino Fernández— 
Cárlos Suarez—Manuel C. Saldaña—Matías González 
—Pedro Valdés—Agustín Hernández—Cayetano Gue-
rra—Ramón t Idivar—José Lago. 
Para VERACRUZ en el vap. esp. Isla de Cebú: 
Sres. D. Francisco Miñones—Inés Echavarríetu y 2 
lujos—Félix Esnaola—Santos Bastillo.—Además/23 
de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Cuba y escalas vap. Clara, cap. Albóniga: con 
144 sacos de maíz. 
De Caibarien vap. Habanero, cap. Urrutibcacoa: 
con 100 toros y efectos. 
De Sagua gol. María Andrea, cap. Otero: con 800 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Sagua gol. Rosita, pat. Ti15: con efectos. 
Para Dimas gol. 2 Hennanas, pat. Rui?,: id. 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí: id. 
Para Mantua gol. Margarita, pat. Benejan: id. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
v Cp. 
Filadelfia berg. esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B. Hamel y Cp. 
New-York y Amberes (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J. Balcells y Cp. 
Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
St. Tilomas, Puerto-Rico y escalas van. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Siches: por R. de Herrera. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purvcs, ca-
pitán Small: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp.: con 620 tercios tabaco en ra-
ma; 1.199,250 tabacos torcidos; 14,000 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Isla de Cebú, ca-
pitán Portuondo: por M. Calvo y Cp.: de tránsito. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Sonieillan é hijo: con 117 ter-
cibs tabaco y efectos. 
Del Breakwater vap. Ada, cap. Garncr: por Luis 
V. Placé: con 8,000 sacos azúcar. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro hoy 
Para Cayo Hueso y Tampa va]), amer. Whitney, capi-
tán H i l l : por Lawton y hermanos 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
S A U T A E r D E R , ESPAÑA 
S T . KT A I R E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i chos puertos d irec-
tamente e l 1 6 de se t i embre , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
ST. GERMA1N, 
c a p i t á n B O I T E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
L a c a r g a se r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
d ia 1 4 de s e t i embre e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s conoc imientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anter ior e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a con especi f ica-
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bul tos de tabaco, p i c a d u r a , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l lados , s i n c u y o requis i to l a C o m p a -
ñ í a no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i enen acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
so á los de t ercera . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 o 1 7 d ias . 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de tabacos . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de í 1 k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT, MONT'ROS Y Ca 
E L K T A C I O I T A L . 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos se 
han puesto en uso hasta ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
de los ingenios "Boy Bine" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 






C a p a c i d a d , t a m a ñ o y prec ios . 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3.000 cy. 
Id. 15 id. id. id. 3.500 „ 
Id. 20 id. id. id. 4.000 , 
13-1 a 13-2d 
E s t r a c t P de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar sacu ' 8.000 
Tabaco tercios 737 
Tabacos torcidos 1.199.250 
Cigarros cajetillas , 11.U00 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 9 de 
s e t i embre . 
Azúcar sacos.... 500 
Tabaco tercios 737 
Tabacos torcidos 1.090.282 
Cigarros cajetillas 15ti.022 
Aítuardientc barriles G0 
100 (abales 
80 tabales oacaiao . . 
JUNTA ECONOMICA. 
A n u n c i o . 
En cumplimiento de lo ordenado por el Kxcmo. Sr. 
Capitán General en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto ¡'ai' taita de proponenles la contratación 
de los artículos, víveres, Dizcochos y panetelas, alum-
brado de gas. bielo. cristal y rjdrid, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficíales y Uenrianas de la Caridad que necesite este 
Hospital durante ei año oconoinico de ISSti á 87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 2o de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precios, plazos y condiciones oue las anteriores subas-
tas, qué tendrá lugar en las olioinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su nía ñaua. 
Lo que se hace público para (pie las personas (pie 
desearen interesarse en las mixinas, concurran á la ho-
ra y dia fijados ante la Junta Kconómica de este Esta-
blecimiento, midiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
quehau de regir en ta convocatoria, los cuales estarán 
de manifiesto en esta Secretaría de 8 de la mañana á 4 
de la tai de, diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á l a Gaceta oficial de esta ciudad 
y Diario de la Marina el importe de los anuncios que 
hubiere insertado, haciéndolo del total importe si uno 
solo veriücuse el suministró de todos los ramos, y á 
prorrateo entre los que tomaren parte en él, si fuere por 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1886.—VA Secretario. 
Jaime Isern.—V9 B9 El Presidente, Llansó. 
MODELO DÉ PROPOSICIONES. 
D, N, N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial de esta 
ciudad el dia del suministro de víveres y artícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, hojalatería, carpintería y entierros 
de señores Jefes y oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse ,de los 
expresados en tal (ó tales lotes) á los precios «Imites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal rote y 
tanto en cual otro, con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el ejercicio de 188() á 87, ó sea des-
de IV de octubre próximo hasta fin de junio siguiente, 
á cuyo efecto se acompañan en garantía tantas cartas 
de pago de depósito por tal y cual sumas, correspon-
dientes á los lotes expresados. 11000 !)-2 
LONJA D E V I V E R E S , 
Ventas efectuadas el 10 de setiembre de .188(). 
$4J qtl. 




8í rs. arr. 
$24i qt!. 
$12} qtl. 
300 quesos Patagrás 
20 cajas quesos Flandes 
275 sacos harina española 
•100 sacos arroz semilla 
10 tercerolas jamones 
100 tercerolas manteca ehicharon. 
Bues á ls cana, 
B E R G A N T I N T E R E S A -
Saldrá para Xuevitas y Gibara el dia 1(5 del corrienle 
mes. Admite carga á flete para dichos puntos, infor-
mando á bordo su capitán: en Obrapía 11 sus consig-




VAPORES - CORREOS 
F R A N C E S E S . 
N U E V O I T I N E R A R I O . 
VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS. 
Desde el mes do setiembre próximo, los 






Salidas para V e r a c r u z , los dias 6. 
„ ,. E u r o p a , „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio do 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
L a carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
F l e t e 2[6 m i l l a r d e t a b a c o s . 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios. 
Bridat, Mont'ros y Cp, 
10258 a2tí-14—d26-15ag 
Id. 25 id. id. id. 5.000 
Id. 30 id. id. id. 6.000 „ 
Estos precios son netos á bordo en New-York, é incluyen una máquina de vapor in-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O P R E N S A , SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapia número 51, 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cualee, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A. PESANT—Habana. Cn 1110 20-22aír 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DE L A 
Agricultura de Cuba é inmigrac ión blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Tcmente-Rey número 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones é ins-
cribirse, conviniéndoles ñor el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin íiinguu desembolso 
La sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre do 1886.—La gerencia interina. Cu 1170 26-4S 
VAPOR 
A D E L A , 
c a p i t á n Olagu ibe l . 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la tnañana, saliendo de este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, I>. Cuetara y Comp. 
C 1215 fb-io 3 d - l l 
SERVICIO DE VERANO. 
Mow-York 
Cayo-Hnoso. 
T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uui-
ha sido sustituido temporalmente 
que saldrá de este puerto en el ór-
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán D. F A U S T O ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 16 de 
setiembre á las cinco de la tarde para los de 
Nuev i ta s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
Puerto-Padre.—Sr, D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres, Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa,—Sres, Monés v Cp. 
Guantánamo.—Sres, J, bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp, 
Se despachan por RAMON D E HERRERA,—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA D E L U Z , 
In . 8 8-st 
V A P O R 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cienfueg-os y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
La junta general de señores accionistas, cu su sesión 
celebrada el dia de ayer 9, acordó la distribución del 
dividendo número 37 del 3 por ciento en oro. por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de Junio del co-
rriente año, y se pone en conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
acteal, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, callo de San Ignacio 56,—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calvet. 
C 1217 20-118 
J ' A I I A C A N A E I A S . 
Para Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán I ) . José Matrero Arazíl: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 
' MARTINEZ, MENDEZ y CP, 
10515 20-22ag 
" P A T A BARCELONA. 
L a b a r c a " C A T A L U Ñ A . " 
Capitán D, José Bertrán, saldrá directa á la brevedad 
posible. Clasificada en Ventas 3(3 L , í. I , Admite un 
resto de carga y tabaco á flete. Se despacha por sus 
cousignatarios/O-Reillv 4, J, Giuerés y C!.1 
C—N1179 10-St5 
Taires de tMesía. 
Capitanta del puerto y Ayudant ía de marina de 
Gárdenité.-rDom RICARDO FERNANDEZ Y Gp-
TIERREZ DD CELIS, coronel capitán de fragata de 
la Armada de este puerto, y ayudante militar de 
marina de este distrito de Cárdenas, 
Por la presente, mi áltiina de edicto, cito, llamo y 
eiiiplazo al individuo de la l'.1 Reserva de Marinería de 
este Trozo, Juan Gutiérrez y Pestaña, naiural de Ca-
uaxiás, hijo de otra y Cayetana, y de 29 años de edad,' 
para que dentro del térmuíp de treinta dias, se presen-
te en esta Ayudantía á descargarse de la culpa que le 
mul ta como prófugo de convocatoria; cierto y seguro 
de que si así lo hiciere se le oirá y administrará justicia 
y de lo coiilriirio se 1c declarará en rebeldía y demás 
á que hubiere lugar. 
Cárdenas, Setiembre 6 do 1886.—Por mandato de Su 
Señoría, (iumersindo Tria/y,—Ricardo Fcrmuulcz. 
3-10 
Comandancia mUitar fie marina déla provincia de 
la Jlabana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZAEEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal cn comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y diuca carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar ra/on 
de donde se encuentre la cédula de Inscripción de Ga-
briel Ensefiat y Moner, natural de Audraiclí, inscripto 
en el mismo punto y la cual se ha extraviado, con lo 
cual obsequiarán á la administración de justicia. 
Habana y Setiembre 8 de 1886.—El Fiscal, Manuel. 
González. 3-10 
Don José Lobo y Nueve Iglesias, capitán de fragata y 
de este puerto y cn comisión ayudante militar del 
distrito. 
En las diligencias que instruyo á consecuencia de la 
explosión de la caldera del vapor remolcador Union, á 
consecuencia de la cual fallecieron I ) . Ramón Guena 
y Hernández y el moreno Florentino Amores y resul-
taron heridos D. Cándido Estrada, D. Santos Martí-
nez y López y el asiático Sancho, y desaparecidos 1). 
Pedro Reus y el moreno Gregorio Hernández, lie dis-
puesto convocar por diez dias á las personas que ten-
gan noticias del hecho y sus circunstancias, ó bien al-
guna reclamación que hacer, para que en dicho termi-
no se presenten en esta fiscalía de causas, sita en la 
capitanía de puerto. 
Matánzas, 8 de setiembre de 1880.—José Lobo.— 
Por mandado de su Señoría. GVm'íiv G. Andux. 
3-11 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a u t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
- Saldrá el viéruos 1° de octubre á las 4 de 
ki tarde el magnífico vapor do acoro 
Miguel M. PiuilloH, 
capitán 1). Juan Bta. Gorurdo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y C*. 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a—9s 18d—lOs 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Pulo fle la 
ENTRADAS. 
Dia í): 
De Veracruz en tí dias vap. amer. City of Puebl 
pitan Deaken, trip. 63, lons. 1,712: con carj 








Saratoga. cap. Curtís. 
T. J. Cochran, capitán 
Para Nueva York vap. amer 
Cayo Hueso vap. am.er. 
Weatherfore. 
Dia 10: 
Para Veracruz vap. esp. Isla de Cebú, cap. Pol inomio, 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON, 
De VERACRUZ y escalas en el vap. amer. City of 
Puebla: 
Sres. D, Serafín C. D. Martínez—Emilio Boucmio, 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán 1). Francisco Chniano. 
Saldrá para SANTANDER y el HAVRE el 15 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Ha-
vre. Amberes y Hamburgo, 
Recibe carga.á Hete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, Gijon y la Coruña, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS28. 
I , 10 7 st 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a IsTew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAFIA 25, HIDALGO Y 
dos MASCÓTTE, 
por el WHITNEY 
den siguiente: 
W H l T N E Y cap, H i l l . Si! 
WH1TN 1-V .. 
W H I T N E Y . . 
W H I T N E Y . ; 
-up. H i l l . 
cap. 
lli 




En Tampa ha< lorida 
están 
Miércole 
i las 12 del dia. 
Sábado 
í las 12 del dia. 
Miércoles 
á las 12 del dia. 
Sábado 
i las 12 del dia, 
ion con el South, i 
Kaihvay, (ferrocarril de la Florida) cuyos treno 
cn combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SANFORI), J A K C S O X V I L L E , 
SAN' AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON. 
WILMINGTOX, WASHINGTON, BALTIMORE. 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON. A T -
LANTA. NUEVA ORLEANS, M O B I L A . SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades 
Importantes de los Estados-Unidos, como lamluen por 
el rio San Juan, de Sanlbrd á daeksonville y puntos in -
termedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de lo» dias anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores inipondráu sus consignatarios, 
Mercaderes35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway. 
Nueva-York. 
Cn 1197 26-7 st 
Aviso á los embarcadores y pasajeros 
para Cayo-Hueso. 
Desde el sábado 11 del actual y hasta 
nuevo aviso, se darán pasajes en Vt cámara 
á Cayo-Hueso por el hernioso y cómodo va-
por-correo de los Estados--Unidos 
á $5 oro español, en 2U $3 oro. 
Los fletes la mitad do los precios que han 
regido hasta ahora. 
Lawton linos, Mercaderes 35. 
C1202 10—8 
NEW-^RKr HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken, 
City of Washington, 
capitán W, Kettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Sleveus, 
City of A l e j a n d r í a , 
capitán J, W, Reynolds, 
capitán Anazagasli. 
S a l e n ds l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tardo y de 
K T e w - y o r k todos los j u ó v c s á l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
ALPES Juéves Stbre, 2 
CITY O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
S a l e n de l a H a b a n a . 
M A N H A T T A N Sábado Stbre 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
ALPES 
CITY OF A L E X A N D H I A : . . . Otbre 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON. . . . . . . 
NOTA, 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Parcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen deNew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores <nie 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta M adrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F PUEBLA, CITY OF A L E -
XAKDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen,' Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
In 982 
Centro de Contratación 
DE VIVERES. 
Acordado por la Junta Directiva de este Centro, en 
sesión de hoy, someter á la general de socios un pro-
yecto de traslado déla Asociación á otro local, de or-
den del Sr, Vice-Presidente, Presidente accidental, 
convoco á los señores socios para la junta general ex-
traordinaria que con ese único objeto tendrá lugar el 
viérnes 10 del corriente, á las dos de la tarde cu el do-
micilio social. Baratillo 5, 
Habana, setiembre 6 de 1886.—El Secretario, A, R, 
Laffile, 11265 4-8 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n de 
l a H a b a n a . — A n u n c i o . 
Debiendo verificarse la venta por desecho de tres ca-
ballos de esta Comandancia, el dia 15 de los comentes, 
se hace público por medio de este anuncio, para que 
los señores que deseen tomar parte en la subasta se pre-
senten en esta casa-cuartel, Belascoain núra, 50, el c i -
tado dia y hora de las ocho de su mañana al objeto 
indicado.—Habana, 7 de setiembre de 1886.—El pri -
mer Jefe, Hernández. C 1200 8-8 
A Y I S O . 
capitán D. ANDRES ÜRRÜTIBEASCOÁ. 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g n a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes, 
Hetorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después déla llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera cu Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijau 
á Sagua y Caibarien. 
TARIFA REFORMADA, 
á Cárdenas, á. Sagua, á Caibarien 
Por una equivocación al señor que vino por un bille-
te y medio á esta Administración se le dio de más el 
billete entero nV 7,488 (siete mil cuatrocientos ochenta 
y ocho) del sorteo 1223; se le suplica por este medio lo 
devuelva; habiéndose tomado las oportunas medidas 
para que no sea pagado, caso de salir premiado. El por-
tero de la Administración de Loterías impondrá. 
l l ^ r t S y ; 4-8 
C n e i i 8 Í í d e O r d e n P ú b l i c o . 
, ., , ..̂ ¡JTóíltt̂ l ̂  ,.. , . T _ 
1.500 levitas, 1,500pantalones, 500 forros <!•• -Mr. : r.OtV) 
toallas, 1,000 pañuelos, 1,000 corbatas, 1,000 sábanas. 
| 500 almohadas. 1,000 fundas, 500 mantas, 500 camisas, 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales. 500 coi-
dones de revólver, 500 colchas, 500 sombreros, 500 
kepis y 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sres. Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, 
para que en el dia 13 del actual entreguen los pliegos 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos que 
existen en el Almacén de este Cuerpo, ante la Junta 
Económica que se reunirá en la Oficina Principal, sita 
en la calle de Cuba n, 24, á las 8 de la mañana del ci-
tado dia, teniendo entendido que el pliego de coiulicio-
nes existe de manifiesto en la Otii-ina del Detall, sila 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
judiqué la contrata, debe satisfacer á la Haeienda el 
medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio,—Habana 4 de Setinnbre de 1886.—El Capi-
tán Comisionado, ./(ífm Jurado. 
Cn 1177 8-5 








Cárdéuás: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Garcíay Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp, 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, 
PEDRO 20, PLAZA D E L U Z . 
I n « 1~E 
SAN 
Ádmimstracioii de fincas 
E M B A K G A D A S 
P O R Z*JL M A R i a r A . 
Necesitándose limpiar el excusado de la casa á? 110 
de la calle del Aguila, se avisa por este medio á los 
dueños de trenes de limpieza que quieran hacerse car-
go, bien entendido, que se adjudicará al mejor postor. 
La subasta tendrá lugar el ilia 11 de setiembre ac-
tual á la una de la tarde en la Inlervenciou de Marina 
del Apostadero, ante una junta nombrada al efecto. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—Manuel Martin. 
11112 6-5 
V A P O R 
BAHIA HONDA 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES D E L A HABANA A B A -
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS y VICE-VERSA, 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana, 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juévee y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12, 
COSME DE TOCA, 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco, 
ln9 1-E 
V A F O R 
A L A V A , 
capitán D, A, BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la larde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 














Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T, J. CO-
CHRAN, saldrá el juéves 9 y lúnes 13 á las 5 de la 
tarde. Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
U aOMEII^AN E HIJO. 
11333 H 
Cárdenas. á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías ,, 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTR A.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1152 l-st 
t í E L I R I S 99 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Ofic inas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.054.582-50 
Siniestros pagados eii oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en BiE 114.275 05 
Por una módit'a cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
(jue ingrese solo abonará la parto proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1880, 
C 1189 21-7st 
D E 
C O N S U M O . 
S E C R E T A R I A . 
Estendidos los títulos de acciones de esta Sociedad, 
se ruega á los señores accionistas que hayan satisfecho 
el importe total del número porque se suscribieron, 
ocurran desde el dia 20 del corriente mes, de nueve á 
ouee de la mañana y de cinco á siete de la tarde, á la 
calle del Rayo esquina á Salud, altos de La Física Mo-
derna, con objeto de canjear los recibos provisionales 
por los títulos de acciones que les correspondan. 
Habana, 8 de setiembre de 1886,—El Secretario, 
Adminisiracion de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiéndose verificar las reparaciones que necesita 
la casa número 110 de la calle del Aguila, se anuncia 
al público que el lúnes 13 del actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Ordenación de Marina, (ralle 
de San Ignacio número 114, un concurso pira adjudi -
car el servicio al que presente proposición más venta-
josa. 
El pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
pueden verse todos los días no feriados, en la Interven-
ción de Marina (callejón de Churmea), donde se darán 
cuantas explicaciones se des'éen. 
Habana, 3 setiembre de 1886.—IfamlcZ Martin. 
C n. 1175 10-5 
ANUNCIO INTERESANTE. 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives nl? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cuba y dominios españoles'referente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clases y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, así como tam-
bién carriles y rfe acero, ruedas templadas y 
aceradas exteriormente, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción en todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr, Madurell en vista del afligido estado en que se 
halla este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio de esta importantísima y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y en 
particular á los Sres. Ferreteros y á las Empresas de 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millones de 
pesos, que en lo sucesivo quedarán cn el país, con la o-
cupacion de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
nuis, á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria en el país, harán los pedidos 
con arreglo á'su consumo, 
¡OJO! SRES. HACENDADOS, 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca cu toda la Isla niíampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, cn lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó serán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley, 
En esta oportunidad se avisa que hay hechos todos 
los preparat ivos para dar rápido cumplimiento á los pe-
didos que se hagan de ruedas conejes y ruedas s}iel-
tus templadas y aceradas áe carros para ferrocarriles 
fijos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles. 
V I V E S 185, 
Habana.—J. M . 
11116 8-5 
31. E. de llivas & Cp. 
Buiiding. 55 Exchange Place.-Mills 
ITow-lTork. 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan ordenes en cualquiera cla-
se de valores de los E, Unidos. 2194 6ms-14mz 
C E N T R O 
D E 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S . 
No habiendo concurrido número suficiente de socios 
á la Junta general convocada para el 3 del actual, de 
órden del Sr, Presidente interino y cou arreglo al ar-
tículo 15 del Reglamento, se cita nuevamente para el 
lúne» 13 del corriente á las doce del dia, cou objeto de 
nombrar Presidente, Vice y un vocal, por renuncia de 
los que desempeñaban dichos cargos, suplicando la 
puntual asistencia de los señores asociados. 
Habana, setiembre 4 de 1886.—El secretario, 
11131 a6-4—d6-5 
(¡I 
En cumplimiento de lo que precíene el artículo 56 
del Reglamento, se cenvoca á los Sres. agremiados 
para la junta que se ha de celebrar el domingo 12 del 
actual, á las 11 de la mañana, en la Lonja de víveres, 
para el exámen del reparto de la contribución y juicio 
de agravios. 
Habana, 7 de setiembre de 1886,—El Síndico, Fio-
A P R O P A G A N D A 
L I T E R A R I A 
ZULUETA, 28. 
entre Animas y Vir tudes , 
(PRÓXIMO AL PARQUE). 
I B R O S 
N o v e d a d e s C i e n t í f i c a s y L i t e r a r i a s . 
E l Cancionero de Enrique Heine: traducción 
directa del alemán, por J . A. Pérez Bonalde, procedido de 
un Prólogo del notable escritor alemán D. .Tuan Fasten-
rath y de una Carta del docto aoadótnico. D. Marcelino 
Menendcz Pelayo. Primera edición de grau lujo, con ilus-
traeioues de los mejores artistas alemauéf! TJn tomo, 
preciosamente encuadernado $4 00 
Piedras precioaas, por Cárlos Dioulafait. Tomo do-
ce de la Biblioteca do las Maravillas, con ilustraciones do 
Bounafino y otros, y encuadernado en tela $ 6.50 
Biblioteca Uñiveraal . (Vol, 110),— Ooe¿he-Fausto. 
Tomo ü.0 „ $ o.'JO 
Biblioteca selecta (Vol. 26) Bret-Marle. Oróquis 
americanos | o.'.'O 
£ 1 Libro de Cocina, por .Tules Gouffé, antiguo jefe 
de oociun del Jockey-Club do París: traducido expresa-
mente de la última edición francesa. Comprende la Oocina, 
casera y la Gran cocina, con 25 láminas al cromo y 161 
grabados en madera. Es, no solo el libro más completo que 
existe eusu clase, sino también una do las obras publicada» 
cou mayor lujo. Su adquisición constituyo un verdadero 
tesoro para las familias. Un tomo, pasta española $9 00 
¡Solo para hombres! tomo IX de la Biblioteca fen-
tiva de este título. Contiene tres cuentos alegres S0-:!0 
0. F E U I L L E T . — Los amores de Felipe, no-
vela $075 
Dos entero» y un quebrado, tomo 29? de la Bi -
blioteoa Pemir-Monde 30 30 
M A R Í A DEí . P I L A R S I N U E S , — L a expia-
ción, novela original, oon láminas $0 60 
De carne y tabla, apuntes de un mal corista: tomo 
29 de la Biblioteca Amarilta $0-30 
Manual completo de juegos do sociedad ó do tertu-
lia y de prendas, por D. M. Romentería y Fioa. Confien» 
una colección de los juegos de campo y'de casa, la des-
cripción de las montañas rusas y otras "varias: iuegos pre-
parados deprendas, de chasco, de acción, charadas re-
presentadas; juegos de memoria, de ingenio, de palabras, 
y las penitencias concernientes á cada uno de ellos, y mo-
do de sentenciar las prendas. Un tomo entela $ O.'iS. 
Tratado elemental de te legraf ía práctica, por 
D. Francisco Pcez Blanca. Obra premiada en concurso 
público v adoptada como texto por la Junta de jefes del 
cuerpo. Dos tomos, pasta española y atlas $ 7.00 
L a balija rota: colección de cartas sobro politioa, 
historia y literatura, por Eduardo Gómez Sigura S 1-20 
SPILLMAN.—Manual del diagrnóstico m é d i -
co. Obra ilustrada con 141 grabados. Un tomo, pasta 
Juan de Dios, novela original, por J . Leal Ramiroz-
Arias f 0.75 
Arte de herrar y forjar, de M. Rey: traducido y 
anotado por D. Rafael Espejo y del Rosal, Nueva edición , 
ilustrada con 261 grabados en el texto. Un tomo en pasta 
I 3.00 
L a Alpujarra: sesenta leguas á caballo, precedidas de 
sois en diligencia, por D, Pedro Antonio de Alarcón. Es 
uno de los más deliciosos libros que ha producido la gala-
na pluma de su fecundo autor. Un tomo en tela $ 3.75 
D O R V A T J L T . — L a Oficina de F a r m a c i a E s -
pañola: Quinto Suplemento, correspondiente á 1885, de 
la segunda serie del Anuario Farmacéutico Médico, re-
dactado en presencia de los periódicos, formularios y 
obras más modernas publicadas en España y el Extranje-
ro, por los Sres. Gómez Pamo, Espina y Capo, y Martínez 
Vargas, Un tomo, pasta española '. 9 2.25 
—Sexto Suplemento, perteneciente á 1886, do la 
misma obra. Un tomo, pasta española $ 1.75 
ZOLA.—Su Excelencia Eugenio Roug-on, nove-
la del célebre escritor naturalista. Un tomo S l.'Sp 
1. a obra, novela parisiense, última producción tlel fa-
moso Zola: un tomo, edición de lujo, con láminas..$ 1.50 
Autobiografía del general José A. Paez. Tercera 
edición corregida y aumentada. Dos tomos, tela $ 9 50 
De las teorías modernas, acerca de la ednoaolón. 
Física, por P. de Alcántara García $0.15 
Cariñitos, por Gómez de Ampuero: colección de nove-
litas alegres 80.30 
N E T T L E S H I P . — G - u i a práct ica de las enferme-
dades de los ojos. Tercera edición corregida y aumentada, 
traducida del inglés: ilustrada oon 151 figuras en el texto. 
Un tomo en pasta f l -íO 
De la esclavitud en Cuba, por Francisco do Armas 
y Céspedes. Un tomo, pasta española $ 3..37 
Saetas, poesías de Leopoldo Cano y Masas, ilustradas 
por E , de la, Cerda y otros artistas S 0.90 
Historia de Cataluña, por Victor Balaguer. Según-
da odioión, corregida y aumentada. Constará esta obra de 
10 á 12 tomos, do 500 á 600páginas. Van publicados 4 to-
mos, y cada uno cuesta $3-00 
R E G A L O S P A R A NlSÍOS: Esmeradísima edición 
de libros en folio, con innumerables láminas en cromos, in-
tercaladas en el texto. Hay las siguientes: 
— Y a sé leer: lecturas y escenas infantiles, por un 
Papá Í'2-OO 
—Cuentos de las Hadas, por Mad. D'Arnoy. Con-
tiene los siguientes: Graciosa y Pulido.—La hermosa do 
los cabellos de oro.—El pájaro azul.—Clorinda.—El enano 
amarillo.—LA cierva en el bosque.—La gatu blanca. .{2 00 
—Yó sabré leer: alfabeto metódico y práctico, por un 
Papá S2-00 
Los cuentos de Perrault: traducidos del francés 
1,'ouiiene los SÍKMÍWV/SS; Caperueita «uicarfida.—Las Ha-
Sfioifú el délas botas,—Cenicieifta.—Riqnet erdei-ue,-̂ '- -
te.—Pulgarito.-La sagaz Princesa, ó las -aventuras do 
Finete.—Piel de asno $2 tu 
De tarde en tarde, cuentos y novelas, por Juan To-
más Salvanv í 1 -20 
Runas de Becquer; edición económica 10.50 
Flor de un dia. drama de Camprodou t 0.50 
Espinas de una flor segunda parte de Flor de m dio, 
por Camprodon • t 0.5O 
B U D D . — Tratado de las enfermedades del 
hígado: con grabados en el texto. Un tomo cn pasta 
L a mariposa, novela escrita en catalán por Narciso 
Oller v traducida al castellano: precédela una carta d© 
Zola y un estudio del traductor. Edición de lujo: con nu-
merosos grabados. Contiene al final otras novelas del mis-
mo autor. Un tomo en tela í 0-90 
E l año (semblanzas de los meses), por A. Pérez Gome/, 
Nieva «0.90 
E l patio andaluz, cuadros de costumbres, por Salva-
dor Rueda « 0 .60 
Espirita, novela de Teófilo Gautier t O.-'ü 
L a mujer laboriosa: novísimo manual de laborésj 
([lie comprende desde los primeros rudimento» de costura, 
hahta las más frivolas labores de adorno: obra útilísima 
para las señoras Profesoras y la mujer en general, por D? 
Joaquina García Balmaseda: adornada con 16 láminas, 
que comprenden 76 uibnjo». Un tomo cu tela í 1.25 
Gramática volapüka. por J . M. do Zubirla. Este 
tratadito se ajusta á los principios establecidos por el au-
tor del Volapuk (lengua universal) é 0.S7 
Thais (el marida impotente), uorela médico legal, por 
M. Cubas » 0.90 
Tratado del ganado vacuno, por i). .Manuel Prie-
to y Prieto. Comprende el estudio de la conformación y 
modo de ser de las reses vacunas; cruzamientos; medios 
de mejora de la ganadería-, alimentación, cria y cuidado de 
estos rumiantes; rezas más notables, caraotéres particu-
lares y productos; enfermedades que padecen y pueden ser 
sooorriuasde momento, con otros conocimientos tan útiles 
como necesarios. Dos lomos cn pasta S 3-10 
Guía d é l a contribución industrial, comprenuva 
de todo cuanto existe legislaoo sobre la materia, y acom-
pañado de grau número de formularios útiles á Avnnta-
raíentos, comerciantes ó industriales, por Eusebio Freixiv 
y Kabasó f 2 7'? 
" Ley de Caza, para Cuba y Puerto Rico •? 0.20 
La sabiduría popular, por U. González y |e"*^ 
"0EÍ ¿üeío de mi vecino;—Flores y calazas, no-
velas cubanas, por R. E, Maz. Son dos obras tan intere-
santes como galauamente escritas, en un tomo—.* O.íO 
L a muerte y el diablo: historia y filosolm de IHS ('OS 
negaeioues supremas, por Pomneyo Gener, precedido de 
un prólogo de Mv. E. Littré: edición elzeveriana, decora-
da por Apeles Mestres. Dos tomos, edición de lujo.$ 3.00 
Guía de elecciones de Sonadores y Diputados á Cór-
tes. por E . Freixa ^ ; 4 S 
Toros y cañas , novóla tlamenca, original de L>. Ma-
nuel Fernandez \ González 0.30 
Ta-Tsine-Leu-Lée, ó La* leyes /widamentales aeí 
Codujo Penal de la China, con lo más escogido de los es-
tatutos suplementarios: impreso y publicado por primera 
vez en español, con vista de las edioionea heohns bajo la 
sanción v por la autoridad de todos los emperadores de 
laactuardinastía: traducido del chino y acompañado de un 
apéndice que contiene los documentos auténticos y^algu-
nas notas aclaratorias del texto de la obra XJ~-5.0 
La misión de la mujer, novela original, por Mana 
del Pilar Sinués * 0'60 
Po«s ia popular: colección de los viejos romances quo 
se cantun por los asturianos en la danza prima, esforzadas 
y lilandones. recogidos directamente do boca del pueblo, 
anotados y precedidos de un prólogo, por J . M. Pidal $1.50 
Reglamento de las carreras civiles de Ultramar, con 
notas v apéndices que aclaran ó modifican algunas dispo-
siciones „• — * "•d 
E l rég imen parlamentario en la práctica, por don 
Gumersindo de Azcárate "•• 50-
De los quince á los treinta, poesías, por Ricardo 
(j¡l f 1.20 
Reglamentos interinos para la organización y ré-
gimen del Registro Mercantil y de las Bolsas de Comer-
cio, apéndice al Código de Comercio $ 0.30 
Código de Comercio de22 de agosto delSS ,̂ anotado 
v concordado oon el de 20 do mayo de 1829 y con referen-
cia al Código Pena!, leves de Enjuiciamiento é Hipoteca-
rias, Sentencias del Tribunal Supremo, v otras disposicio-
nes imponantes. porD. F. de P. Lliviy D. Kusebio íreixa 
y Rabasó - f1-20 
' Historia popular de la Marina de guerra española, 
desde sus orígenes hasta nuestros días, por D. Emilio J . 
Orellnua Tomo primero • • - - • • •«O-' •1 
Contratos administrativos cu licitación pública 
délas Diputaciones y Ayuntamíentoe, por Ensebio Freixa 
y Rnbaso. urrv." $ , 
GoUschalk. por Luis Ricardo 1-ors. Estudio sobre, 
la vida v obras del gran arpsta norte-americano, que re-
sidió algún tiempo en Cuba y cuyo nombre se evoca siem-
pre con cariño: edición con láminas cu acero...... -í'- uO 
L a Conferencia de Berl ín y la cuestión de las Caro-
linas: discursos pronunciados en la Sociedad Gcograttc» 
de Madrid por su Presidente honorario D. tranoisco 
Coello, con un mapa, notas y apuntes bibliograhcos sobro 
los antigües descubrimientos de los españoles en 1"B ar-
ohipiélagos de la Micronesia y sus cercanías .E0.90 
Instrucciones para el procedimiento contra los deu-
dores á la Hacienda nública, y para la imposiciou v co-
branza del impuesto de cédulas personales »0-3/ 
P A R I S M O D A . 
Importante periódico de las Familias. Publica los 
modelos más nuevos de París en trajes de señoras y 
niños, sombreros, lencería, dibujos para toda clase de bor-
dados, crochet, crochet de horquilla, tapicerta, etc. Sale 
cuatro veces al mes, acompañando á cada numero una 
ma«nífica plancha grabada en acero y artísticamente ün-
minada: dos veces al mes reparte patrones qua permiten 
á las señoras cortarse por sí mismas sus trajes. 
Es el periódico más barato eu su clase que se publica, y 
el ííntco que admite suscritoros por meses y se recibe se-
manalmeute en la Habana. 








G L O B O S Y E S F E R A S . 
l / v una colección extensa de Globos terrestres, celes-
tes, irmilares, y sistema de Copérnico de todos lámanos y 
de diversos precios, 
T A R J E T A S . 
En este ramo del gusto v del capricho posée L a Pro-
pasranda Li terar ia la colección más extensa y rica 
que puede imaginarse-, asi para toda clase de impresiones 
como para señales eu los libros, adornos de mesas, etc. 
Distínguense entre ellas las nombradas de eterna pri -
mavera, para bautizos, recuerdos, etc.. y formando tsm-
bién pase-par tous para retratos. 
P A P E L E R I A Y E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O acúdase á L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios 'son en O R O y sobre ellos se hará 
una rebaja de lo p § si el pedido excede de $50. 
Las obras se entienden encuadernadas á la rústi-
ca, cuando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deben venir acompañados de 'su 
imperte en letra sobre la Habana, ó en Billetes de 
Banco, equivalente al precio ̂ señalado en oro, bajo 
cubierta certificada, dirigidos^ á la P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a , Zulueta 28, Habana:^ siendo de caentai 
de esta casa los gastos de remisión. 
H A B A N A . 
V I E R N E S 10 D E S E T I E M B R E D E 1886. 
Algo más acerca de los trabajadores y los 
hacendados. 
I , 
E n el artículo que publicó el DIARIO el 
el 4 del presente mes con el epígrafe •'So-
bran brazos" procuramos combatir esa es-
pecie de consigna que al parecer se han da-
do los adeptos á determinado partido políti-
co, desde que la cuestión de inmigración 
principió á tratarse en las Córtes al discu 
tirse los presupuestos de esta Isla. Entóneos 
Mcimos verla inconsecuencia de los que han 
abogado constantemente cu favor de la in-
migración en este país en virtud de la falta 
de trabajadores para el fomento de sus fe-
races campos, todavía incultos en una in-
mensa extensión del territorio, y ahora con 
donan esa inmigración y han combatido que 
so consignase en nuestro presupuesto canti 
dad alguna con destino á su fomento 
por temor de que los auxilios pecuniarios 
del Estado se aplicasen exclusivamente á la 
importación de trabajadores que no fuesen 
de raza caucásica. 
Por donde se vé que los que sostienen en 
la actualidad y con ellos E l P a í s , que so 
bran brazos en la isla de Cuba, implícita 
mente confiesan que existe la necesidad de 
fomentar en ella la riqueza agrícola por 
medio do pobladores venidos de afuera 
siempre que sean blancos. E l citado perió 
dico ha ido aún más lejos en esto de rectifl 
car y modificar el aventurado concepto de 
que sobran brazos, pues en su artículo "Las 
causas y los remedios," que motivó nuestra 
réplica del 4 de este mes, ya indicaba que 
para el cultivo reducido que se hacía en la 
isla de Cuba no faltaban brazos, agregand 
que el actual cultivo nd podía extenderse 
por la ausencia del capital suficiente. De 
claracion pesimista si las hay, en virtud 
de la cual, los que más se precian de pro 
gresistas y de promovedores do los adelan 
tos indefinidos en todas las esferas, parece 
como que por sumisión al rigorismo de de 
terminada escuela, propenden á que el mo 
vimiento agrícola permanezca estacionario 
y no adquiera el desarrollo á que está lla-
mado por la propia ley de la naturaleza. 
E n nuestro sentir, este asunto de la inmi-
gración so confunde deplorablemente, con 
intención ó sin ella, ó más bien por error de 
concepto, debido á la manía de la política 
que embrolla y desnaturahza muchas cosas, 
extrañas del todo á su dominio. Aquí se 
confunden dos cuestiones distintas y que no 
deben ser confundidas si se consideran de 
buena fo y aparte de todo prejuicio. Si se 
trata del aumento de la población; si se pre-
tende repoblar muchos lugares de la Isla 
que por la escasez de habitantes, y áun la 
absoluta falta do ellos, ofrecen el triste as-
pecto de regiones desiertas; si se trata de 
procurar que nuestro dilatado territorio ad-
quiera, si no toda la suma de población de 
que es susceptible, al ménos un contingente 
considerable, según las circunstancias y la 
posibilidad. relatiyas^aUroiJstá que en este 
caso lo apetecible, más todavía, lo indis-
pensable es que la población que venga sea 
blanca, por familias y de raza española con 
preferencia á cualquier otra. E n este parti-
cular no puedo haber ni hay divergencia: 
todos estamos conformes. 
Pero no hay que confundir esta necesidad 
constante en todo país de las condiciones 
de la Isla de Cuba, y á cuya satisfacción 
deben propender todos los gobiomos por 
medio de Leyes, Reglamentos y demás dis-
posiciones adecuadas, con la necesidad pe 
rentoria, apremiante, urgente, creada por 
circunstancias extraordinarias de proveer á 
los hacendados de este país de los recursos 
que les ha quitado la abolición de la serví 
dumbre y la próxima desaparición de lo que 
resta del patronato. Semejante necesidad 
no es de las que dan espera: es urgente que 
vengan trabajadores y para que vengan en 
el número que reclaman las exigencias del 
cultivo, y la conservación al ménos de núes 
tra actual producción agrícola, que vengan 
sin restricciones de raza ó color; inmigra 
oion libre de trabajadores útiles, tal como 
han formulado su criterio en este punto el 
partido de Union Constitucional, sus Re 
presentantes, en el Parlamento, y reciente-
mente el Círculo de Hacendados de la Ha 
baña. 
Que no se nos diga, pues, que no han he 
cho falta trabajadores para obtener en el 
presente año una cosecha tan pingüe como 
en los tiempos mejores. Semejante hecho 
no prueba nada en favor de los que opinan 
que sobran brazos para el cultivo que hoy 
se hace. Queso lo pregunten á los hacen-
dados, que son los verdaderos jueces en la 
materia, y ellos dirán cuántas fatigas, cuán-
tas contrariedades han experimentado para 
encontrar trabajadores en las épocas opor-
tunas, y en los momentos precisos para lle-
nar ciertas exigencias d é l a producción. 
Que so lo pregunten á los hacendados y 
responderán si sobran ó faltan brazos, áun 
para el cultivo que hoy se ejecuta, y si es 
no preciso que venga una numerosa inmi-
gración promovida por el Estado, si es que 
se quiere evitar que la producción decaiga 
que con su ruina se efectúe la de las nu-
merosas clases que aquí tienen ligados sus 
intereses con los de la riqueza agrícola. 
Y luego, se comete la injusticia de acha-
car á ignorancia y otros defectos de los 
agricultores, el atraso y desmedro de su ri-
queza, por los mismos que tantos esfuerzos 
hacen, á fin de que se les nieguen los medios 
indispensables para que aquella subsista. 
Verdad es que en parte dependen de ellos 
la mejora y adelantos de la producción: pero 
también es cierto que en circunstancias 
anormales como las presentes, requieren la 
ayuda del Estado y medios que estén á la 
altura de las necesidades que engendran 
esas circunstancias. Así sucede en todos 
los pueblos bien gobernados; así sucede 
ahora en las grandes naciones de Europa, y 
así sucedió cuando la abolición de la escla-
vitud en las Antillas inglesas y francesas 
Se ignora acaso que sus respectivos go-
biernos pensaron en proporcionar inmedia 
tamente á dichas colouias el mayor número 
de trabajadores posible para llenar el vacío 
que había dejado en las fincas la supresión 
del trabajo forzado? 
Ahora se le dice al hacendado que de él 
sólo debe depender su suerte; que no pida 
auxilio á nadie; pero al propio tiempo se le 
conmina á que produzca mucho y barato. 
De semejante contrasentido y de otros con-
ceptos extraños del final del artículo de E l 
P a í s "Las causas y los remedios," nos ocu-
parémos en un próximo número del DIARIO. 
Inundación en Ceiba del Agua. 
TELEGRAMAS. 
Ceiba del Agua, 10 de setiembre, á } 
las 8 i/ 38 ms. de la mañana . $ 
Continúan con actividad los trabajos que 
se efectúan para el desagüe de las lagunas. 
Los Bomberos del Comercio de la Haba-
na, que regresaron ayer tarde, han dejado 
hecha una zanja de unos 100 metros de ex-
tensión. E l pueblo los agasajó, agradecien-
do su meritoria cooperación en estos traba-
jos. 
Por el tren mixto de hoy se espera un ofi-
cial de la Secretaría del Obispado, que trae 
doscientos pesos en oro, para socorro de las 
desgracias.—S. 
Ceiba del Agua 10 de setiembre, á l a s 4 ? 
de la tarde, s 
Toma de posesión. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. Joa-
quín Blanco Valdés, nos participa que con 
fecha 8 del actual ha tomado posesión del 
cargo de Administrador Central de Adua-
nas, para el que ha sido nombrado por Real 
Decreto de 10 de agosto último. 
Cultivo del tabaco. 
X X I I . 
Está t ica del cultivo del tabaco por J. B . B m -
ssingault. 
í 
No queriendo recurrir á nadie para obte-
ner las noticias quo me era preciso reunir 
á fin de llevar á cabo mis investigaciones, 
dispuse realizar ensayos en una superficie 
de terreno de 18!.' 45, en la cual me permi-
tió la Administración plantar tabaco. 
Habiendo preparado perfectamente el sue-
lo, luego que lo hube abundantemeute abo-
nado con estiércol de cuadra y vaciaduras 
de letrinas, traspuse en él plantas criadas en 
almácigas. Esta trasplantación se efectuó en 
15 de jimio. 
Estado de la plantación el 8 de julio*—El 
campo de 18a 45 sustentaba 5,740 plantas, 
por consiguiente, en una hectárea se habrían 
visto crecer 31,111. Las matas estaban guar 
nocidas con 6 á 8 hojas, de las cuales las 
más desarrolladas tenían 25 centímetros de 
largo y 15 centímetros en su mayor ancho 
Se marcó un crecido número de piés de la 
misma altura y aspecto, destinándolos á 
examinar en su oportunidad los fenómenos 
que nos proponíamos estudiar. 
Peso y constitución del tabaco arrancado el 8 
de ju l io . 
E l 8 de julio se arrancaron 5 plantas, que 
se hicieron secar al aire. Después de un mes 
de exposición presentaban un color moreno 
y la apariencia y flexibilidad del tabaco, se 
cado por los cultivadores. Cortadas en pe 
dacitos, dos de esas plantas fueron coloca 
das en una estufa calentada á 110°. 




Tallo y raices 2,285 
8,415 
Por consiguiente, corresponde á una mata: 
Hojas 





Hidrógeno 4.3 ! 
Ázoe 5.0 
Oxígeno 50.5 
E l 30 de julio, la mata arrancada pesaba 
seca 52 gr. 080. 
Peso de la planta 52.080 
Carbono 10.490 
Ázoe 2.128 
Ácido fosfórico 0.004 
Potasa 2.170 
Otras sustancias mine-
rales 7.173 r 
Las 5,740 matas contenidas en las 18,!45. 
Peso de las plantas secas.. 302k. 38 
Carbono 98.458 
Ázoe 12.213L 
Ácido fosfórico 3.811 
Potasa 12.450 
Otras sustancias minerales 41.173 
Peso y constitución del tabaco arrancado en 
10 de setiembre. •> 
E l 10 de setiembre se comenzó á cosechar 
las hojas del tabaco.—La Administración 
había fijado á 11 por cada mata el número 
de hojas que se le debería entregar. 
Á pesar de la extraordinaria sequía, que 
casi sin interrupción había reinado desde 
el principio del cultivo, el tabaco se hallaba 
en un magnífico estado. 
Sin sufrir había soportado la más inlonsa 
insolación.—Sin embargo, las demás siem-
bras ofrecían un aspecto bastante triste. 
Las hojas de las patacas ó patatas do caña, 
remolachas, patatas, estaban marchitas y 
caídas durante el día, y sólo se levantaban 
ó erguían por la mañana, á causa de los 
abundantes rocíos que recibían durante la 
noche. (1) 
E l 10 de setiembre arranqué mía de las 
matas marcadas el 8 de julio, y determiné 
los siguientes pesos: 
Las hojas verdes han pesado 1,052 gr. 
E l tallo 959 
E l cuerpo de la raí z 212 
Las raicillas... 209 
Peso de la mata en verde. 3,032 gr. 
Secadas en la estufa 207 gr. 8 
E l tallo 130.1 
E l cuerpo de la raíz 40.1 
Las raicillas 20.8 
Han sido abiertas las zanjas indicadas en 
mis carta y telegrama de ayer, las aguas han 
corrido por ellas, desapareciendo la inmi-
nencia del peligro que amenazaba á Ceiba 
del Agua. 
E l pueblo está muy agradecido á los ge-
nerosos esfuerzos dt} los Ingenieros milita-
res y los Bomberos del Comercio, que han 
trabajado heróicamente. 
E n el potrero Cristina, del Sr. Saladrigas, 
las aguas tienden á bajar, así como en la 
finca de D. Valentín Abren. 
Reina buen tiempo y no ha llovido. 
Los trabajos han sido muy bien dirigidos 
por el Arquitecto provincial y el Sobrestan-
te de Obras públicas, Sr. Grela. 
E n el tren de ayer tarde llegó el diputa-
do provincial por este distrito Sr. D. Rafael 
Villanueva, siendo portador del donativo 
de mil pesos en billetes hecho por la corpo-
ración, y que fué entregado al Alcalde Mu-
nicipal Sr. Crecí, que se multiplica y no ce-
sa en el trabajo quo le impone la situación 
del término de su mando y su propio cargo. 
Muy agradecido está el pueblo á la em-
presa del ferrocarril de Villanueva, que ha 
conducido grátis los materiak^ para el tra-
bajo, los Bomberos del C^pR - io y los In-
genieros militares. ^ K r 
E l diputado provmc. i^t Villanueva vi-
E l Alcalde de Vereda Nueva. quoBrlf.- \ 
gado, dice que en Tumba Cuatro y enjebo 
sigue presentando mal aspecto la inunda-
ción. E n esta última finca ha crecido mucho 
el agua, merced á los nuevos manantiales 
que se descubren. 
E l Sr. D. Leoncio Várela, además de con-
tribuir con cien pesos para el socorro de los 
necesitados, costeó ayer de su peculio el al-
muerzo de los 00 Bomberos del Comercio. 
Las aguas del rio Isleño quedaron corrien-
tes, siguiendo por las cuevas de Sandoval. 
E l promotor fiscal de San Antonio de los 
Baños, D. Amador Mosso, vino á enterarse 
del estado de las obras, regresando á su 
destino. 
Trátase de construir un puente provisio-
nal por el camino real de G-uanajay, para 
dar paso á las aguas de la laguna de Robai-
na. 
Es probable que mañana regresen á la 
Habana los ingenieros militares. 
Se ha podido incomunicar las lagunas, 
cuyas aguas han bajado. 
Se recibieron los socorros remitidos por el 
Obispado.—8. 
4,2075 
Composición del tabaco arramado el 8 de 
jul io . 
De mi a plan-
ta de tabaco 
secada del 
Por 100 partes peso 





Acido fosfórico ) 
Potasa 5,10 ! 











L a determinación del carbono no presen-
tó ninguna dificultad. Sin embargo, me ha 
llamado mucho la atención la crecida pro-
porción de oxígeno encontrada en el tabaco. 
E n efecto, si se calcula la composición de la 
materia orgánica de la planta, deduciendo 






Peso de la mata seca 410gr. 8 
Composición del tabaco arrancado en 10 de 
setiembre. 
En la rauta 
que seca pe-



























Deduciendo las sustancias minerales, ] 
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Regreso. 
L a fuerza del benemérito Cuerpo de Bom-
beros del Comercio n? 1, que acudió en la 
mañana de ayer á Ceiba del Agua, con ob-
jeto de prestar sus buenos servicios en los 
trabajos que allí se realizan, regresó á esta 
capital á las cuatro de la tarde de ayer. Se-
gún se nos informa, los trabajos efectuados 
en Ceiba del Agua por los individuos de 
tan humanitaria institución, consistieron en 
la continuación do la apertura de una zan-
ja de desagüe, cerca á la estación del ferro-
carril, que parte desde una de las lagunas 
hasta las cunetas por donde corre el agua 
en dirección á unas cuevas, que se hallan 
á 100 metros al E . del paradero. 
Durante la permanencia de la expresada 
fuerza en dicho pueblo, fué objeto de gran-
des demostraciones de simpatía y agradeci-
miento por sus desinteresados trabajos y la 
abnegación y entusiasmo con que acome-
tieron aquellas obras, pues en el escaso 
tiempo de dos horas dejaron abierta una 
zanja de 80 metros de largo por 80 centí 
metros de ancho y profundidad. 
Los Bomberos del Comercio de la Habana 
estarán satisfechos de haber contribuido 
una vez más con su excelente cooperación 
hechos por extremo meritorios, y deben 
estarlo también de las pruebas de agra-
decimiento de que han sido objeto por los 
vecinos de Ceiba del Agua. 
100,00 
E l 8 de julio, la postura de tabaco tras-
iiüii^m Etgsab? 4'gr.2075: 
¿usn,. m i í 0 f o 
Carbono asimilado 1,2393 
Azoe asimilado 0,1872 
Acido fosfórico 0,0572 
Potasa 0,2146 
En las 5,740 matas contenidas en la su-
perficie cultivada (18*45): 
k. 
Peso de las plantas secas... 24,151 
Carbono 7,114 
Azoe 1,074 
Acido fosfórico 0,328 
Potasa 1,232 
Otras sustancias minerales.. 3,318 
Peso y constitución del tabaco el 30 de jul io . 
Del 8 al 30 de jubo la plantación había 
hecho grandes progresos. Entóneos se pro-
cedió á ejecutar la descogolladura, porque 
ya estaban bien manifiestos los botones flo-
rales. Tomó una de las plantas que so ha-
bían señalado el 8: su altura era de 60 cen-
tímetros y el diámetro del tallo medido en 
el cuello de la raíz, era de 2,c 5. Las más 
largas raices tenían 30 centímetros. Como la 
mayor parte de las otras matas sustentaba 
14 hojas. 
Después de su defíceacion en la estufa ca-
lentada á 110° se obtuvieron los siguientes 
pesos: 
100.0 
En la mata arrancada el 10 de setiembre 
y que seca pesaba 410 gr. 8, había: 
Carbono 142 gr. 500 
Ázoe 13.803 , 
su oportunidad las bajas de caballos y rea-
izar los proyectos de establecimiento de 
remonta y depósito do sementales, por no 
tener datos de las localidades en que exista 
ganado caballar que reúna condiciones pa-
ra el objeto, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral se ha servido disponer, á petición de 
la Capitanía General, se oficie á este Gobier-
no para que reclame de los Alcaldes Muni-
cipales los datos que se interesan. 
En su consecuencia, lo comunico á V. S. 
para que son toda la brevedad posible se 
sirva informar á este Gobierno respecto de 
los ](articulares que se indican, teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto á que se re-
fiere la superioridad. 
Dios guarde á, V. S. muchos años.—Ha-
bana, setiembre 7 de 1880. 
Luis Alonso Mar t ín . 
E l Cardenal Payá. 
Según L a Cruz, revista religiosa, el car-
denal Paya es hoy, después del Papa, la 
segunda y la más alta dignidad eclesiástica 
del mundo católico, porque en él se reúnen 
los mayores títulos y atribuciones en el ór-
den gerárgico y jurisdiccional. 
En efecto; es cardenal do la santa iglesia 
Romana, arzobispo de Toledo, primado de 
España, patriarca de las Indias, comisario 
general de Cruzada, vicario general del 
ejército y armada, capellán de Palacio, vi-
cario general de la jurisdicción palatina, 
etc., etc. 
Tan eminente prelado obtuvo un glorioso 
triunfo en el concilio vaticano y acaba de 
descubrir las reliquias del apóstol Santiago. 
ün período de oposición. 
E l distinguido escritor y caracterizado 
hombre público Sr. D. Carlos Navarro y 
Rodrigo ha publicado últimamente en Ma-
drid, con el título que antecede, un libro 
que contiene no sólo los discursos pronun-
ciados en el Parlamento por el ex-minístro 
de Fomento en el Gabinete del Sr. Sagasta, 
durante el periodo que siguió á la restaura-
ción de la Monarquía hasta la subida al po-
der, en 1879, del actual Presidente del Con-
sejo de Ministros, sino también los juicios de 
su autor respecto de aquellos sucesos. 
Con esta publicación ha llenado el señor 
Navarro y Rodrigo dos objetos: primero, 
complacer á sus constantes amigos de Al-
mería, que le excitaron á coleccionar sus 
discursos parlamentarios durante el período 
de la Restauración, y luego emitir juicio so-
bre aquellos sucesos. YA Sr. Navarro y Ro-
drigo dice, explicando la índole de su libro: 
"Yo he tenido, por electo de la fortuna, una 
participación activa en todos los sucesos en 
que ha intervenido el partido constitucio-
nal, á que pertenezco desde que se formó, y 
el partido constitucionai una participación 
grande en la política española desde que 
tuvo lugar la restauración; de modo que al 
dar cuenta á mis amigos de la provincia de 
Almería de mi conducta como Diputado, de 
mis actos, de mis discursos, de los motivos 
que tuve para adoptar esta ó aquella acti-
tud entre mis correligionarios, vengo á ha-
cer la historia especial de ün jiartido políti-
co, relacionada íntimamente con la historia 
general del país." 
Sin tiempo ni espacio para entrar en más 
amplio examen de dicho libro, nos limita-
mos á esta ligera noticia, consignando «o' 
, . . . . . . -j^uipiar clel 
mismo que hemos recibido m 
mismo por conducto de 
teraria (Zulueta, ?8X 








, i la primera decena del mes de agosto 
próximo pasado, se efectuó en Valencia un 
Congreso pedagógico, que aprobó las si-
guientes conclusiones j todas interesantes 
para la enseñanza: 
Ia Debo reformarsé la clase de labores 
en las escuelas elementales de niñas, des-
amando todo el trabajo penoso, toda habi-
lidad que no sea de utilidad reconocida ó 
sirva para satisfacer verdaderas necesída-
E l Congreso se dirigió ántes de disolverse 
un telegrama al ministro de Fomento, feli-
citándole por sus proyectos sobre enseñanza 
y rogándole al propio tiempo que fonnule un 
decreto concediendo á los profesores de ins-
trurcion primaria jubilaciones en analogía 
con las demás cla.ses que las disfrutan. 
Estátua del Duque de la Victoria. 
Dice un diario madrileño de mediados de 
agosto, que ha tenido ocasión de ver dete-
nidamente la estátua ecuestre del Duque de 
la Victoria, que se ha instalado en el en-
cuentro de las calles de Alcalá y Vicálvaro, 
obra del escultor D. Pablo Gibert. 
L a estátua, que mide cinco metros de al-
tura, sin contar el pedestal y las dos gradas 
sobre que se asienta, que tienen seis metros 
de elevación, representa la entrada triunfal 
del héroe do Luchana en Madrid después 
de haber firmado el Convenio de Vergara, 
cuyo documento lleva en la mano izquierda, 
con la que al propio tiempo sujeta las rien-
das del caballo. En la mano derecha lleva 
el sombrero en actitud de saludar al pue-
blo. E l caballo camina al paso castellano. 
E n el pedestal hay dos bajo-relieves, uno 
á cada lado, de 2*20 metros de largo por uno 
de alto, representando el de la derecha el 
abrazo de Vergara, y el de la izquierda la 
acción del puente de Luchana. En el del 
frente se encuentra la inscripción dedicada 
á dicho general, en estos términos: "A Es-
partero EL PACIFICADOK, 1839. L a nación 
agradecida." En el posterior su escudo de 
armas. 
E l aspecto quo ofrece la estátua es real-
mente artístico y hermoso. 
E l caballo es admirable, pero resulta un 
tanto rígido el ginete. 
L a fundición de la estátua es limpia y 
brillante. No la afean esas granulaciones 
tan comunes en obras de este género, ni ha 
habido necesidad de recurrir á artes de ma-
la ley para ocultar defectos. 
E l periódico do donde tomamos la prece-
dente noticia, dice que el nuevo monumento 
será uno de los más notables de Madrid. Ha 
debido inaugurarse el día 31 de agosto. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n la tardo de ayer, se hicieron á la 
mar los vapores americanos Saratoga y T. 
J . Cochran, para Nueva-York y Cayo-Hue-
so, respectivamente. Ambos buques llevan 
pasajeros y carga general. 
— L a Junta de Instrucción Pública Pro-
vincial, no pudo tener efecto en el dia de 
ayer, por falta do número. 
—Leemos en L a Concordia de Vigo: 
"Ha dejado de existir esta mañana en 
Vígo el decano de nuestra generación. 
A las nueve exhaló hoy su último aliento, 
á la avanzada edad de 93 años, nuestro res-
petable convecino D. Pablo Ortega. 
Asociamos nuestro sentimiento al justo 
dolor que habrá producido en su familia, la 
muerte de un anciano de tan generales sim-
patías en nuestra localidad, como induda-
blemente lo era el fallecido, Sr. Ortega." 
E l difunto, persona dignísima y muy es-
timada en Vigo, era padre de nuestros ami-
gos los Sres. D. Primo y D. Manuel Ortega, 
á quienes damos nuestro sincero pésame por 
esta desgracia. 
—A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, entró en puerto procedente de Vera-
cruz y escalas el vapor americano City 
Puebla, con 5 pasajeros para esta QÍ' D(* ^ 
carga general de tránsito. 
—Resoluciones de Marina: ^ , , 
Se ha concedido cruz & sogimda clase 
del Mérito Naval al f ^ í ^ ie, fT tPe : 
ría de la armada g ^ S f ^PoU ? al tmien-







L a planta seca 
Composición del tabaco 
j id io : 
plantas secas... 2,358 k. 
Carbono 817.98 
Ázoe 79.23 
Ácido fosfórico 20.75 
Potasa 81.59 
Otras sustancias minerales. 220.71 
(Se cont inuará) . 
(1) En otra Memoria, que extractardmos, Mr. Bou-
ssigault vuelve con placer á admirar la influencia del 
rocío sobre el tabaco.—A. R. 
arrancado el 30 de 
W HUJER DEL SEIOR.DUOUE 
Korela escrita cu francés 
POR 
O O N S T A N T G U E R O U L T . 
(CONTINUA.) 
V I L 
ARREPENTIMIENTO. 
Isabel, con la cabeza inclinada sobre el 
pecho, guardaba silencio. 
Toribio la miraba de soslayo. 
Veíala á la blanca luz que inundaba la 
pradera, y estudiaba su rostro tratando de 
adivinar su pensamiento. 
—Toribio—dijo al fin la jóven,—me sien-
to feliz al ver que mi amor os ha inspirado 
tan buenas ideas; esto me enorgullece, 
pero ' 
—¿Que?—preguntó Toribio con la voz al-
terada. 
—Hay sangre en vuestras manos, Tori-
bio, y en vuestro porvenir una infamia y un 
castigo. ¿Habéis pensado que me proponéis 
unir mi destino al vuestro y participar de 
la vergüenza que ha de caer "sobre vuestro 
nombre? 
—Sí, he pensado en ello—respondió To-
ribio,—y porque estoy seguro de eludir á ese 
castigo os he propuesto 
—¿Y podéis probar lo que decís?—inte-
rrumpió vivamente Isabel. 
—No; sería preciso para eso divulgar un 
secreto quo no puedo confiar á nadie, ni á 
vos misma, porque su revelación envolvería 
un peligro para vuestra ama. 
—¿Pero podréis decirme algo que me deje 
entrever la posibilidad de un hecho asi? 
—¿Conocéis al conde de Clamareins? 
—No, pero conozco á su amigo Mr. Gon-
'1 ran Bixou, y le he oído hablar del conde 
como del hombre más leal y noble del 
mundo. 
—Pues bien, al dia siguiente de hablarle 
Mr. Gontran por mí, me dijo: 
—Os doy una gran prueba de confianza 
haciéndoos entrar en el taller de Mr. Foret, 
porque no ignoro el crimen que intentasteis 
cometer; era un deber de mi amigo Gontran 
decírmelo, y me lo dijo. Pero hay que tener 
en cuenta ciertas circunstancias en vuestro 
favor, la habilidad infernal con que el ver-
dadero criminal os empujó al crimen espo-
leando vuestros celos, y por esto consentí en 
que entraseis en los talleres de Mr. Foret, 
al que he revolado todo, respondiendo yo de 
vuestra conducta en lo sucesivo. ¿Podéis 
darme vuestra palabra de honor de que os 
arrepentís sinceramente y de que estáis re-
suelto á hacer vida honrada? 
—¿Qué respondisteis, Toribio? 
—Le dije: señor conde, es cierto quo en 
una hora de extravío y de celos por el amor 
de Isabel y el temor de perderla, dejándola 
en la miseria, fui arrastrado al crimen por 
una suma relativamente considerable. Pues 
bien, señor conde; Isabel ha vuelto do su 
error, tiene odio á la vida que ha llevado, 
de la que es culpable su juventud y la falta 
de educación: hoy su espíritu se revela con-
tra las funestas pendientes que ha segiüdo 
y ha entrado en una vida opuesta. 
Siento que me odia, no sólo por mi cri-
men, sino por haber sido el instrumento de 
su pérdida. Es preciso que yo sea honrado 
para reconquistar su amor, y esto equivale 
á deciros que lo haré todo por ella, y esto 
será fácil si obedezco á mis verdaderos ins-
tintos. Sólo me faltaba la ocasión; y vos me 
la proporcionáis. 
—Eso está bien, Toribio,—dijo Isabel 
cambiando de tono. 
— E l señor conde se convenció de mi bue-
na fe, y me aseguró que sí, como creía, per-
sistía en mis buenos propósitos, podría con-
tar con su protección. 
—Me alegro de quo me digáis eso,—repuso 























Prescindiendo de las sustancias minerales, 
la materia orgánica se compondría: 
(1) E l carbono é hidrógeno se han calculado, según 
los resultados obtenidos en las plantas analizadas el 10 
de Setiembre. 
Y después de una| pausa, añadió: 
—Pera todo eso no me indica sobre qué 
fundáis la esperanza de escapar al terrible 
castigo que merecéis. 
—Antes de despedirme me dijo el conde: 
E l amor de Isabel no será la única recom-
pensa de vuestra conducta; cumplid la pro-
mesa hecha: yo conozco al verdadero culpa-
ble, al que os puso el puñal en la mano, y 
el día en que caiga en manos de la justicia, 
dia tan terrible para vos como para él, por-
que habrá que decirlo todo en el tribunal, 
ese dia me ocuparé del asunto y haré de 
modo que no se pronuncie siquiera vuestro 
nombre. 
—¡Dios mió!—exclamé,—¿podréis hacer 
eso? 
—Sí, siempre que seáis hombre honrado y 
os distingáis como buen obrero, porque es 
preciso que os elevéis sobro los demás. 
E l acento de verdad con quo Toribio hizo 
esta resolución no permitía dudar de la sin-
ceridad de sus palabras. 
Isabel, que parecía muy conmovida, dijo 
con impulso espontáneo, alargando su mano 
al Español: 
—No puedo prometeros nada hoy, Toribio; 
pero llevad en vos esta palabra que os sos-
tendrá en la obra de rehabilitación que em-
prendéis: esperad. 
—¡Gracias, Isabel, gracias!—exclamó To-
ribio besándola las manos. 
Luego añadió después de un silencio: 
—No es esto todo; áun tengo que hacer 
aquí algo más. 
—¿Qué? 
—Lo que os he dicho podía habéroslo es-
crito, pero el señor conde me inspiró una 
idea digna de su corazón: por ella he 
venido. 
E n el modo de decir Toribio esto se com-
prendía que se trataba de algo sério. 
— E l señor conde prosiguió diciéndome: 
¿No pensáis alguna vez en la pobre mujer 
que cayó bajo vuestros golpes, y que sólo 
escapó de la muerte por la intervención do 
un salvador inesperado? 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública déla Provincia, se nos remi-
te lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, ha dispuesto se abra el pago de 
la mensualidad de julio último á las Clases 
Pasivas residentes en esta Isla, en la forma 
siguiente: 
13, 14 y 15 del corriente, Cesantes y Ju-
bilados. 
17, 18, 20 y 21, Retirados de Guerra y 
Marina, Pensiones de Cruz é Inutilizados 
en Campaña. 
23, 24, 25 y 27 Montepío Civil y Militar, 
Pensiones de Gracia y Exclaustrados. 
Eespecto á las clases de Montepío Civil y 
Militar que cobran personalmente, lo harán 
de 11 á 3 del dia y los apoderados de dichas 
clases de 7 á; 10 de la mañana. 
E l pago sé hará en oro, advirtiendo que 
los que no cobren sus haberes en los días 
señalados no tendrán derecho á percibirlos 
hasta el mes siguiente. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, setiembre 9 de 1880.—El Admi-
nistrador, Manuel López Gamundi. 
E l puerto de Santa Rosalía. 
Habiéndose dicho por un periódico que se 
desconoce la posición del puerto de dicho 
nombre, el ilustrado Sr. Cónsul general de 
Méjico en esta ciudad, nos ha manifestado 
que su Gobierno desea que se sepa que el 
puerto de Santa Rosaba se halla situado a-
proximadamente en la latitud de 27°, 20' 
15" al Norte y en la longitud do 112° 10' 
30" al Oeste del Meridiano de Greenwich, 
en el Pacífico. 
Propiedad pecuaria. 
Por el Gobierno Civil de la Provincia se 
ha dirigido á los Alcaldes Municipales de la 
misma, la siguiente circular: 
En vista de las dificultades con que tro-
pieza el arma do caballería, para cubrir con 
Temblé ante aquel terrible recuerdo. 
—Sí, señor conde me acuerdo—respondí 
bajando la cabeza. 
—¿No habéis sentido nunca el deseo de 
volver á verla y pedirla perdón» 
—¡Nunca, señor! no me atrevería 
—¿No sería su perdón im gran consuelo 
para vos? 
—No lo dudéis, señor conde; pero ¿cómo 
esperar que 
—Pues bien: idos mañana con Gontran, á 
quien vais á ver de mi parte: él os llevará 
cerca de ella, veréis primero á Isabel, que 
está allí, y luego os arrodillareis á los piés 
de la duquesa, que se dejará conmover por 
vuestro arrepentimiento. 
—¡Sí! ¡sí! es una buena idea la del señor 
conde—dijo Isabel impresionada—pero la 
sonora duquesa se conmueve mucho aún, y 
el veros la traerá un recuerdo tan horrible 
quo temo 
—Yo también—dijo Toribio—pero lo he 
prometido y ¡sería tan feliz si me per-
donase! 
—Pues acompañadme hasta la granja; 
voy á por la lecho, y luego os llevaré junto 
á ella, preparándola ántes porque una emo-
ción fuerte podría serlo funesta. 
Se dirigieron hácia la granja que, como 
hemos dicho, estaba cerca. 
Un cuarto de hora después estaban de 
vuelta. 
Entraron en la cocina, que precedía á la 
sala. 
Cuando iban á entrar se extremeció Isa-
bel y retrocedió al ver un individuo que se 
paseaba ante la puerta de la casita. 
—¿Quién está ahí?—preguntó cou voz 
temblorosa. 
Toribio avanzó hasta el desconocido. 
Este retrocedió. 
—No temáis, señorita Isabel—respondió 
una voz—soy yo. 
—¡Toma!—dijo Isabel riendo—¡es Beloi-
seau? ¿qué hacéis aquí á estas horas? 
—Pasaba por aquí para ir á la Granja 
donde me dejan dormir en el establo, cuan-
2a L a eiiscñanza de labores debe, "iTnii-
tarse por regla general á coser, bordar sen-
cillamente en blanco, marcar, zurcir, re-
mendar, cortar, hilvanar y confeccionar pie-
zas interiores de uso frecuente para los 
individuos de la familia. 
3a Debo desterrarse de las escuelas de 
ninas el sistema de aprender sólo definicio-
nes en los diversos ramos do instrucción, y 
ado])tarsc en consecuencia un método más 
racional, que permita á las niñas una ver-
dadera asimilación de conocimientos claros 
y de aplicación. 
4" A la enseñanza racional de las mate-
rias que abraza hoy la instrucción primaria 
de las niñas, deben agregarse las nociones do 
higiene, fisiología y pedagogía, cuando mé-
nos para que lasque deben ser luego madres 
de familia tengan conciencia de la educación 
de sus hijos. 
5a A fin de evitar que personas incompe-
tentes alteren ó desvirtúen la marcha do la 
primera enseñanza, debe reformarse el ac-
tual sistema de exámenes y visitas escolares, 
sometiendo la forma de estos actos al crite-
rio exclusivo del profesorado. 
6" Connene que se formen las juntas lo-
cales y provinciales de primera enseñanza, 
dando participación en ellas al magiste--
rio. 
7a Debo reformarse el reglamento vi-
gente de las escuelas públicas en sentido 
educativo. 
8a En sustitución de las diversas clases 
do escuelas (pie existen actualmente, con-
vendría establecer sólo escuelas de primera 
educación. 
9a Para el mejor éxito de la educación 
y enseñanza primarias deben prorrogarse 
los conocimientos pedagógicos. 
10. Para conseguir este objeto, conviene 
fomentar las Asambleas ó Congresos de en-
señanza, las conferencias públicas sobre 
puntos de educación, y circular entre las 
familias sencillas, cartillas pedagógicas que 
impongan á los padres en los medios que 
pueden emplear para cooperar, en unión de 
la escuela, á la educación de sus hijos. 
11. Conviene que las materias del pro-
grama sean las mismas para todas las es-
cuelas do la nación. 
12. Debe ampliarse la enseñanza en las 
escuelas sobre la base de la lectura, la es-
critura, el cálculo y la religión. 
13. Conviene prolongar el período obli-
gatorio de la asistencia hasta la edad de do-
ce años. 
14. Dados los graves inconveuiontes que 
irroga á la educación y enseñanza de los 
niños, excesiva y continuada duración de los 
ejercicios de nuestra actual escuela prima-
ria, convendría disminuir las horas de cla-
se. 
15. Convendría establecer los ejercicios 
do gimnasia de sala, acompañados con el 
canto, conferencias familiares y excursiones 
escolares, alternando con los ejercicios de la 
enseñanza. 
do vi la puerta abierta y mo dije: esto no es 
prudente porque un golpe se da pronto; me 
puse de centinela esperándoos, porque pre-
sumí que habríais ido á buscar la leche pa-
ra la señora. 
—Gracias, Beloiseau; ya podéis iros á 
acostar. 
Beloiseau se alejó por la pradera. 
Isabel y Toribio entraron. 
V I I I . 
E L PERÜÓX. 
Al entrar dijo Toribio á Isabel: 
—¿Es este el momento para hablar á la 
señora duquesa? 
—Esperad—contestó la jóven,—Agusti-
na está en el comedor y saldrá enseguida: 
ella nos lo dirá. 
Agustina era la cocinera. 
Un momento después salía la cocinera. 
—¿Han concluido de comer? — preguntó 
Isabel. 
Aun no: están en los postres. 
Siempre con la idea fija que no la aban-
donaba nunca, decia Cristina en aquel mo-
mento á Marcelo: 
—¿Me lo prometéis, verdad? Cuando esc 
hombre esté preso mo pondréis un telegra-
ma. 
—Convenido: os repito que estéis tranqui-
la porque la policía le vigila, y es como si 
estuviese en la Roquette con grillos en los 
piés. 
—Mejor estaría allí que vigilado sola-
mente. 
— ü n poco de paciencia y se cumplirán 
vuestros deseos, miéntras llega eso dia tan 
deseado, consideraos segura. 
—Quiero creeros: entretanto no olvidéis 
vuestra promesa. Un telegrama en cuanto 
esté preso. 
—¿Qué hora es?—preguntó Gontran. 
—Las ocho y media—contestó la jóven— 
áun podéis dedicarnos mía hora. 
-Por mi parto no—dijo el artista.—Ten-
go ((tic estar en París antes de las diez y en 
casa del conde de Clamareins á las diez y 
obn; la enseñanza en la escuela de los. 
Se ha nombrado ayudante do la mayoría 
general de Cádiz, al capitán do fragata D. 
Manuel Dueñas. 
Se ha aprobado el nombramiento de co-
mandante del cañonero Mariveles (Filipi-
nas), á favor del teniente de navio D. Trini-
dad Matres. 
Se ha nombrado jefe del Negociado de 
inscripción marítima del departamento del 
Ferrol, al capitán de navio D. Antonio Ci-
fuen tes. 
—Hace pocos días publicó el Diario de 
Cienfuegos, bajo el epígrafe "Extraordina-
rio", lo siguiente: 
"Uno de estos dias se va á hacer la prue-
ba científica de un aparato inventado por el 
Sr. D, Manuel Torres y Aycart, que resuel-
ve, según dicen, el famoso problema del 
moyimienio continuo, que hasta ahora ha 
afieümai 
lo maravilloso. 
Nos han asegurado que el inventor ha tra-
bajado en ese problema durante catorce años 
consecutivos, que el aparato produce ya 
nna fuerza efectiva de diez caballos do va-
por, que es muy sencillo, <fea, <kc. 
Aunque no sea en efecto el movimiento 
continuo, cosa que parece estar fuera de las 
humanas facultades, nos contentaríamos con 
que facilitase algo la producción de traba-
jo, ó el ahorro de fuerza motriz, lo cual se-
ría importantísimo por todos conceptos. 
De todos modos, ya irémos á verlo y pon-
drémos á nuestros lectores al corriente do 
ese descubrimiento." 
Con este motivo recordarémos que un 
hombre tan modesto como intehgente, y tan 
estimable por sus virtudes como por su ta-
lento, el que fué nuestro inolvidable compa-
ñero de redacción Sr. D. Andrés Stanislas, 
creía haber obtenido la solución de ese pro-
blema, sorprendiéndole la muerte en los 
momentos en que acariciaba el propósito de 
acometer la obra de una manera práctica. 
— E l lúnes 0 del actual tomó posesión de 
la Comandancia militar de Marina de la 
provincia y capitanía del puerto do Cien-
fuegos el capitán do fragata Sr. D. Manuel 
Acha, que ha relevado al capitán do navio 
Sr. D. Manuel de Castro, que ha cumplido 
el tiempo reglamentario. Con este motivo 
dice el Diario de Cienfuegos: 
"Muy conocido es en esta ciudad el señor 
Acha, donde cuenta con numerosos y bue-
nos amigos que como nosotros le felicitan 
por su feliz llegada y por el nuevo destino 
que le ha confiado el gobierno. 
E l Sr. de Castro que acaba de cesar, me-
rece quo lo felicitemos también, en razón á 
que durante su mando, ha tratado y conse-
guido hacerse querer de cuantos han tenido 
necesidad de acudir á su autoridad, donde 
han encontrado siempre un trato fino y una 
buena voluntad para servir á todos." 
— E l rey Humberto de Italia ha mandado 
publicar una nueva edición do la Divina 
Comedía del Dante, con la siguiente dedi-
catoria: 
"A mi muy amado hijo Víctor Manuel 
en recompensa de su amor por los estu-
dios y á fin de que este poema divino for-
tifique su espíritu y disponga su corazón 
para el cultvo de la'literatura patria." 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-correo Isla de Cebú: 
Resolviendo consulta relativa á la form a 
en que han de repetir sus exámenes los a-
lumnos reprobados, en los finales de curso. 
Aplicando á los alumnos de las Academias 
militares de Cuba y Puerto-Rico que no al-
canzaron aprobación en los exámenes fina-
les de curso, los beneficios que concede á 
los de la Península la Real órden de 23 do 
julio. 
Remitiendo Real despacho do empleo do 
oficial 1? y 2? do Secciones de archivo, á fa-
vor de D. José Shuirt v D. Ramón Jimé-
nez y á favor del alférez de Guardia Civil, 
D. Eugenio Moro. 
Accediendo á instancia del alférez de In-
fantería D. Antonio Climen. 
Aprobando las comisiones desempeñadas 
por varios oficiales. 
Concediendo dos meses de prórroga de li-
cencia al alférez de Caballería D. Juan Po-
zo. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
Caballería correspondiente al mes de julio 
último. 
Desestimando instancia" del comandante 
de Estado Mayor D. Pedro Pérez Miqueli-
no. 
Concediendo retiro al coronel de Ingenie-
ros D. Luis García Tejero. 
Destinando á este ejército al comandante 
de Caballeria D. Julio de la Jara Atienza. 
Accediendo á instancia del comandante 
de Guardia Civil D. José Cabello. 
Nombrando ayudante de campo del bri-
gadier I). Rafael Correa, al comandante de 
Infantería D. Bernardo Areces. 
Desestimando instancia del alférez don 
Leónidas González. 
Concediendo retiro al sargento 2° de la 
Brigada Sanitaria D. José Castells. 
Disponiendo la gratificación que debe a-
bonarse por las comisiones que desempeñan 
el celador do fortificaciones D. Lorenzo A l -
cázar y el maestro de obras D. Sebastian 
Casado. 
Concediendo continuación en el servicio 
á varios sargentos. 
Nombrando ayudante de campo del bri-
gadier D. Alvaro Suárez, al comandante de 
Infantería D. Alvaro Arias. 
Desestimando instancia dol teniente co-
ronel D. Baltasar Alaez y del alférez D. To-
más Castro y accediendo á la del teniente 
de Caballería D. Antonio Duran. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
Caballería del mes de julio y de Infantería 
del mes de junio. 
Concediendo retiro al teniente de Caba-
llería D. Miguel Ruiz. 
Disponiendo se rectifique la Real órden 
de 22 de febrero último, por la que se conce-
dió pagas de tocas á D" Josefa Vázquez. 
Relativa á la aplicación de los abonos que 
para los efectos de la Real órden de 22 de 
febrero último, por la que se concedió pagas 
de tocas á Da Josefa Vázquez. 
Relativa á la aplicación de los abonos que 
para los efectos de la Real Orden de San 
Hermenegildo corresponden á los jefes y ofi-
ciales por pase á Ultramar. 
Desestimando instancia del capitán don 
Alejandro Rosoli. 
Concediendo dos meses de licencia al co-
mandante D. Rafael Rosado; regreso al co-
ronel D. Martin Míret; tenientes D. José 
Otero y D. Francisco Hernández y alférez 
D. Ramón Casas; aprobando el del teniente 
de Cababallería D. Vicente Quevedo y con 
cediendo al ídem D. Lúeas Raimundo; pro 
rroga de licencia al módico Io D. Luis V ' 
deja; mejora de pensión á Da Matilde^Tlbá 
ñez, cuatro meses de licencia al comaj|mdante 
D. Miguel Ansuela y regreso al teniponte do 
Infantería D. Manuel Bcrriz. 
Dejando sin curso la instancia 
1? de Administración militar D " 
nández y el regreso del teniente 
ría D. Rafael Bañóle. 
Destinaiv^o á esto ejér"(*TO al alférez de 
Infa^itcna D. Salvador Martin 
"Concediendo continuación en el servicio á 
los sargentos D. Laureano Estrada y tres 
más; retiro definitivo al primer profesor ve 
terinario militar D. Nicolás Francisco Ve-
lasco; dos meses de prórroga de licencia al 
coronel de Artillería D. Ricardo Mencaiz. 
Relativo al destino á este ejército del te 
niente auditor tercero D. Cárlos Moreno. 
Remitiendo título de auxiliar de oficial de 
2a á favor de D. Antonio O'Farril. 
Desestimando instancia del teniente D 
Eugenio Nauco. 
Aprobando sea á razón de real fuerte á 
real de vellón el aumento en sus haberes do 
00 pesetas anuales á los sargentos primeros 
y al de 45 á los sargentos segundos. 
Concediendo retiro al maestro armero 
Francisco Deapina y el regreso del oficial Io 
de Secciones de Archivo D. José Blanco. 
Remitiendo cédula do placa do San Her-
menegildo á favor del coronel de Estado 
Mayor D. Jorge Garrich. 
Aprobando concesión de prórroga de em-
barque al médico mayor D. Juan Gómez. 
Destinando á este ejército al 2? profesor 




media, para saber si van mañana á su casa 
do campo, donde dan una fiesta á la que 
me han invitado. 
—Os preocupa esa gira, Gontran—dijo 
sonriendo Cristina—¿estaríais tal vez ena-
morado de la Condesa? 
—Todos la admiraban—contestó Gontran 
turbándose un poco; — pero, quién osaría 
amarla? Seria una locura. 
—Bueno Pero ¿qué fiesta es esa que 
va á dar? 
—No lo sé bien, pero será excluida la 
aristocracia. 
—¡Cómo! ¿Pues á quién recibirá? 
- -A obreros acompañados de sus fami-
lias. 
— E n efecto—dijo Cristina,—recuerdo ha-
ber oído hablar de no sé qué empresa que 
ha acometido con la clase obrera. 
—Precisamente: y tengo empeño en a-
sistir, no sólo por cumplir mi palabra, sino 
por estudiar tipos populares para un cua-
dro. 
—Pues vámonos Gontran—dijo Marcelo 
levantándose.—Cristina perdonará que me 
sacrifique un poco por quien tantas veces se 
ha sacrificado por mí. 
—No sólo os lo perdono, sino que os su-
plico que no os retraséis; sentiría haceros 
perder el tren. 
Y añadió dirigiéndose al artista: 
—Os ruego que déis mis recuerdos á Lo-
renza ¡Pero qué digo! Estoy tan muerta 
para ella como para todos. 
— Y sería peligroso que una sola persona 
supiese lo contrario—dijo Marcelo. 
—¡Ah!-exclamó Gontran.—Olvidaba 
Vais á recibir ahora mismo una visita im-
prevista, y que al principio os causará cier-
ta emoción; no temáis, pues vieno á pediros 
una gracia, y desea hallar ocasión de pro-
baros su abnegación. 
—¿Quién os?—preguntó Cristina con al-
guna inquietud. 
—Vais á vorle, poro oa repito que se lia-
ría matar por vos. 
Salieron los dos jóvenes, despidióndos* 
. las del 'capitán do 
Mncet y tenientes 
ínsa y D. Emilio 
Desestimando insí 
Guardia Civil D. JÍ 
de Guardia Civil 
Delgado. 
Dfiü 
go al medico mayor D. Casimiro Roure. 
Destinando á este ejército al capitán de 
Estado Mayor D. Teófilo Garamendi. 
Concediendo empleo de segundos profe-
sores veterinarios á los profesores D. Fran-
cisco Navarro y cuatro más. 
Desestimando instancia del teniente que 
fué de Infantería D. José Martínez Oña. 
Concediendo el reemplazo con residencia 
en esta Isla al capitán D. Manuel Ramos. 
— E n la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
8 de setiembre, por derechos arancelarios: 
Enero $ 11,091-08 
En plata. 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ORIENTE.—Bncharest, 29 de agosto.—El 
Príncipe Alejandro llegó aquí esta mañana 
con sus hermanos Francisco y Luis. Fué re-
cibido cu la estación por el primer ministro 
do Rumania Mr. Bratiano; Mr. A. "White, 
ministro de Inglaterra en Rumania, y una 
diputación de búlgaros. Este le ha presen-
tado un manifiesto asegurando al príncipe 
que el pueblo y el ejército de Bulgaria es-
tán en su favor. E l príncipe Alejandro, vi-
vamente emocionado, ha contestando agra-
deciendo esta manifestación de simpatía. 
Después de haber conferenciado con el mi-
nistro de Rumania y sir W. White, repre-
sentante de Inglaterra, el príncipe se ha 
puesto en camino para Giurgevo, desde don-
de pasará á Rustchúk (Bulgaria) y á Som 
Palanka. 
Bustehuk, 29 de agosto.—Una guardia de 
honor y un inmenso gentío recibieron al 
príncipe Alejandro á su llegada á Giurgevo. 
Mr. Stambuloff, jefe del gobierno actual de 
Bulgaria, ha recibido al príncipe, que lo ha 
abrazado. E l rio estaba lleno de buques. E n 
medio de entusiastas vivas y de salvas 
de artillería, el príncipe se ha embarcado 
en el mismo yacht que lo condujo á Neni, y 
ha desembarcado en esta orilla del Danubio 
en Rustchuk, donde el metropolitano y otros 
dignatarios le esperaban. Todos los cónsu-
les, incluso el de Rusia, estaban presentes y 
le han felicitado. Mr. Stambuloff ha devuel-
to al príncipe, en nombre del pueblo, las 
riendas del gobierno de Bulgaria. E l prínci-
pe Alejandro le ha contestado que tenía 
confianza en el pueblo búlgaro y que estaba 
dispuesto á sacrificar la vida por él. Se le 
han acercado los oficiales, le han coronado 
y le han llevado en hombros hasta pala-
cio. E l príncipe, acompañado de sus herma-
nos, saldrá para Philippopolis el lúnes á las 
cuatro de la mañana, pasando por Sistova y 
Tirnova y se dirigirá á Sofía. 
Berlín, 29 de agosto.—La Gazettc do Ale-
mania del Norte, órgano del príncipe dé 
Bismarck, so queja de los periódicos alema-
nes que se han pronunciado en favoríe 
Alejandro. Según la Gazettc. los aconteci-
mientos de Bulgaria no perjudican los inte-
reses de Alemania y ningún hombre de Es-
tado aloman podría justificar su proceder, si 
sacrificara la amistad de la Rusia á la de-
fensa de un principe búlgaro, aunque este 
fuera un ángel en figura humana. 
Londres, 29 de agosto.—E\ pueblo inglés 
observa con atención todas las fases del em-
brollo búlgaro, con la esperanza de que Ale-
mania y Austria se pondrán en contra de la 
Rusia. Los ingleses reconocen que no pue-
den hacer la guerra por los asuntos de l a 
Bulgaria. Los'gastos pagados por temor de 
una guerra con Rusia han enfriado el entu-
siasmo del pueblo desde el año pasado. El 
convertir en cruceros los vapores mercantee';; 
América y H u m b r í a costó 115,000 libras es-
terlinas, y los dos buques no salieron del 
puerto. Además, las afirmaciones constan-
tes que se hacen en Inglaterra, deque los ca-
ñones no son peligrosos sino para los que los 
manejan; que los fusiles están viejos, queloe 
sables y bayonetas son de hoja de lata y que 
la corrupción y la impericia imperan en to-
dos los ministerios, han tendido á enervar 
el espíritu público. Los ingleses han perdi-
do la fé en sí mismos, ó por lo ménos, ya no 
tienen espíritu belicoso. Los negocios van 
mal y el pueblo se considera demasiado po« 
bre para combatir. 
JRustchuk, 30 de aaosto.—En Sistova y 
Tirnova el pueblo ha hecho una ovación ú 
príncipe Alejandro. Las noticias deSofia 
son de que los ánimos están excitados y que 
ha habido desórdenes. Mr. Zancoff, eljtfe 
del partido revolucionario, ha sido atacado 
y casi muerto poruña partida de individuos. 
Se cree que los conspiradores militares Se- i 
rán ejecutades y los demás amnistiados. 
E l príncipe .Alejandro acaba de publicar i 
un manifiesto. Aprueba las medidas adopta- f 
das por el consejo de regencia: confirma el 
nombramiento del ministerio actual y el del 
coronel Mont-KonrofT, general en jefe del s 
ejércit o: da las gracias al pueblo y á las tro-
pas por su lealtad y por su resolución de 
conservar la independencia: pide el auxilio 
de Dios y llama á todos los búlgaros á tra-
bajar en favor de la prosperidad pública. 
Se ha prevenido al príncipe que tomepre-
cauciones contra las tentativas de asesinato . 
de que pudiera ser Yietim-a, de parte délos 
slavos fanáticoaTó de los partidarios del me-
tropolitano Clitmcnt. E l ministerio búlgaro, 
tal como esj^, constituido, se compone de 
adversariosjfde la Rusia. E l ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha sido el instigador de I 
la contrarrevolución. 
B e r l i r M , 31 de agosto.—La Gazette repite 
que laJ^lemania no tiene el menor interés 
en tem\]gavhi y que los actuales aconteci-
miej0itos no valen la pena de que el imperio 
ntenga un sólo soldado alemán en pié. 
Francia, dice el periódico, la queobü- • 
ga á Alemania á continuar sus armamen-
tos. E l lenguaje de los periódicos franceses ¡ 
prueba que Francia hace rápidamente prer 
parativos de guerra imponiéudose gran-
des sacrificios fiscales á fin de aumentarlas | 
fuerzas de su ejercito. Alemania, añade I 
el órgano del principe de Bismarck, debe te-
ner constantemente la vista fija hácia Fran-
cia. 
Tirnova, 31 de agosto.—Se han presenta-
do al príncipe Alejandro muchos mensajes 
felicitándole por haber regresado á Bulga-
ria, y pidiéndole la ejecución de los traído- L 
res.' E l príncipe ba revistado las tropas de h 
la guarnición y ha salido para Philippópolis 1̂  
por el camino de Elena. ^ 
Bucluirest. 31 de a^o^o.—Muchos de los " 
revolucionarios búlgaros se han refugiado 
aquí, pero se cree que el gobierno Kumano 
los expulsará del territorio de Roumania. 
Lóndrés , 31 de agosto.—La opinión gene-
ral en Inglaterra es que el ¡ egreso del prin-
cipo Alejandro á Bulgaria no ha mejorado 
su situación. Comentándolos artículos de 
importantes periódicos alemanes, se define | 
la presento complicación diciendo que la 
Alemania debe dejar á la Rusia que escoja 
entre ocupar la Bulgaria ú obligar al prín-
cipe Alejandro á abdicar. L a Gazette a-
dopta la última alternativa que debe ser la 
que prefiero la Rusia. En Inglaterra se 
sienten muchas simpatías por el príncipe' 
Alejandro; pero ni una sola persona es par-
tidaria de una intervención directa en su 
favor. 
Sofía, 1? de setietnbre.—Mr. Zankoff, el | 
ruso que fué el alma del complot revolucio-
nario, está preso. Se le vigila constante-
mente por temor de que atente á sus dias. 
Las tropas revolucionarias se retiraron en 
las alturas de Sofía, pero rodeadas por las 
jjflp f ó j . JtrQoaa qn^ habían permanecido fieles al 
principe Alejandró, se vieron Oüiígu&í. á 
deponer las armas. Los oficiales fueron 
presos. 
El príncipe ba dado órden do poner en 
libertad á todos los conspiradores presos 
por el coronel MutkurofF. 
San Petersburgo, Io de setiembre.—El 
Novoa Vremya dî cc que el viaje del princi-
po Dolgorpuki á Bulgaria, ha sido aplazado 
en vista de que el país no tiene jefe y la re-
volución ha sido hecha sin saber si el país 
la aprobará. Esto, sin embargo, no dismi-
nuyo la importancia del acontecimiento en i 
Europa. L a declaración del gobierno pro-
visional, afirmándose en su intención de a-
doptar una política nacional y russophüa 
dispensa de convocar una conferencia inter-
nacional para el arreglo de los asuntos de I 
Bulgaria. Por lo demás, la reunión de es-
ta conferencia no podría dejar de disgustar 
á la Rusia. 
L a Gazette de Moscow dice que toda la 
nación búlgara debe pertenecer al partido 
ruso. " L a Bulgaria, dice, fué creada con 
el sobrante do sangre rusa, y no puede 
existir sin la protección de la Rusia. Los 
derechos del príncipe Alejandro dependen 
de la manera como cumpla sus deberes há-
cia el Czar." 
INGLATERRA.—Lóndres, 29 de agosto.— 
Un despacho do Nápoles anuncia que en la 
ciudad so ha sentido un nuevo temblor de 
tierra. L a población se echó á las calles y 
muchas familias se van al campo. E l Ye-
subió está en erupción. Las noticias do 
Zante dicen que el calor excesivo, las cal-
mas y las fuertes mareas fueron síntomas 
de que los habitantes se dieron cuenta. E l 
centro del temblor parece fué en el mar, á 
treinta millas al Sur. Los hilos telegráficos 
están rotos y no se han recibido noticias del 
interior. L a catedral de Pyrgo ha quedado 
destruida. 
Los partes de Atónas dicen que seis po-
blaciones de Grecia quedaron completa-
mente destruidas por el sacudimiento de la 
tierra. Otras localidades han sufrido bas-
tante. E n la islas se calcula que han muer-
to 600 personas y que son más de mil las 
que están heridas. Los sacudimientos te-
nían una duración media de doce segundos. 
Los habitantes están acampados fuera do 
las poblaciones. E l ministerio griego tiene 
consejo constantemente para dictar medi-
das de socorro. E l lúnes por la tarde salió 
un trasporte con médicos, bomberos, tien-
das de campaña y víveres para los puntos 
que más han sufrido. Las últimas noticias 
recibidas do Atenas son que en Füiatra mu-
rieron cien personas y 20 en Gargaliano. 
Las dos poblaciones están arruinadas. 
Malta, 1? de setiembre.—El capitán do un 
vapor que acaba de llegar anuncia quo el 
dia 30 do agosto, estando á 14 millas al 
Norte de la Isla do Galita, sobre la costado 
Túnoz, observó que el pico más elevado del 





ántes de Mad. Charvay, que habla subido á 
su cuarto. 
Cristina les acompañó un poco para tener 
ocasión de estrechar una vez más la mano 
de Marcelo. 
Luego volvió al salón absorta y pensati-
va, cuando vió junto á sí á un hombre cuyo 
rostro iluminado por la lámpara la arran-
có un grito do espanto. 
—¡Él! ¡Él!—balbuceó pálida y temblo-
rosa. 
Hizo un movimiento para huir. 
Isabel, que estaba en el umbral de la puer-
ta, entró y corrió hácia ella. 
—Tranquilízaos, señora—dijo;—es el de 
que acaba de hablaros Mr. Gontran. 
—¡Él! ¡Ese hombre!—murmuró Cristina 
pasándole la mano por la frente y fijando en 
Toribio miradas temerosas. 
—Sí, señora—contestó humildemente el 
Español cayendo de rodillas en medio del 
salón y tendiendo las manos suplicantes;— 
yo, Toribio, vuestro asesino, que vieno á 
pediros una gracia. 
—¡Una gracia!—murmuró Cristina,—sí, 
Mr. Gontrán me dijo 
Se acercó un paso. 
—¡Oh! este rostro—dijo mirándole fija-
mente,—esa cabeza sombría, esa mirada 
ardiente la veo aún sobre mí veo aún 
esa mano armada de un puñal, veo hasta 
sus alpargatas medio ocultas por la corti-
na y yo misma, pálida y vacilante, per-
diendo sangre, cogiéndome á las pare-
des, á mi lecho, dejando en todo la hue-
lla de mis manos sangrientas ¡Es él! 
¡Él! 
—Prosa de súbito vértigo se arrojó en 
brazos de Isabel gritando: 
—¡Me da miedo! 
—¡Señora!—exclamó Toribio. 
—;Su voz! ¡Es su voz!—murmuró la jóven 
estremeciéndose. 
Isabel hizo señas á Toribio de quo ca-
llara. 
Había que dejar pasar poco á. poco la crl-
A l fin se calmó. 
Los sacudimientos nerviosos cesaron poco 
á poco hasta extinguirse. 
—Señora—dijo Isabel á Cristina, que se 
había desasido y miraba con más calma,— 
ya le veis, está de rodillas delante de vos 
pidiendo nna gracia. 
—¡Una gracia! ¿Qué quiere de mí 
—¡Vuestro perdón, señora!—contestó To-
ribio bajando la cabeza. 
Y añadió después de una pausa: 
— E l horrible cuadro que acabáis de re-
cordar, señora, se ha presentado muchas 
veces á mi memoria! ¡Cuántas veces he vis-
to á aquel hombre fatal que me tomó de la 
mano, que me abrió todas las puertas y alla-
nó todos los obstáculos! ¡Cuántas veces 
le he visto abriendo mi mano y llenándola 
de oro, señalándome á la que amo, dicién-
dome que la perdía para siempre si recha-
zaba sus ofrecimientos, y haciéndome beber, 
por último, para acabar de extraviar mi es-
píritu! 
—Sí, Marcelo me lo ha contado—murmu-
ró Cristina—me ha hablado de otro, del 
verdadero culpable, de aquel de quien vos 
sólo erais un instrumento. 
—No soy un miserable indigno de pie-
dad, señora, y os pido perdón jurándoos 
que en lo sucesivo seré hombre honrado. 
¡Si supieseis qué fuerza me daría vuestro 
perdón! 
Sería como una regeneración de mi sér, 
me sentiría purificado del rebajamiento en 
que caí. ¡Volvedme á la vida otorgándome 
el perdón que os pido de rodillas! 
—Os perdono—dijo Cristina,—si mi per-
don puede ejercer saludable influencia en 
vuestro destino, y consiento en olvidarlo to-
do y hacer votos por vuestra felicidad y 
vuestra conversión, si vuestro arrepenti-
miento es sincero como decís. 
—Merecéis ser feliz, señora—dijo Toribio 
con los ojos llenos de lágrimas,—y yo, quo 
conozco vuestro secreto, os juro ahora qu.9 
vuestro más querido ó irrealizable sueño se-rá un hecho muy pronto, 
Los temblores de tierra de Nápoles y 
Grecia so hicieron sentir en Esmirna, pero 
«n causar daño. 
Lóndres, 2 de setiembre.—Un fuerte sacu-
fiimionto y temblor de tierra se hizo sentir 
aver en Antcquera. Los habitantes están 
aliinnados, poro 110 hubo desgracias perso-
nales. 
I 
V A R I E D A D E S . 
Publicamos con el debido aprecie la senti-
da poesía que ha inspirado á nuestro anti-
guo ó ilustrado amigo el Sr. Marqués de 
San Miguel, la dolorosa muerte del popular 
poeta cubano D. Ramón Vélez Herrera, 
acaecida hoy, y de cuvo suceso damos cuen-
ta en otro Jugar del presente número: 
A la muy sentida muerte del insigne y .jus-
tamente aplaudido poeta B . Ramón Vétez 
y Herrera, acaecida con gran sentimiento 
el día 10 de setiembre d£ 1886. 
ELEGÍA. 
No olvidarán los tiempos la memoria 
De los gloriosos triunfos que adquiriste, 
Y al ornarte el laurel de la victoria, 
En nuestros faustos la imparcial historia 
Te ofrece el ga lardón que mereciste. 
Tu justa fama eternamente vive, 
No morirá j amás , y t u renombre 
Al vuelo de los años sobrevive, 
Y el homonaie popular recibe 
Que al ft^nio ofree cu su entusiasmo el hombre. 
Vale inspirado, á t u laúd sonoro 
Amor lo dió sus rofulgcntos galas, 
Y do ternura el celestial tesoro, 
Las musas del Parnaso en dulce coro 
Ál cielo alzaron sus brillantes alas. 
¿Cómo tus cantos Cuba olvidaría 
Si en ellos una ingéni ta ternura 
So hernuina con la dulce poesía 
A l fuego ardiente que en tu pecho ardia 
Y que brotaban de una llama pura1? 
Ti'i, con tu canto enajenaste al hombre, 
Disto á tu gloria su perenne sello, 
Como del sol el vivido destello 
Que el universo á quien alumbra admira, 
Siempre á sus ojos esplendente y bello. 
También lloraste del insigne Espada 
La muerte de ese genio de la gloria, 
C u y a vida eternal fué consagrada 
En la noble corona dedicada 
A hacer perenne en Cuba su memoria. 
De los índicos vates en el coro, 
Fuiste el encanto en la Región Cubana, 
T u sublime vir tud, y ese decoro 
Que arranca al corazón eterno lloro 
Que tanto honró tu alma s o b e r a n á 
Pero la muerte con terrible huella 
En la madura edad t ronchó t u vida, 
Y se apagó la luminosa estrella 
Que con su luz resplandeciente y bella 
Fué por todos, poeta, bendecida. 
;.Quó i m p o r t a el golpe de la parca fiera? 
%reda como un recuerdo tu memoria 
En lós tesoros de tu musa austera 
Que al t ravés de esta vida transitoria 
Nos ofrece otra vida venidera. 
Hoy las musas cubanas con tu nombro 
Aunque reposes en sepulcro oscuro, 
No olvidarán, oh Vélez, tu renombre, 
Digno será de un ga la rdón seguro 
Y do la eterna admiración del hombre. 
Porque si el genio un Dios inmortaliza 
Con sus obras y cantos Celestinos, 
El mortal estasiado solemniza ''0 
Un talento que el mundo diviiiizá 
Y lo pseulpo la historia en sus anales. 
S I Marqués de Sun Miguel. 
G A C E T I L L A S . 
HAILK DE LAS ROSAS.—El quedebiaefec-
tnarse esta noche en Irijoa, so suspende 
hasla nuevo aviso, á petición de var ias se-
ñoritas y con motivo del baile que se ofrece 
mañana en la noche en l a Caridad de l Ce-
rro. 
SOBRE ABUSOS EN BAÑOS.—El Boletin 
Oficial do la Provincia publica hoy la si-
guiente oportuna disposición del Goborna-
nador Civi l , con motivo de un abuso puni-
ble que so cometía, contra la moral pú-
blica: 
Atendiendo á quejas recibidas en este 
t'íobierno, «bn motivo do los abusos que sue-
len oometertee por algunos de los individuos 
que COIICUITLVI á los baños de mj 
"'-•seu el jitqraL dio esta .ciudíul, n 
ner en cuenta los consejos de la prudencia, 
ni los preceptos d é l a moral y buenas cos-
tumbres, Kalióndose de los tanques que les 
est;ln destinados exclusivamente, se ' aven-
turan mar afuera con abjoto de dominar las 
vistas de los departamentos reservados á 
personas de distinto sexo; he creido oportu-
no disponer que en lo sucesivo los delegados 
de mi autoridad, ó de h f "Municipal, en su 
caso, cuiden do evitar l a repetición do tales 
abusos, sin necesidad de que por ello se les 
requiera expresamente por los encargados 
de dichos baños, quienes, por su parte, de-
berán hacer publica esta determinación, fi-
j ándo la en lugares á propósito de aquellos 
vstablecimientos; en concepto de que los 
intVactores quedarán iucursos en l a respon-
sabilidad que haya lugar, según las circuns-
tancias. 
Al propio tiempo y por análogas conside-
raciones de moralidad y órden público, he 
dispuesto que se recuerde la prohibición de 
bañarse en lugares descubiertos, próxi-
mso á la vía pública, recomendando á los 
agentes de la autoridad, á quienes toca ve-
rificarlo, cuiden eficazmente de hacer que se 
eumpla exacta y puntualmente lo mandado 
aoerca del particular. Habana G de setiem-
bre do 18SG.—Luis Alonso Mar t in . 
L A DIVINA CARIDAD.—Según se nos co-
munica, la velada que se había anunciado 
para hoy, so aplaza hasta el 16 del corrien-
te, con motivo de resentirse do la falta de 
ensayos algunas do las piezas musicales que 
constituyen el variado programa de aquella. 
TKATRO DE CERVANTES.—Para mañana , 
sábado, se anuncian tres obras muy aplau-
didas. 
Á las ocho so representará E l capi tán de 
lanceros. 
XJn capi tán muy ñaman te , 
Gentil , valiente, barbián: 
Mejor dicho, un capitán 
Digno de ser comandante, 
las nueve se representará el Rondó Á 
final. 
Es producción predilecta 
De la gente lechuguina, 
^nn pieza superfina 
De la música selecta. 
A las diez sé pondrá en escena nueva-
mente E l bobo. 
Si no miente la memoria 
Lectores, hablando en plata, 
El bobo de que se trata 
Ee más bobo que el de Coria. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
10 siguiente: 
"El domingo 12 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria, en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín) . 
Orden del d ía . - - Io Enmiendas á un in-
forme en causa por homicidio, por el doctor 
D. V. lí . Valdés. - ' J l ' Informe sobre un caso 
de rtncnoii.iiniento, por e) Dr..*). J. 1. To-
rralbas.- •?," Tres casos do nourotomía en el 
( «ibaHo. por el Dr. Laraé . - -4? Contagiosi-
dad de la tisis, por el Dr. Fernández Caro. 
5?-Informes sobro honorarios químico-lega-
les, por el Dr. Lastres. 
Vacuna.—Se administra grát is en el salón 
bajo de la Academia todos los sábados de 
11 á 12, por los Dres. Valdés y Machado. 
Habana, 10 de setiembre de 1S86.—El 
Secretario general, Antonio Mestre." 
CONX'IKKTO DÉ PRÍNDIS.—El domingo 19 
del corriente so efectuará el beneficio del 
Sr. Brindis <lo Salas, dispuesto por la Socie-
dad de Conciertos. Véase en qué térmmos 
sé dirige al público el citado artista: 
" A I anunciar hoy mi concierto de despe-
dida, guíame ante todo el deseo de demos-
trar, por el único medio que está á mi 
alcance, cuanto estimo las bondades del 
público, que con sus aplausos premia mis 
escasos méritos y de mis compañeros que 
con una galantería sin igual, me ofrecen su 
conciací*.. •. 
La conocida y justamente estimada artis-
ta Sra. Da Estola Buzzettí de Riveron, á 
quien he tenido el honor de invitar, me 
otorga el señalado favor de tomar parte 
graciosamente en este concierto, rompiendo 
la clausura que una desgracia de familia la 
ha abl ígado á guardar durante dos anos, 
presentándose de nuevo á recibir, sin duda, 
el homenago debido á su talento y más aún 
á su bondad, por lo cual le anticipo las más 
rendidas y fervosas gracias. 
L a distinguida Srta. Da Angelina Sicou-
ret, cuya amabilidad puede sólo compararse 
á su talento, me hace el honor de tomar 
parte también en mi concierto; y con tan 
bellos elementos, no dudo poder ofrecer una 
verdadera fiesta musical. 
D, Modesto Ju l ián , el simpático maestro, 
como todos car iñosamente le llaman, tiene 
á su cargo, como siempre, le dirección de 
la orquesta, y basta para su elogio el nom-
bre de tan digno y entendido director. 
E l apreciablo Sr 
difícil parto de piano en dicho dúo, lo hacen 
á mi ruego, y por ello me complazco en an-
ticiparle las gracias. 
También se las doy á la galante prensa 
de esta capital que no me ha negado sus 
elogios, y al decir hoy adiós, tal vez por 
algún tiempo, tal vez para siempre^ al suelo 
que meció mi cuna, llevo uno de esos re-
cuerdos que no se borran j amás del alma 
del artista, porque todos, público, artistas y 
escritores, han rivalizado para conmigo en 
bondades y deferencias. 
Sí el concierto que he podido combinar es 
del agrado de mis favorecedores, se ve rá 
cumplido el deso de S. S. S., C. Brindis de 
Salas. 
Programa.—Primera parte.—Io Sinfonía 
L a cacería del joven Enrique. Mehul. 
2o Mosaico sobre motivos de E l Faust, 
de Gounod. R. Valenzuela. 
Segunda, parte.—Io Concierto número 4 
Rubinstein, ejecutado al piano por la soño-
r í t a Da Angelina Sicouret, con acompaña-
miento de orquesta. 
2° Ar ia del Delirio (Lucía), cañ tada por 
la Sra. D'1 Estela Buzzetti de Riveron, cotí 
acompañamiento de orquesta. DonizBtti. 
3? Dúo concertante sobro motivos de 
Guillermo Tell, ejecutado al unísono por los 
Sros-. A. López, B. dé Salas y M . González 
Gómez. Osborne y Beriot. 
4? Stacato-Polka do gran dificultad, por 
la Sra. Buzzetti de Riveron. R. Mulder. 
5o Para/race de concierto, por el señor 
Brindis de Salas. H . W. Ernst. 
Torcera parte.—.1° E l sueño de una no-
clie.de verano, sinfonía. Mendelssohn. 
2o Violetas. Tanda de valses. Wald-
teufel, 
FALLECIMIENTO.—Ha dejado de existir 
á una edad muy avanzada el conocido poe-
ta Sr. D. Ramón Vélez Herrera, que ha si-
do director y colaborador de varios perió-
dicos literarios. Sus romances le habían 
conquistado justa fama. Lamentamos su 
pérdida y pedimos a! cielo descanso eterno 
para su alma. 
E L MULATO DE MURILLO.—El drama que 
así se t i tula, obra de nuestro amigo D. Ra-
fael Villa, ha sido impreso y puede adqui-
rirse en las principales librerías de esta ciu-
dad. Agradecemos el ejemplar coñ qUe sb 
nos ha obsequiado. 
MAGNÍFICO PROGRAMA.—Lo es sin duda 
alguna el de la función dispuesta para el 
domingo próximo en la Colla de Sant Mus. 
Lo publicarémos en nuestro número inme-
diato. 
LIBROS NUEVOS.—La acreditada y bien 
conocida Galería Literar ia de la calle del 
Obispo número 32, anuncia en el lugar co-
rrespondiente las obras que ha recibido por 
el último vapor-correo-de la Península, en 
tro las cuales se cuentan algunas que han 
sido hace poco muy solicitadas.—Lean us 
tedes el citado anuncio y después hagan 
ima visita á dicho establecimiento. No les 
pesará. 
PUBILLONES.—Acerca del célebre coronel 
de este apellido dice el Diario de Barcelona 
lo siguiente: 
'•Sé encuentra en Barcelona, procedente 
de Par ís y Madrid, SÍ gimnasta profesor de 
equitación y propietario y empresario del 
Circo Ecuestre de la Habana, señor Pubillo-
nes, con el objeto de contratar algunos ar-
tistas para la temporada que empieza en la 
capital do la isla do Cuba el dia 1*? de no-
viembre. 
De Barcelona saldrá éñ breve para Lón-
dres y NüeVá-York con el mismo objeto." 
Éfc RESÚMBN.—Nos ha visitado el núme-
ro quinto del semanario do ciencias y litera-
tura que con tal título ve la luz en la ciu-
dad de Santa Clara. Viene tan interesante 
y ameno como los anteriores. 
UN NEGRO FALSIFIGADO.—El correspon-
sal del Dai ly News en Miinich, cuenta la si-
guiente anécdota, relativa al desdichado 
Luis Ü: 
El rey tenia el mejor ayuda de Cámara de 
Europa: una verdadera perla; 
Por desgracia, el hombre ño es perfecto, 
y un dia el servidor modelo cometió cierta 
ligera falta. 
Indignado el rey, hizo que le pagasen la 
cuenta, y le mandó salir inmediatamente 
del Castillo: 
—"No quiero volver á ver tu cara en to-
da mi vida",—gritó al despedirle, enseñán-
dole y aún haciendo algo más que enseñar-
los lós puños. 
Muy pronto, Luis 11 le echó de menos. El 
ayuda de Cámara es insustituible. Todos 
los que entraban á desempeñar sU p laza, 
aban, echados ignominiosamente áutes 
< s -24 horas. — ~ 
Con ello se agriaba más cada dia el ca 
rácter del rey, y se hacian más violentos 
sus accesos de furia. Tuvo, pues, que in -
tervenir el barón de Schneider, jét'e do pa-
lacio, en provecho do Luís I I , y de todos 
cuantos á su lado vivían. 
Usó el barón de los medios posibles para 
convencer al rey de que el servidor despa-
chado violentamente era indispensable, a-
consejó la indulgencia, y solicitó la reposi-
ción, no sólo como medida de justicia, sino 
t ambién como solución ventajosa y única. 
E l continuaba en sus trece. 
—"Va en ello mi dignidad—contestaba á 
todas las observaciones:—he jurado no vol-
ver á ver en el resto de mis dias esa casa 
de estúpido." 
El barón tuvo una idea feliz; 
—Transijamos, seño—propuso—V, M . no 
volverá á Ver el rostro de ese hombre, pues 
le teñirémos de negro. 
El monarca aceptó, considerando que el 
remedio era en extremo divertido. 
A contar do tal fecha, y hasta la hora de 
la catástrofe, un negro natural de 
Munich, fué el criado predilecto del pobre 
Luis IT. 
E L CORREO DE PARÍS.—Buena lectura y 
excelentes grabados contiene el número sé-
timo de la revista ilustrada de actualidades 
que da título á la presente gacetilla, como 
puedo verse por el siguiente sumario: 
"Sucosos de Irlanda, grabado.—Revista 
de París.—Los disturbios de Amsterdam, 
grabado.—Nuevas Hébridas: Desembarco 
de los franceses en el puerto de Havanah, 
grabado.—El jubileo de Heídelberg.—Sarah 
Bernhard en América, grabados.—Miscelá-
nea.—Gastein: Entrevista de los emperado-
res de Alemania y Austria, grabado.—Re-
sidencia de verano de M . Grévy, grabado. 
—La cañonera Farcy, grabado.—La Mar-
quesa Gabriela, novela escrita en francés 
por M. Julos Mary.—Monseñor Richard, 
nuevo arzobispo de París ." 
La agencia del Correo de Paris está á 
cargo de D. Miguel Alorda, O'Reilly 96. 
L A ESCARLATINA .-Hay también un mi-
crobio qne produce la mencionada enfer-
medad, y ose microbio acaba do ser des-
cubierto en Inglaterra. 
- Reinaba dicha liebre eruptiva, con carác-
ter epidémico, en Marylebone, arrabal de 
Lóndres, y los médicos, habiendo observa-
do que todo el vecindario so surtía de leche 
en el mismo establecimiento, determinaron, 
por si acaso, someter la leche á un riguroso 
análisis. 
Así so hizo, y no costó mucho trabajo 
comprobar en ella la existencia de organis-
mos vivos, de cuyo cultivo se encargó el 
doctor Klein, uno de los micrógrafos más 
ilustres de Lóndros. 
Enconlrado, después de varios ensayos, 
el caldo más adecuado para el desarrollo de 
los gérmenes, muy pronto obtuvo el doctor 
Klein cultivos por todo extremo interesan-
tes. 
Al mismo iiompo oran sacrificadas las 
vacas de la lechería, atacadas todas, según 
resultó de la. autopsia á que fueron someti-
das, do una enfermedad de los riñónos. 
El doctor Klein inyectó su caldo en las 
ubres de otras dos vacas, y estas murieron 
en tres semanas de una enfermedad, cuyos 
caractóros y evolución eran completamente 
iguales á lós de la escarlatina. 
Debemos advertir, en abono del descu-
brimiento, que el doctor Klein, es el mismo 
que fué enviado á la India por el gobierno 
inglés para estudiar ol bacilo del cólera. 
Asimismo, conviene recordar que años 
há, el doctor Rechamp, de la facultad de 
Montpellier, había hallado en la lecho or-
ganismos vivos, á los cuales denominó w¿-
crozymas. 
Por aquel tiempo no so conocía la teoría 
de los microbios, de suerte que el hallazgo 
pasó punto méuos que inadvertido. 
Hoy importa á todos tomarlo en cuenta. 
Por de pronto, bien será que so abstengan 
las madres de dar leche aguada á los niños 
atacados de fiebre eruptiva, según es cos-
tumbre en varias provincias de España. 
DONATIVO.—Un devoto nos ha enviado 
dos pesos billetes con destino al templo de 
la Virgen de Lourdes, en el Cerro. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—Á las ocho y 
cuarto de la noche de ayer, se inició un i n -
cendio en la casa número 19 de la calle de 
Aguacate, residencia de Da Gavina Galán, 
á consecuencia de haber hecho explosión 
una lámpara do petróleo, cuyo líquido infla-
mado se esparció por toda la habitación, 
siendo afortunamente conjurado el peligro 
por los inquilinos de la casa y vecinos más 
cercanos. 
La bomba Colmi, del Comercio, acudió al 
lugar do alarma tendiendo sus mangueras, 
por haber sido avisado el fuego por la esta-
ción local establecida en las oficinas do la 
casa de seguros E l I r i s . También acudió 
con premura la bomba Virgen de los Desam-
L a fuerza de ó r d e n Público y la policía 
del distrito, también acudieron en los pri-
meros instantes. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
detuvo á la voz de ¡ataja! á un pardo, que 
en la callé del Consulado esquina á Vi r tu -
des, le causó uha héridá á uh jóVeü, con una 
piedra que le arrojó. 
—En una casa de vecindad de la callo de 
la Lealtad, tuvieron una reyerta dos more-
nos, saliendo herido uno de ellos. El agre-
sor fué detenido y remitido al juzgado res-
peotivo. 
-—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
una vecina de la calle de Luz, para que 
cumpla su airesto que le fué impuesto por 
el juzgado de Belén. 
Resumen estadratieo de los servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
ju l io de 188(5. 
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Asistidos en la enfermería do la Cárcel y Presidio, 
57Í. 
,Sr, practicaron 11 anptosias, en las cuales están i n -
ploidas 2 de la Marina. 
Movimiento de los individuos adscritos en la asisten-
cia domiciliaria municipal. 
Existencia hasta elSO dt jü i í to . 
Cabezas ¿e familia 3,828 ) 
>12.795 
Familiares, 8,967 ) 
Ingresaron durante el mes de ju l io . 
Cabezas de familia 17 ) 
V54 
Familiares 37 ) 
Deducidos los ocho fallecidos en julio, (juedan exis-
tentes 12.841. que corresponden 3,843 cabezas de fa-
milia y 8.998 familiares. 
Habana, 31 do, julio de 1886.—El Subinspector, Dr. 
J. Córdoca.—Vto. Buo.i El Concejal Inspector, Dr . 
ííab acedo. 
NOTA.—De las operaciones practicadas durante 
este me»-,, merece fc^leciál nicViciÓii pó'r su importancia 
la de la ligadura de la féniora en su tercio inferior, 
practicada por el Dr. D. Francisco de Quesadá, 
D . Anselmo López, que 
so ha prestado á tocar conmigo al unísono {parados, de los Municipales, 
el hermoso dúo concertante para violin y 1 E l auxilio de laa homhas no ftié necesario, 
piano de Guillermo Tell, y el amable s e ñ o r ] ret i rándose á los pocos momentos á sus 
v. M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , q u e t o c a r á I a | c u a r t e l e s 
TMTHO 1 TACON. 
GRAN FUNCION 
A beneficio de la Sociedad Asturiana 
I>E 
BENEFICENCIA 
QÜE TENDRA EFECTO 
E l domingo 12 dé Setiembre de 1886. 
¡Hijos del antiguo Principado de Astúrias 
residentes en la Habana, salud!—La SO-
CIEDAD DE BENEFICENCIA qne tantos 
y tan solícitos favores esparce entre los en-
fermos y desvalidos comprovincianos que 
pululan por estas tierras, prepara con ex-
traordinario empeño su función de graeia 
para el 12 del corriente en el GRAN COLI-
SEO DE TACON; y cuenta para ello con 
que no hade haber un solo pecho asturiano, 
un solo corazón, sea de donde fuere, que no 
palpiten al unísono de este gran esfuerzo, 
anhelosos de contribuir con su contingento 
al más satisfactorio éxito posible del pensa-
miento que se propone realizar la benéfica 
institución, á la que todos debemos aplicar 
el hombro, á ñn de mantenerla á la altura 
que se merece, como benefactora que es de 
cuantos al desamparo vagan por estas tie-
rras, oriundos de aquellas apartadas regio-
nes. 
Es de esperarse, por tanto, que nadie 
falte á la cita que se le da para la noche del 
12 del corriente en el GRAN TEATRO DE 
TACON, donde se le pondrá de manifiesto 
la gran función que constará del siguiente 
selecto y atractivo 
P R O G R A M A . 
IV OBERTURA por la magnífica orques-
ta que diríie el reputado maestro Sr. don 
CÁRLOS A N K E R M A N . 
2o E L CORO ASTURIANO, que tanto y 
tan justísimo renombre tiene aleanzado, y 
que ligara, corno uno de los mejores do esta 
capital, entonará, perfectameuto ensavada 
y dirijida por D. JOSE ALONSO, la magní-
fica barcarola á voces solas, letra v música 
de J. A. CLAVE, titulada: 
AL MAR. 
3? La graciosísima zarzuela en un acto, 
letra dol Pr. Rodríguez y música del maes-
tro 1). José Rogel, titulada: 
L A E P I S T O L A D E SAN PABLO 
desempeñada por la distinguida, y siempre 
celebrada señorita RUSQUELLA, en unión 
de la Srita. Corona v de los Sres. Abolla, 
Area (Mj , Albelo y N . N . 
4" ESTRENO de la zarzuela en un acto 
y éÜ verso, representada últ imamente en 
Madrid con extraordinario éxito, original do 
1). Francisco O a reía Cuevas, música de 
D. Gabriél Balart, quo lleva por título: 





Don Luis " 
Pimiento " 
5a E L CORO ASTURIANO cantará la 
famosa jota coreada, do CLAVE, acompa-
ñada de Orquesta y dirijida por el señor 
ALONSO, titulada: 
LAS GALAS DE CINCA. 






del maestro D. Francisco .Macarro, rnusica 
D. Isidoro Hernández, titulada: 
Torear por lo tino. 
REPARTO. 
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Palcas Io y 2o piso $ 2 5 
Idem 3er. piso 20 
Grilles 3er. piso 20 
Butacas con entrada 4 
Luneta con entrada 4 
Sillones de tertulia, id, id 2 
Idem de cazuela, id . i d 1-50 
Entrada general 2 
Entrada do tertulia 1 
Idem do cazuela 75 
Cn 1198 P 5-8 
i p o m m i 
Trajes casimir lana 
píúra, á $ 5 - 3 0 ^ á c e n t é ü . 
Se venden én parti-
das con bonito des-
cuento. 
Hacemos fluses por 
medida MAS BARATOS QÜE 
TODOS NUESTROS COLEGAS. 
Importac ión directa; 
tenemos siempre un 
extenso surtido de ca-
simires desde S hasta 
20 reales. 
ü n las ventas al por 
mayor descontamos ©i 
10 por 100, 
L A P A L M A 
53, M U H A I L L A 53, 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cu 1149 P 13-1S 
m m B S P A M DE LA B A B l l A . 
Sección (le Instruccim. 
SfcCRlSTAlltAi 
El dia qUinfee del actual á íaS 8 de la üo-
che tendrá lugar la apertura de las ciases 
gratuitos y nocturnas que sostiene este Ins 
tito, para el cursó db Í88() á 87; lo que se 
haco público para quo los dun désoeii nía 
tricularse acudan á la Secretaría de esta 
Sección, constituida para el caso en los Sa 
Iones de las Academias, desde esta fecha 
hasta ol dia quince referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana 11 de Setiembre de 
ISStí.—Andrés Cobreiro. 
G P 11-2s 
m m . 
'o-uirco de Jane. 
Sección de Recreo y Adorno. 
F u n c i p n d é socios, p a r a é l c í o m i n g o 
1 2 de se t i embre de 1 8 8 6 . 
P R O G R A M A . 
Después de uua iitagiiífíca sijífonía por la .orquesta 
que dirige José del Carmen Olivórií; se poiídrá efi es-
cena la divertida comedia en dos actos 
E l P r e c e p t o r y s u m u j e r , 
por la sección de Declamación. 
2? Intermedio por la Sección coral Dulzuras de 
Eutcrpc con la alborada á voces solas 
A l b o u m a t í , 
del inolfidable compositor Sr. Clavé. 
3? La pieza bilingüe en un acto 
U n po l la s t re a i x a l a t , 
por la Sección do Declamación. 
S e g u n d a parte. 
líaile genorrtl d toda orquesta. 
NOTA.—Servirá de eíltnída á los sefiores socios el 
recibe del meí actual.—tialialia v setíeinl're de 1886.— 
El Secretario, José Coll. C Í204 4-9 
Slíarituá y agosto' Í9 de Í886. 
Sr. Director del DIARIO DE LÁ MA'RÍNÁ. 
Muy Sr. nuestro: 
Sírvase Vd. publicar en el periódico de su digna di -
rección lo siguiente: 
Autorizados los que suscriben por la escritura de l i -
quidación y partición del caudal de D i Rafaela Pinero 
y BU iegítííüd esposo D. José Ignacio Urquiola, otor-
gada ante el Notario 15. DffraiíiBO Fqrs en 7 de mayo 
Sel corriente año, para percibir las reíitas fjlie v.encen 
en este agosto, las atrasadas que estuviesen pendientes 
de cobro y los demás créditos, lo hacemos público por 
este medio para que todos los que tengan que hacer 
pagos por cualesquiera de estos conceptos, no lo veri-
fiquen sino á los firmantes de la presente, mediante 
recibo firmado por los tres. 
Sin otro particular, nos ofrecemos de Vd. afinos. S. 
S. Q. B. S. M. . José Fors.—Simón Doeal.—José S. 
Urquiola. Cn 1207 3-9 
D A N S E 
I O S C I G A R R O S 
En todos los Depósitos. 
Rómpanse las caji 
lias vacías para evitar 
fraudes. 
P 30-29jl Cn 998 
( • R O Ñ I C A R E L I G I O S A . 
DIA 1 i. DE S E T I E M B R E . 
Jacinto, hermanos, mártirc! Vi-Santos Proto 
cente, abad. 
El tránsito de los Santos mártires Proto y Jacinto, 
hermanos y eunucos de .santa Eugenia, en Koma, en la 
via Salaria Vieja, en el cementerio de B'asila; los cua-
les en tiempo (fel emperador Galieno, habiéndoles des-
cubierto que eran cristianos, 1c obligaron á sacrificará 
los ídolos; mas resistiéndolo ellos, liicron primero azo-
tados con gran crueldad, y luego degollados. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Soloimes.—En la Catedral la de Tercia, íi las 
8i , y "n las demás {¿IÜMHA; de costnrnlirp. 
Procesión.—La del Sacramento, de f> á o¡ delatar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
la T. O. de, San Agustín. 
PARROQUIA DS GUADAIÜPÉ, 
Solemnes cultos á Muestra Señora de la Caridad. 
El dia 10 á las siete do la mafiaiia v los demás, ménos 
los festivos, será la misa solemne y el rezo de la novena. 
Todas las tardes á líts seis y media se rezará el rosa-
no i-oii letanía^, gdisOa y salve cutitada. 
El domingtf ptir la iibclie preHicai.'á el K. P. Salinero. 
El 18, al anóebéc-er; sé cantitiá lá salve á toda or-
questa. 
El 19, á las ocho y media de su mañana, gran fiesta 
la que «er;tt»rador el K. I * . Hoyo. 
Por la tarde, á las cinco y media, saldrá en procesión 
la veneranda imágen por his calles de la Sahul, San N i -
colás, Dragones, Campanario, Salud y Manrique al 
templo. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos actos reli-
giosos y que rueguen á Dios por el alma de D. Antonio 
líomero. 
El Illmo. Sr. Gobernador de esta diócesis se ha dig-
nado conceder que se pueda ganar el jubüeo de Ntro. 
Santísimo Padre el Papa León X I I I , asistiendo seis 
dias á la novena y practicando las demás obras manda-
das por Su Santidad y nuestro dignísimo Prelado dio 
cesano.—Habana 8 de setiembre de 1886 






del Santo Cristo del Bnen-Viaje. 
Cultos Sagrados. 
El domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Viaje, todos los dias á las ocho de 
la mañana con misa solemne. 
El 13, á eso de la oración, se cantará la gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 14 á las ocho de la mañana principiará la solem-
ne fiesta, y el R. P. Manuel M? Royo, efe la Compañía 
de Je^us, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los dias á las ocho, hasta 
el 21 que se celebrará la solemne Octava, también con 
sermón, á cargo de otro no méhos distinguido orador 
sagrado de la Compafita de Jesús. 
Se advierte á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la, veneranda imágen del Señor 
del Buen- Viajc, que se venera en dicho templo cn el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz 6 en cualquier 
dia délos de su octava, uniendo la intención á lado Su 
Santidad, puedeu ganar Indulgencia Plenaria.—Haba-
na, Setiembre 6 de 1886.—El Mayordomo, Juan A h a -
rcz. 11183 12-7s 
é 
Habiendó cerrado un contrató cón las Compañías 
americanas que fabrican Jas Uníparas de arco incandes-
cente paralas Islas de Cubay.Puertd-Ricó. tengo el 
gusto de ofrecerlas al px'tblico. "El surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noebe son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléct rica con un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones de la Isla dónde se cónsutila gáS. 
Depósito General, calle de lá Habáiía 
n. 95, entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLK Y TELEGRAFO—LACKET—HABANA 
J o s é L a c r e t Mor lo t . 
10390 26-18a,g 
Espléndidos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran deposito de fornituras para relojeros y plateros* 
Calle de Compostela nÜS 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C o n M o t i v o de l a s obras que se h a c e n e n e l a l m a c é n p r i n c i p a l n ú m e r o 5 6 , e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de J o y e r í a se t r a s l a d a á l a c a s a n ú m e r o 54, y e l de M u e b l e s y P i a n o s á l a n ú m e r o (>(> de Ta 
p r o p i a cal le , e n donde se r e a l i z a n todas la s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . 
8© aidtdlaafc pianos. Telefono n, 2 9 8 . Apartado 4 5 7 . 
Cn 1156" i*-18 
Dr. Gr. A. Betanconrt 
CIRÜJAN0-I>ENT1STA 
do la facultad de Filadolfia y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Unidos de América y quince en esto capital, en diferen-
tes períodos. Aguacate 108. Horas de consulta: de siete 
de la mañana ú cinco de la tarde. 
11327 8-9 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
comadrona francesa. Participa á sus clientes y amigas 
en general haber trasladado su residencia á la calle de 
Villegas 39, entre O-Reílly y Bomba. 
metí 10 8t5 
DR. kmm DE LANDETA, 
ha trasladado su domicilio .4 Ncjvt^o, n. I l 7 . Recibe 
consultas de 12 á 2. • 11197 lttiés-St.7 
JUAN M, ESPADA MONTANOS, 
DR. EN M E D I C I N A Y CIRUGIA. 
CohsnHffs de 2 ii4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. €n-1154 1-8 
E M l Q I j E LOPEZ m i & m m 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ^ ( Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40.) ( mero 50, de 11 á 3 . 
Cn 1119 27-25ag 
Claudio André 
C a l l e de l S o l n ú m e r o 68 . 
10708 31-26A 
D r . F . G a l v e z y G u í l í e í ü . 
Especialista #1 jitíntítencia? y enferinedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Egpfecíáléá tíctrfi áéñoras los sába-
dos. Consulado 103. i f e l l 31-21aK 
D r . V I L L A R K A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 ZULUETA Y PASAJE. 27-26ag 
En la noche del domingo 12 del corriente dará está 
Sociedad Una función dramática compuesta de las pie-
zas L a Careta verde y Vaya impar , con B A I L E al 
final. Los Sres. socios deberán presentar el recibo del 
mes de setiembre, pudiendo recogerlos en la Secretaria 
aquellos á los cuales no se les hubiese pasado. Se ad-
miten transeúntes en la forma que previene el Regla-
mento, y á la conclusión del baile habrá carritos para 
la Habana. 11395 2-10a 2 - l l d 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 12 del que cursa tendrá lugar cu el tea-
tro do Albisu—grátis para los Sres sócios—una función 
lírico-dramática y baile al final, amenizado por exce-
lente orquesta; admitiéndolo transeúntes en la forma 
que prescriben los Estatutos de la Asociación. 
Y siendo, como será requisito indispcii&ablé para el 
acceso al local, la exhibición del redilul cO'rrespcJn-
del Gl 
dieute al D 
posean, 
loue 




mon A rmada Tcjeiro. 
Cn 1212 
S de la fecha, los Sres. sócios que aun no lo 
leu obtenerlo del Recaudador, en los sa-
5NTRO, los días antes de la fiesta, de 7 á 
bie, ó, en su defecto, en el Teatro, después 
las las puertas de entrada para la función 
oraienzo á labora de costumbre, 
etiembre 9 de 1886.—El Secretario, I ta -
-lOd 1-lla 
Sociedad cooperativa 
D r . F . C a b í é l - a y S a a v e d r a 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba, número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de í l á 1. 
Cn. 1111 61-22ag 
PROFESORA tí i? MUSICA, D E FRANCES, inglds, español, italiafto y todó's lira tamos que cons-
tituyen una perfecta educación, se ofrece á las familias 
de la Habana y del campo. Referencias almacén de 
música Obrapía 23 y librería Muralla n. 61. 
11361 8-10 
Colegio Dental de la Habana. 
Autorizado por el Gobierno Supremo con 
Rcglamehló aprobado p&r el mismo. 
Pedro Calvo: Doctor en Cirujía Dental del Colegio 
dePennsylvania incorporado á esta Universidad, \ ci-
ca.] del Jurado de Exámenes de Cirujanos dcstistas etc. 
Manuel S. Castellanos: Doctor en Medicina y Ciru-
jía de las facultades de Paris y Madrid, Doctor en 
Ciencias, Subdelegado principal de Medicina y Ciru-
jía, etc. 
Julio J. Cisncros: Doctor en Medicina, y Cirujía, Vo-
cal del Jurado de Exámenes do Cirujanos Dentistas 
de esta Universidad, etc. 
Diego J. Cisncros: Cirujano Dentista de esta Uni-
versidad. 
Está abierta la niatrícula hasta el dia último del pre-
sente mes. 
lia pensión es de $4-25 cts. drtí al ules. 
Dirigirse á Lamparilla número 34, de Í2 á 4. 
11377 4-10 
S A N R A M O N 
clase 
SEVRlSTAntA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva cito á todos los 
Sres. accionistas para la Junta general que ha do tener 
ar el domingo 12 del corriente, á las l l déla maña— 
na, en el local que ocupa la sociedad L a Bella Union, 
Manrique 96. 
La órden del dia es la siguiente: 
19 Sanción del acta de la anterior. 
2(., Balance semestral. 
39 Asuntos generales. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Habana, 8 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Clemenie Baraa. 11353 3-9a 3-10d 
PARROOUIA DB MO.\'SEliRATE. 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D E L A C A R I -
D A D D E L COBRE. 
Continúa la novena á labora anunciada, el domingo 
12 á las 12 del dia la gran fiesta con orquesta y sermón 
por el Sr. Pbro. D. Pedro Muntadas; por la tarde álas 
5J saldrá la Procesión recorriendo las calles de Galia-
no, San Miguel, San Nicolás, Virtudes y Galiano al 
Templo. Se suplica á los vecinos adornen é iluminen 
sus casas. 
Habana, 7 de setiembre de 1886.—La Camarera.— 
A . M . d e V . 11185 6-7 
•fr 8! f5"! •5 w" < 
Habana, K de setiet 
Guillermo de Erro. 
W1 
! ü O ^ £í O ^ 
a "yj 3 « 
3S 
ÜT o o o< o o o o OI 
de 1886.—El Administrador, 
I l í C i M , 
La Junta Directiva lia dispuesto que la 
velada anunciada para el viernes 17 del co-
rriente, se verifique el miércoles 15, ponién-
dose en escena por la compañia del Sr. Eo-
billot, en el Teatro Irijoa, la magnífica zar-
zuela en 3 actos E l Hermano Baltasar. 
Habana, Setiembre .10 de 1886.—El Secre-
tario. 11391 4-11 
COLLA 1 SANT MUS. 
Sociedad Provincial de Cataluña 
EN L A HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno, 
El próximo domingo 12, t endrá lugar cn 
el teatro de esta Sociedad, un gran Con-
cierto-Volada para conmemorar, según pre-
viene el art0 3o del Eoglamonto, la festivi-
dad de la Virgen de Montserrat, Patrona de 
Cataluña. 
En esta fiesta tomarán muy importante 
parte la Sra. Matilde liodríguez de Eodrí-
guez, Srita. Sicouret y otros distinguidos 
artistas, asi como las Secciones Coral y de 
Declamación. 
A los Sres. Sócios servirá de billete de en-
trada ol recibo del corriente mes, y á los 
QieliibrQS de las Directivas do las demás 
Sociedades, su nombramiento. A los señores 
periodistas el B. L . M. de que están provistos. 
Habana, Setiembre 7 de 1886.—El Secre-
tario, Baldomcro Nesta. 
Cn 1193 o-7a 5-8d 
A s o c i a c i ó n B e n é í i c a 
V A S C O - I T A V A H H A 
Maliaua.—Directiva. 
En cumplimiento del art. 22 del Reglamento, cito á 
los señores asociados para la junta general ordinaria 
que celebrará esta Sociedad el dia 12 del presente mes, 
á las doce del dia en los salones del Casino Español de 
esta Ciudad. 
Ruégo á ustedes su puntual asistencia á dicha junta, 
por cuanto se han de tratar en ella asuntos muy im-
portantes á esta Asociación y en la que se dará cuenta 
de Iftdas los opergeiónes nuc so han llevado á cabo en 
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íJolegio <le l " . y 2a Enseñanza de 1 
Monte n? 2, esquina á Zulaeta. 
D r . D . M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z . 
Está abierta la matrícula para los Safios de Segunda 
Ecnseñauza.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 11302 15-9st 
UNA PROFESORA SE OFRECE PARA DAR clases á domicilio. También se hace cargo de edu-
car niñas cu su casa, dándoles toda asistencia. En la 
inisüia se baceu cO»uu\js íjoidados y tejidos. Lagunas 
Profesora con título. 
Doce tiños de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicüio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", calle de San 
Ignacio entre Muaalla y Teniente Rey, cuarto n. 25. 
11227 26-7Sb 
T . C l ix i s t i e , 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
" 11179 - 26-78 
R E A L COLEGIO 
de los PP. Escolapios de G-uanabacoa. 
El dia 15 del presente mes empezarán en este Cole-
gio las clases del nuevo curso académico. El ingreso de 
los alumnos internos deberá ser el dia 14 hasta las 9 de 
la noche. 11106 11-4 
JJ 
Se avisa á los Sres. padres y encargados de 
los niños que las clases se abr i rán en dicho 
colegio el 13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en él el dia 12. 
10954 A . M . D. C. 14-1S 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
DE L A H A B A N A . 
Direc tor : D . I . R o j a s . 
ZDLUETA Y PASAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10958 26-1 st. 
J O S É S A K T C H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
micilio. A margara 8fi. altos. 10697 15-26At. 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos déla Deu-
da, compro 
m i n m 
5n todas eantidade: 
Las proposicionei 
,e. trasferidas á sus < 
m u \ m m m 
le provincias serán iiiiucdiatamen-
isales para ser atendidas. 
coíitado. 
Morlot, calle dé la Habana 
•orrespoi 
Fasros de 
Dirigirse á J 
iiúineio95.—A] 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
isé Lacret 
arlado 172. 
para la Universidad, Instituto, Escuela Profesional y 
Colegios de 1^ y 2:., enseñanza. Se .venden, cambian y 
compran pagándolos bien. 
S a l u d 3 3 , l i b r e r í a . 
11413 10-11 
ICfif! 26-2r, Ag 
••Er' ÜEO 
Se venden entre otras muchas las siguientes: Revo-
lución francesa y consulado c imperio, por Thiers, 5 ts. 
muchas láminas, pasta fiua. Castelar. La Revolución 
Religiosa, 4 ts. mayor láminas. El Mundo Ilustrado, 
l iem ias, historia.'-, etc., 4 ts. mayorlámintuí. Las muje-
Wys espartólas. 2 ts. de gran tamaño, gruesos, con lámi-
Kís, cromos de todas las provincias. Cesar Cantú. His-
toria universal, 10 is. con láminas. Costumbres jdél 
Universo, 2 grandes ts. con láminas linas en acero. La 
Vida de las flores, 2 ts, con 60 cromos linos. Amores 
célebres, 2 ts. mayor con láminas y cromos. De venta 
Salud n, ¿S, Casa de compra v venta de libros, 
11414 4-11 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
.Se realizan 4.500 de obras de todas clases; pídase ca-
tálogo qtío se dará grátis. Librería la Universidad. O-
Reily 61, cerca de Aguacate. 11312 4-9 
GONZALO JORRIN Y M O L I N E E , 
AIJOÍJAOO. 
ú trasladado su bufete á Mercaderfes n. 11 (en 
tUüü Í5-11S 
MTOS PiTTITS, 
Se cita á los sócios para la Junta general que tendrá 
j electo á las dos de la tarde del domingo 12 del corrien- ! 
! te, en el café "Las Brisas del Parque," para tratar de 
la salida reglamentaria. > 
Habana, 10 de setiembre de 1886.—El Cap de Colla. 
Anto7iio Soler. 
11424 2 - l l d 1-lla 
Habiéndose el Director D. Antonio Jover ausentado 
á Nueva York por breves dias, queda interinamente 
encargado de su visita á esta Casa de Salud, y de la 
consulta en Amargura 74. el Dr. D. Pantaleon Ma-
chado. —JBl Administrador. 
11383 4-10a 4 - l l d 
• D R . E R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entro Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de laHabana-
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido cn la 
, Habana. 
j OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
i ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
' orilicaciones en tales casos y se aplica ¡í precios ínfimos 
Cn. 1211 26-10S en billetes. 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LA M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-s 
SI A S T R E R I A 
DB 
S I M O N A D L . E R Y C O 
Cía: 
A » t J I A R N U M E R O 9 6 . 
Recibe constantemenu. y en gran escala telas de novedad para el ramo, importadas de las mejores fábripaa de Inglaterra y Fran-
Sus precios reducios quedan fijos, AklQONTADO. Se confecciona un traje en 36 boras, 
S u s c r i p c i ó n de l e c t u r a 
á domicilio, «e pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse. Librería la Universi-
dad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 11313 4—9 
8 9 , MONTE 8 9 . 
Siempre complaciente en facilitar á sus amistades y 
al público en general, cuantos adelantos se hall en cu su 
ramo, no duda en hacer presente que habiendo recibi-
do un gran surtido cn cromos de paisajes, tarjetas de 
novedad, cuadros, papel de colores y tapicería y vistas 
variadas para el gusto más delicado; como icualmente 
en libros de primera y segunda enseñanza declarados 
de texto, etc. Retralos de S. M. la Reina Regente, el 
resúmen de Historia Sagrada, por D . Arturo R. Diaz, 
la Aritmética, de D. José Sánchez Giner, compuesta 
en tres partes cn un solo tomo y declarada de texto, y 
todo cuanto se desea en el ramo de librería y papelería. 
"Xdia Propagandista" 
8 í> , M O N T E 8 9 
11323 4-9 
de, dos y media v tres octavas con método y música 
para el mismo, ilétodos para pianos y otros instru-
mentos: música para piano, piano y canto; canto y 
guitarra de las más recientes publicaciones italianas. 
Cuerdas romanas para bandurrias, violin, etc., papel 
pautado superior. Se realiza Aguacate 10. 
11297 6-9 
Una biblioteca de un compañero compuesta de 215 
lomos, la mayor parte obras nuevas y modernas se ven-
de, bien sea junta ó separadamente, en precio muy m ó -
1 dico. Puede verse y tratar enlalihrería, calle déla Sa-
lludn^S. 11268 4-8 
Privilegio Avilés por 20 años.—Teniente-Roy 31, Habana.—Director facnltatlto I>r. !>« 
Fernando Bueno Iraola,—Consultas de 8 á 10 de la maílana y 3 lí 5 de la tarde. 
E L AGUA AZOADA en bebida combátelas dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestina-' 
les y de la vegiga, desarreglos menstruales, <&. 
LAS INHALACIONES DE NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SULFURO-AZOADAS-BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
El tratamiento puede servirse á domicilio y también so expende el agua en botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
El establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
le acaba de recibir el rico dulce 
C A H N E D E M B M B K I L L O 
Q 
1 
y se vende á 75 centayos billetes libra. E n latas de 11^ libras se dá á 
centayos oro libra. 
P l á t a n o s pasas , ya se hallan á la venta. 
V e l a s de e s p e r m a ing le sas , en cajitas, conteniendo cada una 15 ve-
las, á 85 centavos oro la cajita. 
A z ú c a r b lanco de la refinería de Cárdenas, 
á $ 1 - 6 5 oro la arroba. 
A z ú c a r c u a d r a d i l l o , á $2-25 oro la arroba. 
L a t a s de 8 l i b r a s boni to e n escabeche , á $2 oro lat^i. 
Agua Apollinaris, á $15 oro la caja de 100 botellitas, la docena un es-
cudo oro y la botellita 45 centavos billetes. 
S a r d i n a s s i n e s p i n a s en latas dobles, clase superior, á medio ileso 
billetes; valen el doble. 
. L A V I N A REINA 21. 
Aceite Betus, la caja de 12 litros $8-50 oro, el litro 80 centavos oro; eu 
bíííetes $1-80. 
C a r n e de f a m i l i a s en barriles de una arroba el barri l $4-75 oro; la 
libra 50 centavos billetes* 
G a l o n e s de v i n o G a r n a c h a , á $1-50 oro nno. 
B a r r i l i t o s de v i d r i o llenos de aceitunas manzanillas, muy superio-
res, á 90 centavos billetes barril; valen el doble. 
Todas las galleticas finas como Q s w e g o , A l b e r t , Sago , O o t a s de co-
co, etc., etc., á un peso billetes lata. 
P a n e t e l a s de Gía ianabacoa , antígiLas del Baúl , ÍÍ medio peso bille-
tes una. 
Champagne de pera, marca " E l Aguila," á $4-75 oro la caja do 24 me-
dias botellas, y la inedia botella medio peso billetes. 
Tino tinto, puro y superior, á escudo oro el garraíbn. 
L A VIÑA, H E I N A « 1 . 
Barricas de vino superior de 8. Estephe, á $G5 oro la barrica, el garra-
fon 6 pesos. 
Tinos superiores del Priorato, Navarra, llioja, Alella, Castilla, Talde-
peñas, San Tícente , etc., etc., en botellas, garrafones y cuarterolas, todos 
puros y de superior calidad, lo cual garantizamos por nopen í j i t i r la entrada, 
en nuestra casa á vinos cuya procedencia y pureza no nos sea perfectameuto 
conocida, pudiendo toda persona que lo desee hacernos el honor de venir Í£ 
probarlos, en lo que recibiremos gran placer. 
tiene cuanta clase de vinos puede apetecer el gusto más exigente, á precios 
reducidos, de clase superior y el P E S O S I E M P R E completo. A propósito do 
peso, aconsejamos á las familias compren una balanza y pesen todo lo quo 
compren; así se convencerán quien dá el peso más completo y quien vende 
más barato. ¡Cuidado con el peso! 
Los pedidos se llevan á domicilio sin cobrar conducción. Los vecinos del 
Príncipe , Tedado y Carmelo los recibirán todos los dias por la mañana. Los 
de Jesús del Monte y Cerro también todos los dias en el carro n. 1, que sale 
á servir dichos barrios, después de las tres de la tarde. Los demás barrios 
de la ciudad los recibirán á todas horas en el carro n. 2. 
H á g a n s e los ped idos á R E E V A 31, ó a l T e l e f o n o 1 ,300 . 
Se p a g a n l a s bo te l la s v a c í a s l i m p i a s á m e d i o c a d a u n a . 
Cn .1203 4-8a 4-9d 
AVISO. 
En virtud de la Superior disposición modificando la 
instrucción para el uso de los libros de Comercio á 
los establecimientos é industrias consignadas en dieba 
reforma, y dispuesto el plazo del presente mes para su 
habilitación sin penalidad, el que se considere com-
prendido ó dude de dicha tramitación, puede pasar de 
siete á once de la mañana á la calzada del Monte n. 89 
"La Propagandista", en la que serán servidos, y en la 
que hallarán un surtido de libros eu blanco rayados, 
para Diario, Mayor, Caja, Borrador, Copiador y todo 
lo concerniente al ramo. Monte 89, La Propagandista. 
11324 4-9 
T E R R E M O T O S , 
¿j^iblores de tierra, volcanes, trepidaciones, truenos 
subterráneos, etc., sus causas y curiosos estudios geo-
lógicos, 11. grueso^ btes. Salud 23 y O'Reilly Cl. 
112()9 4-8 
, Vilbabar, 1 vol. 
i con la jurisprudencia 
omero Girón (edición 
ómico conyugal, libro 
lo la boda y sobre todo 
bu corregida y aumen-
. Del mismo autor, E l 
U a i e n a i l i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Octavio Feuillet. Los Amores de Felipe, versión cas-
tellana de Miguel Bala, 1 vol. 
Saetas. Poesías de Leopoldo Cano ilustradas por La 
Cerda, 1 vol. 
El Patio Andaluz, cuadros de costumbre por Salva-
dor Bueda. 
Después del combate, preciosa novela de Federico 
Urrccha con un prólogo do Ortega Munillo, 1 vol. 
Dos enteros y un quebrado, tomo 29 de la B. Demi 
monde. 
Cuentos diáfanos. La muñeca, Divorcicmonos y uu 
viaje de novios. Biblioteca amarilla, ¡Carne de tabla!, 
Apuntes de uu mal corista. 
Código de Comercio de 1883, comentado y concor-
dado con el anterior y los extranjeros, por D. José 
Rcus y ííarcía, 2 vols. pasta ospafiola. 
Mis devociones, notas íntimas do Madrid y París, 
por Ensebio Blasco. 
Monografías histórico-críiic 
Código de Comercio anoiádi 
del tribunal supremo, por B. 1 
de bolsillo.) 
Constantino Gil. Derecho ( 
indispensable cn la boda, ántes 
después de la boda, (juinta edic 
tada con las leyes de Toro, 1 vo 
Monigote, un grueso vol. 
Leopoldo Alas. Un Viaje á Madrid, 1 vol. 
Pastillas de menta, colección de cuento;;, par Gosncz 
Ampucro, 1 vol. ilustrado con multitud de grabados. 
El Retrato, conferencias pronunciadas cu el Círculo 
de Bellas Artes, por D . Angel Aviles, 1 vol. 
¡La Carnaza! Novela do D. José Zalionero, 1 grue-
so vol. 
Rpcnccr. Principios do Sociología, traducción de 
Eduardo Ca^orba, novísima edición, 1 grueso vol., 
pasta española. 
Del mismo autor. Los primeros principios, J tomo 
pasta española. 
Alfonso Daudet Safio, nueva edición traducida al 
castellano, por Olavarría y Iluartc, 1 vol. 
El lion?brc y su lugar en la naturaleza, en el pasado, 
presente y en el porvenir, texto sencillo y al alcance 
de todos, con numerosas aclaraciones científicas y ob-
servaciones varias, por cl Dr. Luis Buchncr, 1 yol. 
Los asesinos del General Prím y la política en Es-
paña, por Paul y Angulo, 1 tomo. 
Novedad y Legitimidad del carlismo, por Miguel 
Sánchez, presbítero. 
Estudios asturianos (Cartafueyos D'Asturics), por 
Fermín Canella Secados, 1 vol. 
L Rivero, Cazar cn Vedado (boceto naturalista), un 
vol. 
Colección completa del periódico La Lidia, con cu-
biertas cn tela para encuadernarlas. 
Mario Copser. Recuerdos de Inglaterra, impresiones 
de viaje, 1 vol. 
Colección completa de las obr?;: de Roque Barcia. 
Labia. Mis campañas en las Cortes Españolas, 1 vol. 
Del mismo autor. La Colonización en la historia, 2 
vol. pasta, novísima edición. 
Esta casa recibe cuanlas novedades publican las 
principales casas editoras, y son sus preccios excesiva-
mente módicos. Cn 1210 4-10 
G R A N R I Q U E Z A 
para los hacendados y labradores de la Isla de Cuba. 
Manual del agricultor cubano, que enseña práctica y 
científicamente los modos nuevos de cultivo para sacar 
de la tierra inmensos tesoros; esta obra ha sido forma-
da con la colaboración de los más entendidos agricul-
tores cubanos; consta de 5 ts. con láminas, $4; ídem en, 
pasta $5 billetes. De venta, Salud 23 y O'Reilly 61. ' 
11266 4-8 
ATENCION.—TODOS LOS QUE DESEEN tras-ladar restos de Espada á Colon, comprar terrenos, 
construir bóvedas y rejas, se les hace al ínfimo precio. 
Industria 94; aprovechen ganga. 
11362 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
E S T A B L E C I D O EN 1801. 
Tricófero de Barry! 
So garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que cradica la t iña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca ó invariablente lo pon© 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfumo 
del mundo que ba recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se expendo en botellas do 
tres tamaños . 
(FOSFATO áCÍDO DE HORSFORD.) 
fl'KEPAKAClÚN LÍQUIDA.) 
Es una preparáción de Fosfatos do Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acidó Fosfórico cu tal forma 
quo ec asimilan prontamente al sistema. 
Según la fórmula <lcl Professor E . N, Horsford, do 
Cambridge, Mass. 
£1 Bomodio más cilcaz pitra Dispepsia, Debilidad 
Mental, Fisica y Norvlcsa, Pérdida de l*i 
i nórela, Vitalidad, cu. 
Eccomicndaiilo uuiversalmcnto ios facultativos 
de todas las éácuélas. 
Sus efectos armonizan con •os estimulantes quo 
isea necesario tonmr. 
E s c l mejor tónico conocido, imcs íortaiece ol 
cerebro y el cuerpo. 
Es uua bebida agradab'o cou aólo agua y un 
poco do azúcar. 
CONFORTA, DA P Ü E Z > * $ ¡ S ^ > K T 
Salud, es m G i c e l e a i ^ ^ *e 
PRFX'IOS KAZONÁBLES; 
Kciulicse gratis por oi correo un folletoCOP COdoi 
"k» pormenores. Proparado sor la 
R M i e M Gíieinical Works. 
Pro.videiice. R. I . , E . ü . A 
Do venta eu ta ífabaim por D O N JOS?; 
B A R R A y por todos los droguistas y comercias 
les en drogas. 
d i f l n d o c o i t . (fets J t n i i d í . '. 
o.' 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos ritiles para saber do todo 
y GANAR MUCHO D I N E R O estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que aún no se 
han explotado en Cuba. Enseña un millón de cosas u -
tilísimas, entre ellas hacer oro y plata arliñcial. La o-
hra consta de cuatro tomos: su precio DOS PESOSen 
billetes. Salud n. 23 y O'Reilly n. 61, librerías. 
11267 4-8 
ARTES Y OFICIOS. 
has-IL,. cen vestidos por figurín y á capricho desde 
ta $4; se corta y entalla por un peso; también se, hace 
toda clase de ropa blanca 'y de bordados; se adornan 
sombreros y se les cambian de color y forma, todo con 
prontitud y esmero. Fraclo 110. 11420 4-11 
STSE \j*iioso remeau. '¿evu ye sisettaate 
y siete años de ocupar UÜ ulgtr prcnii-
sente ante «1 público,, habiendo principiado ita 
preparación y venís, en 1827. S I coniumo 
í e este popularissmc ¡médicamente nunca ha 
sido tan grande como en 1« actualidad, y esto 
fQ? si mismo habla «Itasa^nís de su mas»vil-
iOsa efteacit. 
K o vacilamos ca dec:? que ea ningún sors 
gaso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos aue se hallaban atací-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constiníemente recibimos recomendaciones 
de facuitathros en cuanto & su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
)»ucho cuidado de examiuar <íl tsoiftbtc entf 
y Ter que «ea 
POMARES. 
í inventor del Regulador de 
la Exposición do Matanzas 
Fabricante de pianos 
Palsacion premiado ci 
coa medalla de oro. 
Se hace caigo de toda clase de composiciones 6 afi-
mjiones de pianos ó de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
aaevos. 
Precios sumamente módicos. 
BARBEROS 
.IVjLJL ^ 
A l m a c é n de m ú s i c a y p ianos . 
47 C t T B A 4 7 
Cu. 1135 15-28 aj; 




CIE SOLICITA SABEE E L PARADERO DE L A 
_ Sra. D ^ Rosario Eco de Roja, ó su hermana D? To-
masa Feo, natural de Canarias, de la isla Lanzarote: se 
solicita para un asunto de familia; informarán Factoría 
15. 11337 4-9 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SOLICITA colocación para acompañar á, una señora, señorita 
para asistir á un matrimonio solo ó cocinar para una ó 
dos personas. Abonan por su conducta Concordia 178. 
11303 4-9 
N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Acosta 66 informa-
rán. 11295 4-9 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS SUEL-tas un buen juego de sala y demás muebles para 
montar casa; se quieren de familia particular para otra 
que los necesita para su uso; se pagarán bien. O-Reillv 
n? 73. 11405 4-11 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuno 11, esquina á 
Consulado. 11346 26-10S 
IOS MEJORES CÜRTIÜOS D E L PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RÍA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
Iiayaa usado. 
^Direcc ión: H o d r í g u e z y Biarb. 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
E Q U I D A D . 
T E N I E N T E - R E Y 36, E N T R E S U E L O S . 
Se ofrece á las señoras y señoritas una jóven que 
confecciona toda clase de trajes por figurín ó á capri-
cho. 11364 4-10 
Q E HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR 
f^áltimo figurin ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Bí;ruaza29. 10980 2e-2st 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCARSE, E L de portero y ella para criada de mano ó manejado-
ra de niños, para el campo ó para la población y una 
jóven peninsular recien llegada para criada de mano; 
tienen todos quien responda por su conducta, Misión 
n91. 11314 4-9 
Se s o l i c i t a 
un repartidor de cantinas. Cuba número 81. 
11320 4-9 
PIANOS» 
TaUer de composieion de 
F . BELLÜT. 
V L L L E G A S NUM. 79. 
Se hace caigo do las composiciones de cualquier cla-
ae de instrumentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trabajos y contando con opera-
yioa inteligentes, puede responder do todos aquellos que 
se le couñen. También compra y vende. Precios módi-
cos y afinaciones fó B[B. 11173 15-7 
El establecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
lia trasladado á Bernaza mimero 3, donde sigúela rea-
lización á precios nunca vistos. 
11136 8-5 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación; que ha ocupado las principales casas de es-
ta capital: tiene quien responda de su conducta v mo-
ralidad Obrapía 96 y 100. 11316 '4—9 
SE S O L I C I T A 
un profesor de latin y otras asignaturas de letras, para 
un colegio fuera de esta capital y será bien retribuido; 
se exigirán referencias. Muralla 27, bajos. 11318 4-9 
s E SOLICITA UN CRIADO DE MANO DE CO-lor con buenas recomendaciones para servir en Gua-
nabacoa; y también un general cocinero de la misma 
clase y condiciones. Impondrán el portero de Obrapía 
n. 25. 11330 4—9 
UNA GENERAL COCINERA PENINSULAR desea colocarse en casa de buena familia ó de co-
mercio no tiene inconveniente, persona de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Aguacate 68 infor-
marán. 1132;) 4-9 
T v E S E A COLOCARSE UN MORENO BUEN 
cocinero, aseado y de mediana edad; do conducta 
intachable, en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien lo garantice: Teniente-Rey 67, cafó, dan razón. 
11328 4—9 
SE N tal para un negocio que deja bastante; y en la misma 
hay una cocinera peninsular y un cocinero que desean 
colocarse; informarán Neptuno esquina á Aguila, pa-
nadería. 11331 4r-9 
^ A JOVEN VENEZOLANA, SANA Y CÓN 
abundante leche, desea colocarse de criandera en 
una casa decente, tiene quien responda por su conduc-
ta. Oficios número 15 impondrán. 
11334 4-9 
Navajas finas legltivas de RODGERS & SONS, 
vaciadas Á la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
oe-«irio vaciarla*; están ya preparadas para usarlas. 
AseatadoreQ 6 suavizadores de Patent, con piedra 
mstálic-i para las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
rn^i tenemos de otros vários fabricantes. 
Cortaplumas ó cuchillas finas do RODGERS <fe 
SONS, desde una basta cuatro hojas; muchos modelos. 
Tycras finas de todos tamaños; coi-vas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, un gran surtido. Ade-
mls loza y cristalería barata, como de realización. 
OBISPO NUM. 115, 
H a b a n a . 
9-2 
casi esquina á V i l l e g a s . 
11003 
UNES D E L E T R I N A S , 
LA IDEA. 
A 5 REALES P I P A , - 5 POR 100DESCUENTO. 
< irán tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho asco, estando el dueño al frente de 
los trabívjos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
LuzyEgido, Galiano y Virtudes, bodega, Lealtad y 
Reina, Gónios y Cons-ilado y su dueño Santiago n. 19. 
11317 £ 9 
L A U N I O N 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
ios puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana v Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, cafó El Recreo: su dueño 
vivo Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
11176 5-7 
S0L1T S. 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano recien llegada de la Península, de 
12 á !;> años de edad, para el campo: informarán Obis-
po 14, sombrerería. 11319 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carsc de manejadora de niños: es de buena conduc-
ta, cariñosa con ellos y con personas que la garanti-
cen: agencia de mudadas La Campana, en los altos, 
calle de Egido número 9 darán razón. 
11294 4-9 
OBRAPIA 53. 
Compramos prendas y muebles en todas cant idades. 
11311 8-9 
MUEHLERIA D E BETANCOURT BERNAZA n. 42.—Se compran muebles y si lo desea el ven-
dedor se lea reservan uno ó más meses para que por el 
mismo valor los vuelva á comprar. Se venden muy ba-
ratos al contado y á plazos. También se dan en alquiler 
y si quieren con derecho á la propiedad. 
11262 -1-8 
¡¡OJO QUE CONVIENE!! 
Se compran toda clase de botellas siendo medias y 
se pagan muy bien, en Virtudes 27 informarán. 
11277 4-8 
¿ I N T E R E S A N T E ? 
Se compran toda clase de muebles nuevos y cuadros, 
lámparas do cristal y bronce, pianos de todas clases, 
prendas de oro y plata modernas y antiguas, monedas 
agujereadas y los reales y medios del n? 10 con un pe-
queño descuento. Neptuno 41, esquina á Amistad, 
antigua casa de préstamos y contrataciones. 
11234 8-8 
M U E B L E S 
Se compran de toda clase que se presenten y se pa-
garán mejor que cualquiera otra casa. Aguila 116, en-
tre Zanja y Barcelona, 11273 4-8 
Se compra un ejemplar de la obra ESTUDIOS SO-
BRE LA AMERICA, conquista, colonización, etc., 
porD, Gil Gclpí y Ferro, impresa en esta ciudad, im-
pondrán Chacón 3, de las once del dia en adelante. 
11246 4-8 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a ele S i n g e r a c a b a de i n -
v e n t a r dos n u e v a s m á q u i n a s de coser . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s son las m á s 
perfec tas qne h a s t a e l d i a se conocen . 
L a s dos son d i s t i n t a s l a n n a de l a o tra . 
L a n n a es s i n l a n z a d e r a y de m o v i m i e n -
to osc i lante . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pezpnnte . L a s dos s o n d e brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que cn absoluto, no 
cansa la operarla. Lasdossonligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacer toda clase de trabajos. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiéndolas célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas 
U n i c o s 
Cn 718 
A g e n t e s A L V A R E Z Y" H I N S E , Obispo 1 2 3 . 
312-8jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a é l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r l o s m é d i c o s m a s a / a m a d o s d e l m u n d o . 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
H B R M ¿ 
A p a r t a d o 68 . 
Cn 671 
L E O ^ H A R D T 
C u b a 33 . Te le fono 122 . 
í)0-27m v 
Z n l n c t a 2 4 
F r e n t e a l mercado de Colon . 
Se compran medias botellas vacías en todas cantida-
des CnllíK» 8-7 
PARA IA PENINSULA, 
UN ASIATICO COCINERO GENERAL SO L i -cita una cocina, ya sea pava establecimiento ó ca-
sa particular: es de buena conducta: informarán Sol 59 
esquina á Compostela. 
11301 4-9 
UÍTPÍ^NSÍTLA trabajador, se ofre AR DE MEDIANA EDAD, •ecc para portero ó los quehaceres 
de la casa: sabe cuidar un enfermo y desempeñarla 
plaza de sereno de ingenio ó guarda-candela: darán ra-
zón Empedrado n. 10, el portero del Boletín Comer-
cial. 11304 4-9 
BE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE sepa cocinar y lavar, que no tenga familia y duerma 
en el acomodo, gauaudo 25 pesos billetes: ha de traba-
jar en todos los quebaceres de la casa. San Miguel 222 
esquina á Marqués González. 
11341 4-9 
E SOLICITA ÜN SOCIO~TRABAJADOU Y 
Ique tenga costumbres intachables para trabajaron 
una casa de empeño y que pueda disponer de $2.500 
billetes. Informarán en el café del Circo de Jané, Dra-
gones esquina á Zulueta. 11254 8-8 
DESEA COLOCARSE'ÜNA CRIADA DE mano en casa decente, en la misma un cocinero ó criado 
de mano. Reina 111. 11235 4-8 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERÓ, 
con buenos antecedentes y con buenas recomenda-
ciones: tiene quien garantice su conducta: informarán 
á todas horas llábana 73, en la frutería El Anón. 
11238 4-8 
UN PADRE SOLICITA UNA BUENA EAM1-lia que se quiera hacer cargo de una niña blanca, 
edad de once años, huérfana de madre, por bailarse su 
padre escaso de recursos para poder tenerla. Zanja nú-
mero 24 informarán. 11305 4-9 
'o para instruir niños ó ama de llaves, con bue-
.efereccias. Quinta de Garcini. 
U407 " 4-11 
NA MORENA JOVÉN^ PARIDA DE DOS 
meses, desea colocarse á media leche: tiene quien 
ponda por ella: informarán Aguila 142. 
11409 4-11 
JLjditada casa, tanto para los dueños de casas particu-
lares y establecimientos como para los que gusten hon-
rarla con sus pedidos, tiene siempre toda clase de em-
pleados v sirvientes, v colocación para ellos. Amargura 
número 54. 11307 4-9 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -sular muy formal y activo de portero 6 criado de 
mano: sabe desempeñar su obligación y tiene personas 
que respondan por él: calle del Inquisidor n. 10 infor-
rnarán. 11340 4-9 
UNA CRIADA BLANCA, JOVEN, PARA É L aseo de una casa y la ropa de un caballero recien 
llegado y próximo á tomar estado: se prefiere sepa algo 
de cocina: y una negrita de 8 á 10 años. De 7 á 9 y de 
5 á 7 . Habana 12. 11342 4-9 
S- E D E S É A C O L O C A R U N A M O R E N A J O V E N , 
T EAJNLO TODO.—UNA PERSONA E N T E N -
JL-/'iida en toda cuestión judicial ofrece sus servicios 
ea toda clase de negocios, va al punto donde se nece-
site para el mejor servicio; (ambien admite una mavor-
domia de persona rica, teniendo fianza personal bipo-
tecaria y monetaria.. Ravo 88, de 8 á 12 de la mañana. 
11416 ' 4-11 
B A R B E R O 
Se solicita uno en la calzada del Monto número 81. 
11421 4-11 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLCT-
\ J curse de manejadora, criada de mano ó acompañar 
á una señora, tiene quien responda de su conducta y 
sabe coser: Salud 118 informarán. 
11388 4-11 
L A M P A R I L L A 21 
Se solicita una criandera á leche entera, de dos ó 
cinco mases de parida. 11398 4-11 
T T N A SEÑORA V I U D A , D E F A M I L I A DIS^ 
KJ tinguida, desea colocarse cn una casa respetable 
para dar lecciones de plano oon perfección y solfeo, y si 
se quiere para instruir nifios en la educación primaria; 
dándole tina habitación y asistencia por un módico 
precio. Escobar u. 54, de 8 á 10 de la mañana. 
11408 4 - l l 
U n g r a n c o c i n e r o y repos tero 
solicita colocación: tiene personas que abonen por srn 
conducta. Curazao 16. 11384 4-11 
T T N A PARDA DESEA COLOCARSE PARA 
\ J lavandera ó cocinera para corta familia en una 
hueca casa: tieno quien responda por ella. Teniodte-
Rey 60 á todas horas. 11385 4-11 
Idc cocmyra.-criad:tj.lc mano ó de costurera, no <lnr-
•uehdo en el acomodo": darán razo'iT'lvstreüa 2'8. 
11243 4-8 
Sé compra toda dase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas cu brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y piala vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g n e l esquina á Manrique n. 92, 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 27-2 S 
E COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS EN S C peqi 
estuches de cirujía y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 ll-31ag 
C » fie s i l MÉsyif ias 
E l SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna él uso de 
las máquinas de coser NEW-I IOME ó NUEVA D E L HOGAR, 
que tras de ser suave, elegante y de muebísima duración, tiene 
muy importantes ventajas sobre cualquiera otra máquina de su es-
pecie. Las personas que tienen el gusto de coser con esta clase de 
máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes má-
quinas de W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silencio-
sas, de cadeneta, y muy útiles á los camiseros. 
Vendemos á precids excesivamente módicos, las de Singer, 
Opel, Americana, Jiaymond, Filadclfia y Domcstic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Consíante suri ido de hilos, sedas, agujas y toda clase de acceso-
rios—Cimiento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, 
plumerpSj relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Cf 112, ( V K e i l l y 112. 
NOTA.—Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Kcw-Home y ITilcox & Gibbs, advertimos 
al público tenga cuidado con las falsificaciones. 11286 
ÜNA BOMBA NEUMATICA, U N V O L T A M E -tro, un aparato Morsi para telégrafo, un sacaríme-
tro de Soley, una pluma eléctrica, un galvanómetro, 2 
boquillosde teléfono; 2 mangretos, 1 bobina, 2 lampa-
ritas eléctricas, 1 cuadro indicador, 4 pilas Grenety va-
rios aparatos de fotografía. Aguacate 56. 
11260 4-8 
DE I P I M A , 
LEANLO TODO,—SE V E N D E UNA BOMBA de vapor de doble efecto, no necesita maquinista y 
de gran potencia todo un solo aparato, dos arreos d'c 
coebe á 20 pesos billetes cada uno. Rayo 88 de 8 á 12 
de la mañana. 11415 4 - l l 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
Sin intervención de corredor, se venden 50 carritos 
para azúcar, superiores, cabida un bocoy v cuarto de 
4x3y2, Dos juegos de centrífugas colgantes de Wes-
ton, las primeras 4 con su máquina, elevador, tritura-
dor, mezclador, 2 tanques para purgar en frió ó calien-
te y sus dos carritos de volteo para la misma azúcar, y 
las segundas también de 4 del mismo sistema con mez-
clador.—También unos arados de vapor completos.— 
Darán razón San José 8, altos, esquinaá Agui la . -TO-
MAS D I A Z Y SILVEIRA. 11161 2-11 
¡ O J O ! 
Se vende una máquina de desgranar maíz. Es de las 
mejores, tiene muy poco uso y se dá en proporción por 
no necesitarse: Se puede ver Consulado n. 69 
11326 4—9 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la calzada del Monte 45. 
REGENTA DE EL, D? ROSARIO DE ALIART. 
Son cómodas y ventiladas todas sus babitaciones, con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hermoso panoroma. Hay departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11366 5-10 
ÁlflLEM 
tención! Se alquila una magnífica liabitacion alta 
muV fresca con muebles ó sin ellos y servicio de 
criado á caballeros solos ó matrimonio sin niños, en el 
mejor punto de la capital, frente al Parque Central. 
Prado 110. al lado del Círculo Habanero. 
11419 4-11 
Cíe alquila la casa mimero 75, calle de la Merced cs-
joquina á Bayona, con sala, dos cuartos grandes con 
rejas á la calle, comedor cerrado de persianas, con es-
Ani 
calera a la az 






S E A L Q U I L A D 
cuatro habitaciones 
11392 
altas. Inquisidor número 23. 
4-11 
SAN R A F A E L 30 
En esta bermosa casa, situada entre Aguila y Galia-
no,-so alquilan habitaciones altas, amuebladas y con 
toda asistencia, á precios módicos. 
11403 8-11 
VEDADO. 
Se alquila una casita, c 
ires cuartos, cocina y agua: 
^ " f i ^ r 
imp sta d( 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE OFRE-cc para acompañar una señora ó cuidar niños; en la 
ciudad o cu el campo. Darán inmejorables referencias. 
Damas 46. 11271 4-8 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE DE Co -cinero, tiene buena conducta y es muy aseado, in-
formarán Reina 13, cocina á la española y á la france-
sa, bien sea en establecimiento ó casa particular. 
11274 4-8 
Q O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN DE 
lOdepcndiente de óptica, ó de muchacho cu casa de 
comercio ó criado de mano. Puede presentar recomen-




C 0 1 1 8 1 cxpresaiuente para la Isla de Cuba. 
De diclios instrumentos, siempre litilcs y muy necesarios EN ESTOS MESES D E L AÑO, tengo uu buen 
surtido muy bien experimentados v á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados relojes de A. Langc & Sóbne de Dresden, por mayory menor, 




LA NUEVA líEMINOTON 
Unica máquina de coser premiada con 
DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. SE VENDEN APAGARLAS CON 
$2 BILLETES CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
M-10 la-13 
106 C4-aliano 106. 
Cn 1213 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 16-29 
mero 9 del Bazar Habanero, liá-
is calles de Zulueta y Príncipe 
establecimiento y para familias. 
?1e alquila la casa UÚD 
jociendo esquina á h 
Alfonso, propia para  
Informaran Cuba 119. 
10684 16-2fi 
Obispo 104 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas ¿ca-
balleros solos. 10640 16-25 
S E AJLQUIIiA 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
on el servicio co-
Se alquilan altas muy ventiladas v 
rrespondiente. Bernaza 60. 
11411 i 11 
UN JOVEN PENINSULAR DE 35 ANOS DE edad desea encontrar una colocación en una casa 
de buena familia, bien de criado de mano, portero ó 
cochero para un faetón, teniendo quien responda por 
su conducta, informarán Galiano núm. 56. 
11283 4-8 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E 35 A 40 ANOS para criado de mano y portero, que esté acosium 
brado al servicio y que tenga quien le garantice: sueldo 
$25 B. B., 73 Zulueta, Monte y Dragones altos, dero-
cha, de 11 á 1, tínica hora. 1128b 4-8 
ÜNA L A V A N D E R A 
que duerma en el acomodo. Suarez 93 informarán. 
11382 4-11 
UN MUCHACHO 
se solicita de 12 á 14 años para servicio doméstico y 
mandados, ha de presentar buenos Informes. Consula-
do 22, de 10 á 4 de la tarde. 
11417 , i _ i i 
U n 
UNA CRIADA D E MANO 




N J  PENINSULAR, CRlAÜO £>fe 
mano y repostero, desea colocarse en nna cata de-
cente, bien para el campo ó para la población: pueden 
dejar un apunte dondo lo soliciten calle Bernaza n. 53, 
donde darán rszon. 11391 4-11 
SE S O L I C I T A 
un criado do mano que sea listo y con informes de ca-
sas particulares donde ba trabajado. Acosta 21. 
11389 . i _ i i 
B a r b e r o 
Se solicita un buen oficial, Oficios número 56. 
11418 4-11 
SE SOLICITAN 
á los dependientes y sirvientes dé todas clases y de to 
das edanoa f̂ ue desean colocarse lo mismo blancos que 
de color ""Varones y Hembras" acudan áinscribirse 
" A l Gran Centro de Colocaciones Aguiar 75," para el 
bien de los mismos. El cual se ha montado á la altura 
de las grandes capitales de Europa y Estados-Unidos 
Donde se les anotará sin cobrarles nada. Unicamente 
que traigan buenas referciiGÍas, Aguiar 75. Guzman y 
Valls. 11279 _ .1-8 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN EÑ-UNA 
lOcasa decente, de manejadora ó criada de mano, sabe 
coser á mano y en máquina y cumplir su obligación, in 
formarán Perseverancia 22, entre Animas y Lagunas. 
11282 4-8 
ATENCION. 
Se solicita un socio capitalista con $300 oro america-
nos, para nu negocio de ouen resultado y muy seguro, 
á fuera de la Habana. Dirigirse calle de Lagunas 54, 
á las iniciales E. D . 11259 4-8 
PARA EL TREN DE BURRAS, 
calle de Amargura núm. 86, se solicitan dependientes. 
11249 4-8 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicita un socio, aunque éste cuente con pocos 
fondos, para emprender una industria muy productiva 
en esta capital 6 fuera de ella. Reinan. 19 informarán. 
11256 4-8 , 
SE NECESITAN ÜNA COCINERA Y UNA ^criada de mano, blancas ó de color, que tengan 
quien responda de su conducta y moralidad. Aguila 
núm. 173, frente á la plaza del Vapor. 
11240 4-8 
DESEA COLOCACION EN CASA PARTI C i l -iar una señora jóven para modista: corta y entalla 
por figurin: entiende algo de peinado; comprometién-
dose a hacer la limpie/a de los cuartos: tiene quien de 
buenas referencias. San Lázaro 53. 
11245 4-8 . 
p N E L DESPACHO D E ANUNCIOS D E L 
XJDIARIODE LA MAKINA se encuentra depositada 
una carta dirigida al Sr. D. Francisco Gómez y Ló-
pez, el que puede pasar á recogerla en el término de 
seis días y exhibiendo su cédula personal se le ontre-
garó. 11348 6-10 
EL BRILLANTE.—SE SOLlCÍTA UN ALMÍ^ donador, prefiriéndose que sepa planchar menu-
dencias, ó un hombre que desee aprender este oficio: 
es requisito indispensable presentarse con buenas re-
comendaciones: calzada de Jeaus del Monte n. 263 
11344 4-10 
T T N CRIADO D E MANO FRANCES, D E PÁ-
\ J ris, muy fino, dfesea colocación en casa particular. 
Buenas referencias. Obrapía 102, 
11351 4-10 
TXESEA COLOCARSE UNA PARÍ)A Í A R Á 
JL^oriar á leche entera. Informarán Cindadela de La-
guardia n. 14. 11867 4-10 
T V ^ A COLOCARSE ÜN PEÑINÍ5ÜLAR L í -
JL/cenciado del ejército, de portero 6 sereno particu-
lar, también para trabajar en almacén ó en el campo 
d'.' guarda candelas 6 serenos 6 acompafiar á nu ha-
cendado para el extrar\jero, tiene quien responda por 
sil conducta: informarán Monserrate n, 83, esquina á 
Obrapía, el portero. 11369 4-10 
T y . N E R O ! ¡ D I N E R O ! - S E D A N VARIAS PAR-
X/ t idas en oro y en billetes con hipoteca de fincas 
urbanas en esta capital á mód.co interés y en todas 
cantidades: de más pormenores informarán y tratarán 
Dragones 29, fábrica do cigarros La Idea. 
11376 s-m 
Se s o l i c i t a n e n f e r m e r o s 
y sirvientes quehavan desempeñado ya este destino, en 
la Quinta de Garcini. 11263 4-8 
CRIADA D E MANO 
Se solicita para el servicio do una corta familia; se 
exigen referencias: cn Manrique 33J. 
11270 4-8 
OBISPO 37 
Se alquila un hermoso cuarto, propio para escritorio 
6 hilíete, entrada independiente. En el depósito do ta-
bacos informarán. 11397 4-11 
Q e alquila una casa cn 18 pesos billetes, con sala, 3 
>Ocuartos, cocina y agua, junto al paradero del ferro-
carril de la Bahía y un solar con 14 cuartos y dos ac-
cesorias en $40 billetes, éstas están en el Cerro, calle 
de San Salvador número 10: informarán Habana 83. 
11292 4-11 
En Jesús del Monte: se alquila una hermosa casado mamposícría y azotea, calle de Madrid esquina á la 
del Marqués de la Torre n. 47, á nna cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata: la llave á la otra puerta: 
impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
11352 8-10 
D E C A P . E Ü M 
S<i vende n u t í l b n r y 
niin cómodo con arreos completos v nuevos: darán ra-
zón Han Lázaro n. 93. 11299 4-9 
SE V E N D E 
un can etoncito propio para vender cigarros. Teniente 
Rev 27, ferretería. 11338 4-9 
Se vende n n a dnquesa . 
Zanja número 150, de seis á diez de la mañana. 
11239 4-8 
la casa calle de las Laguna* 113 oompucsta dé sr,l;i 
medor, dos cuartos, saleta, patio, cocina y un Í:V 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en él alio y ol bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: mlbrmarán para su ajuste en la calle do Riela 
22, platería El Dedal de Oro. 10620 16-25 
T I L B U R ] AMERICANO. 
Se vende uno, con limonera, propio para toda clase 
puede ver v traía de su ajuste Infanta 114. 
11287 4-8 
H E N R Y B . H A M E l Y CP, 
3J1Í11CADE1Í.ES N . 2. 
Venden carriles usados á razón de $14 la tonelada. 
Ruedas de ferrocarril, grandes y chicas. Tachos á 
$42-50 uno. Carnazas y harina de huesos para abono. 
Materiales de telégrafos de todas clases. Telefonos le-
gítimos de Bell á precios reducidos. Metal Polish. 
11333 4-9 
M R l i f T E S DE ARADOS DE VAPOB. 
Lecds Inglaterra. 
Participan á los señores bacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todaslas piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
V M DI WATER 1 (l.A 
Fundición do Lambden 
SAN LAZARO N, 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
fijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 2fi-24ag 
y ÜBIll 





T e n i e n t e - K e v 4 4 y 4G. 
9390 ^6-27)1 
C O G N A C 
del país, bueno y barato. San Ignacio 15. 
11081 10-4 
De D M I I Í f Perfimí, 
P O L V O S D I G E S T I V O S , 
ANTIBILÍOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CRONICO. 
Estos polvos so loman como^un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita oon su uso las jaquecas, indiges-
tiones. acedías \ marcos. Contra las dispepsia» y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resudados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toman otre 
para administr 





ten tes, ya sean 
igualmente las 
apetito y son eficaces 




barata la casa calle de Bcrnal 29, la llave está en la 
bodega de la calle del Aguila y cn la ferretería O-Rei-
Uy número 120 impondrán. 11357 4-10 
TJara nna persona de gusto se alquilan dos espaciosas 
X babitaciones altas con balcón corrido á dos calles, 
independientes, cerca del mercado de Tacón y dos cua-
dras de los teatros y paseos, sumamente frescas y á 
propósito para un señor recién llegado, con asistencia 
ó sin ella. Aguila 86, esquina á San José informarán. 
11372 4-10 
Se alquila cn 5^ onzas la casa número 60 de la calle de las Animas, con sala, comedor, cinco diarios ba-
jos y las mismas dependencias cn la parte alta: tiene 
agua abundante, muy fresca y capaz para dos familias 
independientes: en el número 63estálallavc y en Nep-
tuno 139 informarán. 11359 4-10 
Se aluuila en módico precio la fresca y espaciosa casa de alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts, Mercaderes 26, altos, informarán, 
11336 15-flS 
Se alquilan tres cuartos bajos muy espaciosos y ven-tilados, propios para escritorio y habitación de hom-
bres solos. Acosta 19 esquina á Damas informarán. 
11339 4-9 
Se alquilan dos salones con un alto muy fresco, ven-tana y puerta á la callCjllave de agua y azotea Leal-
tad entre San José y San Rafael: en la misma infor-
marán. 11257 4-8 
G L O K I A 117. 
Se alquila esta espaciosa v cómoda casa. Impondrán 
cn la calle de la Habana n. 85. 11278 fr-8 
A PERSONA QUE E L DOMINGO 5 D E L 
(corriente, en la reunión celebrada en el callejón de 
Espada núm. 2, hubiese dejado olvidado un bastón con 
iniciales, puede pasar á recojerlo cn dicha casa dando 
las señas. 11300 l-8a 3-9d 
ERD1DA. D. FELIPE"POEY, C A L L E D É 
San Nicolás mimero 96, gratificará con media onza 
oro, sin averiguaciones, al que le entregue dentro de 
cuatro días unos documentos extraviados, dirigidos á 
D. Gabriel Havá. 11309 4-9 
SE H A N EXTRAVIADO UN ABONARE N . 39 valor de $27-77 centavos oro, dos más pertenecien-
tes al cuerpo de telégrafos, dos cartas y una tarjeta con 
un sobre á Isaac Fernández: el que los devuelva calle 
de Alcantarilla esquina á Factoría n. 1 se gratificará: 
está dado parte. 11250 4-8 
E HA EXTRAVIADO D E L A CALZADA DE 
San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta": se gratificara al que la entregue. 
11033 10-3 
de Fincas y Eslablcchnientos, 
BARBERIA 
vende una: infonnarán en la misma. Obispo 12 
11393 7-11 
Se vende un carro de cuatro ruedas constniccion 
americana. Calzada del Monten.268. 
11065 7-4 
DE MUEBLES. 
OJO A L A GANGA.—ELEGANTES PEINA-dores nuevos á $80; lavabos y tocadores á $18, 24 
y 34: mezas de noche á $12, 20 y 25; aparadores nuevos 
íl 40; camas de persona, cameras y medio cameras á 
$28, 39 V 50; liras, faroles, sillas y sillones muy bara-
tos, tinajeros á $12 y 18. Sol 53. 11412 4-11 
"U" !E* ¡O X»? El 3. 
Se realizan San Miguel n ú m e r o 71. 
E N T R E CAMPANARIO Y MANRIQUE. 
Juegos de sala, escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, aparadores, espejo medallón, máquinas de co-
ser de Singer, mesas correderas, ídem de alas, mesas 
de noche, canastilleros, casaqueros, lámparas de cris-
tal y de bronce, camas de hierro, cuadros é infinidad 
de objetos que sería prolijo enumerar; lodo á precios 
baratísimos: también se compran, venden y cambian 
toda clase de muebles. El Cambio San Miguel n. 71, 
11390 5-11 
A L A S F A M I L I A S 
Se venden muy baratos vários muebles cn buen es-
tado, á precio de ganga. Bernaza 23, 
11410 4-11 
SE VENDE EN $1,000 ORO L A CASA CALLE de los Sitios número 165, esquina á Marqués Gon-
zález, de 7 varas frente por 40 de fondo, ganando $25 
billetes: informarán Zanja 36, de 7 á 8 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 11370 4-10 
SE V E N D E N 
ó cambian dos casas en Guanabacoa, Jesús María 77 y 
Lcbredo 42, por una en la Habana ó extramuros, 
véanlas que. se desea bacer negocio: informes Maloja 5. 
11355 15-10St 
Se a l q u i l a n , 
Virtudes n; 84, dos habitaciones altas, en casa de fa-
milia. 11237 4-8 
SE A L Q U I L A 
una grande y bermosa sala de mármol baja, condes 
puertas á la calle propia para escritorio, sastrería etc,— 
En Obrapía n. lo. 11285 4r-8 
esquina á Angeles (Marianao) so solicita un buen 
criado de mano, siendo necesario que presente buenas 
referencias. 11236 4-8 
ÜN EXCELENTE COCINERO, CON BUENAS referencias de su conducta, desea colocarse cu ca-
sa particular ó establecimiento: calle de la Industria 
número 88, darán razón. 11233 4-8 
PARA UN POSITIVO NEGOCIO SE NECESI-ta una persona que pueda disponer de 3,000 ó 4,000 
pesos, en la inteligencia que es un negocio seguro y 
que ya está en planta: darán razón San Rafael 67, á 
todas horas. 11242 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cu la calle de Acosta n. 43, un piso alto con todas las 
comodidades para tina corta familia; tiene agua de Ven-
to, instalación de gas con lámpara en la sala y liras cn 
las posesiones.—Puede verse a todas horas, se tratará 
de su ajuste con su dueño en la misma casa. En la de 
Príncipe Alfonso 83, el tercer piso acabado de arreglar, 
pudiendo verse á todas horas y se darán pormenores 
en la propia casa. 11247 8-8 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro francés que acaba de llegar y ha trabajado cn 
las principales casas y Restaurancs 'de Francia y Ma-
drid se ofrece á los Srcs. dueños de Hoteles ó á familia 
particular, recibiendo ?. ,iso cnla Agencia de Periódi-
cos Nacionales y Extranjeros, Obispo núm. 24. 
11211 4^8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E 27 AÑOS 
U de edad y de tres meses de parida, desea colocar-
se de criandera a media leche, tiene quien responda de 
su conducta; darán razón Egido líilmoro 47 
11379 4-10 
B a r b e r o s , 
E SOLICITA UNA j j l S A P A , BLANCAÓUSÉ 
r ¥ A' ^ 30 a"?* de edad, para una corta fa&i-
1ra, ha de dormir en eltcomodo: de su precio v demás 
condiciones tratarán en Antón Recio 5, entre Monte y 
_ n & b 4-10 
Q i ; . NJSCESKTÁ UN JO VExV BLANCO O DE co-
kJ'Or, para piado de mano y que se preste para re-
partir unas, cantinag y 8e ¿eseaá tenga personas que 




ÜEA COLOCARSE UN PARÜÓ, GENERAL 
cocinero y repostero, recien llegado de la ciudad 
e atanzas. Aguila 38 impondrán. 
11380 4-10 
E .NECESITA UN CRIADO PARA ÜN ÉSTA-
jblccimiento y corta familia: que traiga referencias. 
0'Keill.v95. 11373 4-10 
T T N A SEÑORITA QUE T I E N E QUIEN L A 
\ J recomiende, desea enoontraruna seBora ó señorita 
que necesite que la acompañe, por cuyo servicio no 
exige extipendio alguno. Informarán Lealtad 35. 
11S58 4-10 
ÜÑ A j OVEN PARDA DESEA ENÓÓNTRÁÍl •-olocacion de criada de mano 6 bien para mane-
jadora de niños; tiene personas que Informen dt su 
conducta, Oorralea 81 imuondrán, 
S1298 4-9 
"P|ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
ju/criada de mano ó manejadora de niños, para un 
sólo oficio, de más pormenores Economía n? 8. 
11248 4-8 
E N LOS i i L R E D E D O R E S -
de esta ciudad. Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á ias letras A. Z., á la redacción de este periódico. 
11244 8-8 
Eí&A COLOCARSE UNA MORENA RE-
cien parida de criandera á leche entera, de exce-
lentes cualidades. Jesús del Monte 230 darán razón. 
11232 6-7 
A LAS CIGARRERAS. 
En el taller de señoras que tienen establecido los se 
ñores Alvarez y C?en la calle de Neptuno 200. se ne- I 
cesitan trabajadoras. 11221 
E ARRIENDA 
cn Alquízar, cuartón deGuanímar, raí potrero de diez 
caballerías, con dos lagunas fértiles, mucho palmar, 
todo cercado de piedra, casa de vivienda de mampos-
toría y techos de guano, pozos de muy buena agua cn 
el batey y IfiTdando con un ingenio. Dista del para-
dero de \lquízar 2^ leguas, media del Dagomo y una 
de laa Cañas. Informarán calle de la Muralla n. 17, ó 
en Guanabacoa, calle de la Amargura n. 15 de 7 á 9 de 
la mañana y de 8 á 10 de la noche. 11200 6-7 
SE VENDE EN $2.000 UNA GRAN CASA EN Marianao; en $2,000 una id. Sitios con 9 cuartos; 
en $1,000 una id. cerca de la calle del Obispo; cn $1,000 
una id. Cuba; en $4,000 una id. Villegas, cerca de 
Obispo; cn $6,000 una id. Obrapía, cerca del parque. 
Samaritana número 14, entre Compostela y Habana. 
11347 "'1-10 
VENTA REAL.—UNA CASA CON3 CUARTOS calle Real de la Salud en $1,600 oro. Otra calle de 
Marqués González en $700 oro y otra en Jesús del 
Monte calle de Santa Emilia. De más pormenores tra-
tarán Dragones 29. fábrica de cigarros La Idea. 
11375 8-10 
BARATISIMO. SE VENDE O SE A L Q U I L A la espaciosa casa-quinta Universidad 42, dando sa-
lida á la calle de Pedroso, frente á la fábrica de Esta-
nillo. Informarán en Compostela 112, entresuelos, la 
llave al lado. 11291 4-9 
BAÑOS DE BELEN, 
Se alquilan dos cuartos altos grandes y frescos y dos 
entresuelos baratos, todos con llavin. 
11153 6-5 
O e alquila un gran local propio para tren de coches ó 
KJcarretones en uno de puntos mejores del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abundante agua, y local espacioso en el fregadero para 
colocación délos mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas que tengan 
familia. Informarán calle de San Miguel n. 224, casa 
jardín. 11124 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas, cn la calle de la Picota nú-
mero 63; son grandes y frescas. 
11125 8-5 
"P 'T - iuna corta familia se alquilan cuatro hermosas 
JL habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11073 8-1 
15-7 
DON JOSE GOMBAÜ 
solicita á D. Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, cafó Puerta de Tierra. 
11098 8-4 
ü l SRA. EXTRANJERA 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
aoompafiar á otra señora 6 señorita. Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 15-38 
M a n e j a d o r a . 
6o necesita nna blanca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación: Impon-
drán San Ignacio 78, alto», esquina á Muralla. 
M S H C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hav departamentos para mat:i-
monios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos v la esquina para establecimiento. 
11203 8-7 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á hombres solos 6 á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 8-4 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 44: informarán Habana 47. 
11067 ) 4 
17 TKOCADEEO17 . 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de aho-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
Se alquila en precio módico la casa de alto y bajo, calle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave cn la accesoria de al lado, é inforraa-
ráp Amargura número 3, el pollero, t . 
GA X ( ; A 8 . - S E VENDEN EN L A C A L L E D E L Aguila una casa en $700 oro, gana $25; en el barrio 
de Colon mía en $800 oro, gana $30; en la calle de la 
Esperanza otra en $-100 oro, gana$12; otra cnla de San 
Miguel cerca del Parque en $3,000 oro. Informarán 
Gervasio 108, de 7 á 10 mañana. 11322 4-9 
E N GANGAS. 
Se venden: una casa Escobar próxima á Reina, en 
$2,000 oro; otra Cuba, entro Sol y Muralla, en $-1,000; 
una esquina cn San Lázaro $4,00t) oro. Centro de Ne-
gocios Obispo 30, 11335 4-9 
SE VENDE M U Y E N PEOPORCIOJÍ UNA CA-sade mampostería y lejas, situada cn la calle de 
Luz esquina a Jesús Na/areno, en Guanabacoa, ocu-
pada por un establecimiento de víveres: informarán en 
la misma v en la Habana café Central. 
11321 8-9 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VENDE un juego desalado Viena de lo más fino, un exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un jue-
go de cuarto de palisandro; una gran colección de t i -
nas con flores y otras cosas. Industria núm. 144. 
1140-1 4-11 
ANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE 
JTuna máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en bi-
lletes. San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
11390 4-11 
P i a n i n o P l e y e l 
Sé vende uno por la mitad de su valor. Lagunas 1. 
11399 4-11 
V /una 
SEIS SILLAS Y 2 SILLONES $18 billetes 
un  cama matrimonio $30, una de niño barandas 
$20, 1 cunita de madera $8, 1 lampara 3 luces $10, un 
farol zaguán $5; en la misma se doran y florean camas 
dejándolas como nuevas, se enrcjillan sillas á 90 cts. y 
se vende un piano muy barato, Jesús María 90. 
11374 4-10 
S E V E N D E N 
dos puertas de cuarto, una tiene su reja de ventana y 
tres carretas de cabezotes, grandes, todo muy barato: 
calle de Jesús Peregrino 10. 11360 ' 5-10 
GRA todí N BAZAR DE BELEN. MUEBLES DE as clases, baratísimos, juegos para salas, esca-
parates y canastilleros lisos, de corona v espejos, pia-
ninos gran forma y de todos precios; todo bueno y ba-
rato. Acosta 79. entre Compostela y Picota. 
11296 4-9 
C l E B T A 
•v 
sin tratamiento medicinal interno 
d e l 
. dei m m m 
T TA. 
POB EL MÉTOnO CUBATIVO OKÍy 
PARIS — 5, calle Bsyard, 5 - PA n i S 
Péüastel folleto instructivo, que contiene iniere-
santes detalles y numerosos estimenios relativos á 
este siitetna curativo sin remedios internos. 
Dopositarío en la Habana : JOSÉ SARÜA. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
i l l l l i T Í W Ü 
c o n Q U I N A y C A C A O 
^ de la Facultad de ¡Viediclna de París 
«2- Superior á todas las preparaciones fiel mismo genera, 
* Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas á la Quina. 
Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRIFUGO, 
ANTI-NERYIOSO ó HIGIÉNICO. 
í Burdeos {Franch},J.LARROOUE, Sucesor de Meure 
" 117, calle So re-Dame y callo Saint-Esprit, 37 
* Depositario en la Habana : S O S Z S A R K A < 
RAS INTERMITENTES, 
ida clase de fiebres intenni-
cotidianas, tercianas, etc., etc., camo 
)bstrucc¡oncs del hígado y bazo. 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE IÁ SANGRE, 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, ladeinensr-
truacion y liace desaparecer radicalmente los dolorok 
de lujada y las llores blancas. OBISPO 27. 
B l a c l d n a ó T i n t e d e A z a b a c h e . 
El específico mtjory ináabarato para teñir instantá-
ricamente lás cmt*GWfístQP7r. ' — 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
DEL DR. 1 IOLLICK. 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
P O L V O S C O N T R A LAS LOMBRÍVES. 
Con seguridad él niño qu'e las tenga las expulsa: se da 
en uu'rcngucs y ningiuio deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la fórmula y cl método de usarlos,—Se ven-
den uuicaménte en esta casa. OBISPO 27. 
Cu 1113 15-2 lag 
DEL, DR. J . GAKDANO. 
DE COPAIBATODK MAGNESIA, RATANIA Y CÜBERIXA. 
Eticac.ísiinas para la curación rkdiisal de las GONO-
RREAS crónicas ó recientes. FLUJOS BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como medicaincnto ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á V O M I -
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
días para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta cn las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
P A P E L I L L O S 
H E R K I 
D E L DR. J . GARDANO. 
Medicamento dicaz c infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTERIA crónica ó recien-
te: los PUJOS y COLICOS intestinales. Tonifican el 
t ubo digestivo y normalizan las funciones del estómago 
en los casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
ASTRITIS, n INAPETENCIA, digestiones difíciles y 
dolorosas, da do fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta cn las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
D E L DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No manclia cl culis ni ensucia la ropa. No con-
tiene NITRATO D E I»LATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exigeacto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías v perfumerías. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
L A Z I L I A 
üofiípóstela esquina á Obrapía. 
G r a n J o y e r í a y M u e b l e r í a . 
Esta acreditada casa ofrece ventajas sin igual, tanto 
cu prendas, última novedad, como en muebles de to-
das clases. 11310 .1-9 
EN $1,000 SE VENDE LA CASA, C A L L E D E la Fundición mím. 3, libre de gravamen y compu".1»-
ta de sala, aposento, comedor, 4 cuartos y pozo cn cl 
traspatio: en la misma info'marán. 
11308 4-9 
UNA BUENA CASA 
se vende en la calle del Campanario primera cimdra 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos, cocina con su bar-
bacoa, hernioso patio, 4 cuartos altos, agua redimida, 
de azotea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
11275 4-8 
O-: tirio su dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y fonda, situado en punto céntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 




un mulo moro, jóven, de 0 cuartas y media, por no ne-
cesitarlo su duefio: calzada de Jesús del Monte 483. 
11368 4-10 
ÜN CABALLO MORO, CASTRADO, D E C U A -tro años de edad, 7 cuartas un dedo de alzada, 
maestro de coche y trote cn este, de paso en silla: se 
garantizan sus buenas condiciones á, prueba: en la cal-
zada del Monte 503 informarán bástalas 9 de la mañana 
y de las 5 en adelante. 11315 4-9 
SE VENDE 
por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, 
moro de conchas, sano y maestro de coebey un arreo 
de pareja cn buen estado: Galiano n. 24. 
11325 8-9 
E X . 2 o F E I O T X 
40 , C O M P O S T E L A 46 , 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons 
fantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance de todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no se repara en precios. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y cu-
Chapadas. Vendan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados cn lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, áíf20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
U l 2? Fénix soy, 
Donde probaros espero 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo hoy. 
Compostela 46, á los 30 dias de agosto de 1886. 
11293 5-9 
Se acaba do recibir un gran surtido en todas formas, 
ciases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A C A M P A N A , 
Graliano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 al5- l dl5-lS 
S Y 
M U B B L E S -
San Nicolás n. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesas de ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la misma se pintan y 
doran camas, nada de calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabiy os de un ar-
" Ja J*~ i tista. En 
j prendas 
a misma se dá dinero sobre muebles, ropas y 
11086 8-4 
Q K VEÍJDB UN CABALLO CRIOLLO DOKA-
jo<lo J' excelente caminador, de seis cuartas de alzada, 
con su montura mejicana nueva, propio para un niño. 
Informarán Galiano 5-1. 11255 4-8 
LI 
D E L DR. J . GARDANO. 
(Medicaiueuto parauso externo.) 
Y e] más eficaz, seguro y positivo para curar I X M K -
DIAMAMENTE toda clase de dolores por agudos 
que sean, v especialmente el REUMATISMO. GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES, M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
11044 15-2.st 
ISCELAM. 
I? N GANGA. SE VENDE UNA A L B A R D A licon su retranca y caida de quita y pon y cabezada 
muy elegante, de poco uso, todo por 70 pesos billetes. 
San Lázaro 96, entre Industria y Crespo. 
11365 4-10 
La casa de préstamos de la calle de las Animas nú-
mero al, se ba trasladado á la misma calle número 90, 
donde continúa dando dinero sobre ropa, muebles v 
ulli:i¡as con corto interés y por el tiempo que más con-
venga al marchante,—Habana, setiembre 8 de 1886.— 
C i tiza y Comp. 11306 4-9 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ba recibido illtimamenteun lote de barriles del le-
gítimo '-Laúd Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J. B. King y C* de 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
conladc) en la calle de la Lamparilla n, 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 26-8 
SE ta, 
I * , 13: 
VENDE UNHERMOSOCABALLO DEmon-
iete años, pasa de las siete cuartas. Oquendo 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D. Mariane Gonzá-
lez Lanza, calle (|c la Fíabana número 138. 
n\%\ 21-78 
M O N T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Esta-
do, cuya fundación data desde el año de 1844, sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Español, ofrece las 
mayores ventiyas y seguridades á las personas que ne-
cesiten hacer empeños de albajas, tanto por lo suma-
mente módico del interés que en él se cobra, cuanto por 
las garantías de seguridad y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á él concurran con cl indicado 
objeto. 11060 8-3 
MATERIAÍES DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. L a u d o y C p . Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de IJarceloua, Valencia, Lóndres, París New 
York, & . tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Currara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto do piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y'entre ellos el legítimo cemento Whites para 
IMÜN líi«»UlÍCd|f Cn. 15-29aé 
GURñCIQN ASEGURADA 
de t o d a s A f e c c i o u e s p u l m o n a r e s . 
3 S D E F A M 
Para remediar las endebleces de los niñoSf 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso a susiflii 
cimientos y preservar-Ies de las eüí'crniedades 
frecueiH.-.-' n la tierna edad, los principaleŝ  
Médicos v los Miembros de la AcadeBMM 
fi ledici 11 a"ordenan, con el mas venturoso éxito, 
verdadero Racahout deloj Arabes 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r í s . Kste agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetalai 
nutritivas y corroborantes, se distribuye éttl 
toda ia ecouomiay por sus propiedades ana-: 
lépticas, mejora á_las leches de las s e ñ a ^ 
que crian á sus n iños y reanima á las íuerzaí 
de los e s t ó m a g o s desfallecidas. 
Depósitos en todas lis princiiaies Faratcias ü lis kmitkil _ 
Este 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blauco 
vaporoso que hizo la 
reputación de las ' i 
Hermosuras de la antigüeim 
é P u r l s , calle fíochechouart, 70. 
Í Deijositaño en la Habana : JOSE SABRA. < 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURNIER. 
üepósitario ea la I/abana : 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C« , 
F,l A P I O L es ei s.d'crano remediopaiáw 
DOLENCIAS, RETARDOS y S Ü P R B S t ó m 
qa.« hi nniíxcr sufre cn sus e' ocas;p«^ 
con cl nombra de este medies mentó, se 
venden producios mas ó meaos falnffij 
esdos. 11 único cuya eíicacw .-o hademos* 
i rado, on los I losp i la lc - <Jf l-ans. cselde 
los D'c¡ J O R E T y H O M O L L E . 
farmacia BRÍAWT, 150. rué (calle) de RÍÍOII. PWIS 










Cur» cni 3 hursí coa o» 
G - 1 * O 23 T7 I-. O S 
de SLCRETAN 
Pbarniimlirtp, Uoreído«« Miiot 
Unico rmctí'Omff.llivtí, mol-
r..n->vo f».-ii .1» lomar «de «I-
K -nr, empropr. ¡o com umsuo-
Jc2>~7> «v.üî .-.n'e nní Wpitaeü >!P i'sris. 
Uno ha possihin-toflctnnswcr • '^Glóbulos 
Ido Secretan expellem igualmcut? ¡oíos o« TMBM 
Uem excedió exislenti'S quer nos h- iri-ns qner-nj; 
aniraaes domésticos. {Lombrigas, Ascárides. -/r«C0g 
(p/ia/e?, etc.) 
NOTA. — Existem outro* producto 
I hantes que concern cciíur com o mawr 
¡Deposito central: SECRETAN,pharmaceuticoemPiril. 
DEI'ÓSITARIOS BV la Habana {¿ 
J O S É S . ^ - R - R J ^ . i - L O B É i O» 




de S a n t é 
du docteur 
mnpijl|¡i¡|̂ mi 
Purgaaíes , Depurativos. Aperitivos, £¡j.o:;Í •tcái&i, 
íLcoiiU-a la vasuTA. 4» SÍ • TCO, el S 3 T ¿ 5 ; í 5 s » l I s a í X T O , la JAqtTSRCA, 
J los VAHÍDOS», las COííGaáoTXOWES, etc. 
DDOSÍK o - r i : i , 2 Ét 3 Gi - r a ,x io ; 
Exijtir '.os Yftt S 'd'gagT&lSIBTTO eíivoeilasea ru lÚicde4 .CO£#OR.BS 
Verdaderos cn l"^"/.^;.*:?-*!8? 3 ^ . la firma A. BOUVIEaE en enguado. 
En PAÍUS. r unmacia X'SRO? 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCJPALES FARMACItS 
QuímicodeVCIase, Ex-lnterno délosWos.o/ta/esdePafftJ 
_ ri-Kifubro de la tmhm de Bijî e del 15° Diitrit» 
TOS, CATARROS, BRONQIUTIS, OPRESIÜNEST 
Depositario en l a I l a b a t u t 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
p:i VIN"© iWCAaiAKri experimentado en los Hospitales de.'París, está 
diariamenle ordenado, con buen éxito para combatir á la Aj-bemla, á la 
Clorosis , a las M a l a s digest iones, á las Sai 'ormedades ¿ie las v i a i 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los ó rg-anos vocales . } 
i Los Médicos le recomiendan d las pertonas debile* y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y a ¿os Ñiños. j 
E» el Reparador de la",. Perturbaciones digestivas*! 
^ O i ^ T I I T I C A . 1^5 ^ por s r ^ C C E i . J Í S I « f f C I A y el 
1ÍL VINO 
r.SASITAKT, P a r í s , ^ 
UeposUíi.rio 
l « 
las a tituni 
*I1ÁIXA ES LA CASA DE d 
" cíJiann : KTew-Vork, l9JEasl, IG14, Street. NÍ¿Í O S S Ó .. 
I 
1° HIGIENÍCOS para el T O C M , la GARA y para AFEÍTÁH3E | 
(Estes Jabones (A0 (Mollard gerfumades, f s 
7os inas finos conocidos, son soberanos contra l a s Afecciones 
del cutis y l a s P i c a d u r a s 
3 3 E S I L i O S I V E O S Q T J I T O S . 
Oponiéndose a la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire M! 
y de las aguas, se r ece tan para preservar do las enfermedades ^ 
contagiosas y epidémicas. se 
LEASE EL L!BR!70 EXPLICATIVO S 
E x í j a s e la M a r c a de F á b r i c a A» l a o x X f A R S . g 
SE HALLAN DL VENTA ÜN TODAS LAS BUENAS DHOGUEP.lAS, BOTICAS Y PERFUMEIUAS, ~T 
A . J O U 8 E R T , Sucesr, Farmacéutico de Ira Clase « 
8, R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 55 




L I C O R y P I L D O R A S del 33r T . . ^ S . ^ T H ? 1Tg%< 
rj- ^ Estos Hedicanientos son los únicos Antigotosos avalizados y aprohadna por el 
V D1" CGSIAN KENRY, Jefo de manipulaciones qu ímicas de la Academia de Medicina de Paris ;̂ 
>) I*8 í * * l!ie se eiM«n con evito incontestable, de-de 35 años, contra los ataques v las recaídas de estas dolencias. 
K-I L)C0R LAVILLE i¿' toma durante los ataques, para curarlos. 
K ('-ó cuenar nías poqu.-ñas hasían para hacer desaparecer iastaaíaneaiueató los dolores mas agudos). 
%¿ Las PILDORAS LAVILIE -se tuman din-ante el estado crónico v durante los intervalos del 
^ los accesos para impedir 'anéeos a'o.ques y alcanzar la curación completa. 
Ppra evitar toda falsi í icscion exi járe e! — — > . 
SELLO del ( i O E I E R N O FRANCEZ y la f r m a C S ^ ^ ^ ^ S ^ ^ - i 
Tenía por major : COMAB, Farra-". oaMc; St-Claudo, 28, v.u . ¿iris. <^:=^¿T^=^???~:&¿^ 
Depósito en la llauana. . J O S E S A R R A de la Facultad de raris. 
C O L E R I X A - D r S E M T J C K i . i - i t l A R R E A - M Y S P E F S I A - G A S T R A L G I A 
A e - S U R U I N O S O BOít.&-E»masagradablc ,actlvoymen08 
irritante que el Bismuto oruinarlo, contra affeccionesdel esto-
maso jds ios i n t e s t i nos . — f/per/menfado en los Hospitales de Pan». 
G O T A , N E U R A L G I A S , J A Q U E C A S , F I E B R E S , N E U R O S I S , R E U H I A T i S U O S 
wmtm-m » . A . M k . J> ^ B O l I ^ a i . l S , CE B K O r ^ H S P J a A T O DE Q U I N I N A 
el umeo aprooado por ei A c a d e m i a de M e d i c i n a 
de P a r i a y experimentado en losHospitalea d e F a r i a . 
. A . O J E H T T L S C A S T A D A S I X B X . A . I K T D I A , \ £ 2 
M - • - contra tí-ota, Reumat i smos . ( »§ « 
contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . j 
de Terebent ina y JEstigzaaa del ü l a i z , 
afee, de la vej iga y de los r í ñ o n e s . 
S U L F O - S . A . S L . x c i l L . j f l L i x a . contra afee, de la piel 
(eczema, a c n é , empeines, etc.) 
' B ' l ^ T ' ^ K T ' T í t f ^ f í T S ' t f T k T M P CíX^OK-A-X, B i ^ o i v a n o r K A i > o nuev 
J e z a ^ j t ^ ^ J O r H ^ P A ^ i remedio contra SIennorrag ia y B lenorrea . 
de E X J J ^ O R B l ^ . , nuevo remedio contra D i s p u c a , A s m a 
P J /í/^QENEVOIX, I4,r. dasBeaux-Arts.— CUBA : J. SARB A y LOBÉ 4 C 
o 0 
contra 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua mineral ferruginosa acidulada, la m á s rica en hierro y ácido carbóiiico. 
Esta A . G - X J A . no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
{ S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S é t o a s t o p o l , en P A R I S 
DcDósilo en la Habana : J O S E S A R R A ; — L O B C y C \ 
£ 
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B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
¡ E S F R I A D O S 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, T I S I S . A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO dS TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todaslas Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Médicos mas cé lebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortifíoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomac'as por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el sello del GoMcrno francés, á fin de evitar las Falsificaciones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264 . boulevard Voltaire. P A R Í S 
E n la Habana : J O S E S A R R A ; — L O B E y U ' , y en las principales Farmacias. 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a ñ o 1 8 7 8 ) 
BONIFICADA POR EL TIEMPO 
Preparación incomparable tan eficaz como A g u a d e T o c a d o r 
que agradable como estrado para el pañuelo 
compuesta por 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O . 
PARIS, 37, Boulevard de Strasbourg, 37, PARIS 
